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Problem
Many developmental psycho log is ts  are concerned about how p a r ­
en ts '  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  in f lu e n ce  ado lescents '  se l f -es teem ,  f o r  
se l f -es teem provides one of  the foundat ions  f o r  the development o f  p e r ­
s o n a l i t y .  Is i t  poss ib le  th a t  pa ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  c o n t r i ­
bute to the development o f  a low se l f -es teem  which in turn  in f luen ce s  
behavior? This study was conducted to determine the r e l a t i o n s h i p  o f  
sel f -esteem o f  de l inquen t  male ado lescents to the perceived degree o f  
t h e i r  p a re n ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
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2Method
The study invo lved  132 de l inq uen t  male adolescents who m a t r i ­
cu la ted  dur ing  the f a l l  semester o f  1979 a t  S ta r r  Commonwealth, A lb ion ,  
Michigan.  The males ranged f rom 12 to 18 years o f  age, w i t h  82 w h i te s ,  
34 b la cks ,  4 American Ind ians ,  3 Spanish Americans, and 4 o th e rs .  One 
hundred s ix  males came f rom two-paren t  homes.
Two instruments were used to c o l l e c t  data on the se l f -es teem o f  
de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  parents '  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es .  The Coopersmith Sel f -Esteem Inven to ry  (SEI) 
was employed to  assess the se l f -es teem o f  de l inquen t  male ado lescents.  
The Paren t -Ch i ld  Re la t ions  Quest ionna ire  (PCR) was used to i n v e s t i ga te  
the perceived degree o f  t h e i r  pa ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
I t  was hypothesized t h a t  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  e x is t s  
between se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived 
degree o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
I t  was a lso  hypothesized t h a t  s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e la t i o n s  
e x i s t  between ten p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s  va r ia b les  and each o f  fou r  
se l f -es teem va r ia b le s .
Zero-order c o r r e l a t i o n s  and m u l t i p l e  regress ion  ana lys is  were 
used to analyze the data.
Results
Among the 132 d e l inq uen t  male adolescents 95 percent  o f  t h e i r  
fa th e rs  were employed w h i le  75 percent  o f  t h e i r  mothers were home­
makers.
Low se l f -esteem was found among these de l inquen t  male 
ado lescents.  They perceived t h e i r  f a t h e r s '  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces
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3as demanding, casua l ,  lo v ing ,  and tend ing to  g ive  symbo l ic - love  rewards.
They perceived t h e i r  mothers '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces  to be 
demanding, l o v i n g ,  and g iv in g  o f  sym bo l i c - love  rewards.
A s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  between soc ia l  s e l f -e s tee m  o f  
these de l inq uen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  
f a t h e r ' s  demanding c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
A s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  between general se l f -es teem  
o f  d e l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  symbo l ic -  
love rewards g iven by t h e i r  mothers.  A s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  
between school sel f -esteem o f  d e l inq u en t  male adolescents and the per ­
ceived degree o f  symbol ic- love punishment given by t h e i r  mothers. A 
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  e x is ts  between soc ia l  se l f -es teem o f  d e l inq uen t  
male ado lescents and the perceived degree o f  t h e i r  mothers'  casual 
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
A s i g n i f i c a n t  m u l t i p le  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  between ten paren t -  
c h i l d  r e l a t i o n s  (mothers ' )  v a r ia b les  and school se l f -esteem. Greater  
se l f -es teem tends to be re la ted  to  d e l in q u e n t  male ado lescents '  p e r ­
cept ions o f  less demanding, g rea te r  sym bo l i c - love  reward and symbol ic -  
love punishment c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  on the p a r t  o f  t h e i r  mothers.
No s i g n i f i c a n t  c o r re la t i o n s  e x i s t  between general se l f -es teem,  
school se l f -es teem ,  social  se l f -es te em ,  and home se l f -esteem o f  d e l i n ­
quent male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  pa ren ts '  p ro ­
t e c t i v e ,  r e j e c t i n g ,  neg lec t ing ,  l o v i n g ,  d i r e c t - o b j e c t  reward, and 
d i r e c t - o b j e c t  punishment c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .  No s i g n i f i c a n t  mul­
t i p l e  c o r r e l a t i o n s  e x is t  between ton p a r e n t - c h i l d  r e la t i o n s  v a r ia b le s  
and genera l ,  s o c i a l ,  and home se l f -es teem.
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4Conclusi on
In conc lus io n ,  de l inquent  male adolescents have a lower s e l f ­
esteem in  r e l a t i o n  to  the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d -  
rea r ing  p ra c t i c e s .  The low se l f -es teem o f  these de l inquent  ado les­
cents are re la te d  to a p a t te rn  o f  va r ied  chi I d - r e a r in g  p ra c t i c es  as 
perceived by these youth o f  t h e i r  fa the rs  and mothers:  demanding
fa th e r s ,  and casual mothers,  fa the rs  whose chi I d - re a r in g  p ra c t i ces  
are both demanding and casual ,  and casual and lo v ing .
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CHAPTER I 
INTRODUCTION
In te re s ts  in  Sel f -Esteem 
In recent  years the f i e l d s  o f  psycho logy,  p s y c h ia t r y ,  and so c io ­
logy have a l l  experienced an upsurge o f  i n t e r e s t  in  the nature o f  the 
se l f -es teem.  The f a c t  th a t  these th ree f i e l d s  should come to share an 
i n t e r e s t  in  t h i s  aspect  o f  p e r s o n a l i t y  bespeaks the power o f  t h i s  con­
cept  to in t ru d e  i t s e l f  upon es tab l i shed  ways o f  thought  and procedure.  
Though each f i e l d  bears w i th  i t  the i n e r t  we igh t  o f  i t s  d i s t i n c t i v e  
t r a d i t i o n ,  a l l  have found the idea o f  se l f -es teem  re le va n t  to t h e i r  
concerns.
C l i n i c a l  and experimental  s tud ie s  have provided va luab le  
in s ig h ts  i n t o  the nature o f  se l f -es teem ( p a r t i c u l a r l y  i t s  p a tho log ica l  
m a n i fe s ta t i o n s ) ,  but  s t i l l  very l i t t l e  i s  known about the nature and 
d i s t r i b u t i o n  o f  se l f -es teem,  s e l f - v a lu e s ,  and s e l f - p e r c e p t i o n s  in  the 
broader s o c ie ty .  The present study i n v e s t i g a te d  the se l f -esteem o f  
de l inquent  male adolescents in r e l a t i o n  to  the perceived degree of  
t h e i r  p a r e n t s ’ c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es .
Concepts o f  C h i l d - r e a r i n g  Prac t i ces  
Since the tu rn  o f  the cen tu ry ,  behav io ra l  s c i e n t i s t s  have shown 
an inc reas ing  i n t e r e s t  in c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .  However, t h e o r e t i ­
cal fo rm u la t ions  from one per iod to the next  have been in sharp
1
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2c o n t r a d i c t i o n .  The e a r l y  experiences of  in fancy  and chi ldhood are 
given a c en t ra l  r o le  in Freudian theor ies  o f  p e r s o n a l i t y  development 
(Freud, 1930, 1949). P s y c h o a n a ly t i c a l l y - o r ie n te d  an th ropo log ica l  w r i t ­
ing has viewed the i n fan t -a nd  c h i ld - c a re  p ra c t i c e s  as keys in e x p la in ­
ing the "ch a ra c te r  s t r u c t u r e "  and the i n s t i t u t i o n s  o f  d i f f e r e n t  c u l ­
tures (K a rd ine r ,  1939). S oc io lo g is ts  have marked c h i l d - r e a r i n g  prac­
t i c e s  as s e n s i t i v e l y  d i f f e r e n t i a t i n g  a t t r i b u t e s  o f  so c ia l  classes 
(Clausen & W i l l i a m s ,  1953; Kohn, 1963).
A l though,  in  the e a r l i e r  h i s t o r y  o f  American psychology,  c h i l d  
rea r ing  was g e n e ra l l y  accepted o r  regarded as a d e s c r i p t i v e ,  non- 
th e o re t i c a l  f i e l d  o f  i n v e s t i g a t i o n  w i th  " p r a c t i c a l  purposes,"  such as 
parent  educa t ion .  Ch i ld  rea r in g  gained a prominent  r o l e  in t h e o r e t i c a l  
psychology,  beg inn ing in the 1950s w i th  the upsurge o f  i n t e r e s t  in 
developmental processes.  Since then, c o nd i t io ns  o f  e a r l y  c h i l d -  
rea r ing  p ra c t i c e s  have received steady a t t e n t i o n  in both c h i l d  and a n i ­
mal research (Bandura & Wal te rs,  1963; Becker, 1964).
Two Conceptual Frameworks
Two conceptual frameworks, namely Psychoana ly t ic  and behav io r ­
i s t i c  , in some respec ts  q u i te  d ive rgen t  and in  o the rs  q u i te  consonant 
w i th  one ano ther,  have served to  provide the t h e o r e t i c a l  underpinnings 
f o r  a great  p o r t i o n  o f  the psycho log ical  research on the in f luences o f  
c h i l d  rea r ing .  These two o r ie n ta t i o n s  by no means se t  f o r t h  the same 
views o f  soc ia l  l e a r n in g ;  nevertheless they have led to research in 
in v e s t i g a t io n s  t h a t  have many shared i n t e r e s t s .  Both have t y p i c a l l y  
viewed the process o f  s o c i a l i z a t i o n  as one in which s t im u lus  events 
provided by the ca re ta ke r  are important  determinants o f  c h i l d  behavior .
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3In both o r i e n t a t i o n s  the complex e f f e c t s  o f  rewards and punishments, 
and the natu re  o f  t h e i r  e f f e c t s  in combinat ion,  have been emphasized 
in b e h a v i o r i s t i c  fo rmu la t ions  (Boe, 1966; Hoffman, 1963).
In psychoana ly t ic  theory  an i d e n t i f i c a t i o n  process is  viewed 
as an im por tan t  determinant  in  p e r s o n a l i t y  development. C h a rac te r is ­
t i c s  o f  the p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p ,  such as warmth and r e j e c t i o n ,  
have been pos i ted  as c o n t r i b u to r s  to  s o c i a l i z a t i o n  (Sears,  Rau, & 
A lb e r t ,  1965).
The t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s  adopted by those work ing in  t h i s  area 
are by no means i d e n t i c a l ,  and such d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  do make a d i f ­
ference.  Yet ,  from a broad p e rs p e c t i v e ,  i t  is  reasonable to  s ta te  t h a t  
the w ide - rang ing  in te r e s ts  and p o s i t i o n s  in t h i s  f i e l d  converge w i th  
an a lmost  s in g le  purpose and, in  some respec ts ,  a s in g le  p o in t  o f  view 
tha t  the c a re ta k e r ' s  ro le  in the process o f  s o c i a l i z a t i o n  i s  an impor­
tan t  de te rm inant  of  c h i l d  behav ior .
Statement o f  the Problem
Many c h i l d  and developmental psycho log is ts  are concerned about 
how p a re n ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  can in f luence  a c h i l d ' s  s e l f ­
esteem, as se l f -es teem provides one o f  the foundat ions  f o r  the develop­
ment o f  the c h i l d ' s  p e r s o n a l i t y .  The way the c h i l d  i s  brought  up w i l l  
usua l l y  a f f e c t  the c h i l d  f o r  l i f e .
In research done on the e f f e c t s  o f  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  prac­
t i c e s  on se l f -es teem,  Rosenberg's (1965) f i n d in g s  i n d ic a te d  th a t  "when 
an ado lescent  perceived his parents as being p o s i t i v e l y  concerned about 
him, he tended to have higher se l f -es teem" (p. 146). Conversely,  the 
adolescent  who showed lower se l f -es teem usua l ly  had maladjusted
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4r e la t i o n s h ip s  w i t h  h is  parents.  N i k e l l y  (1957) reported tha t  the ado­
lescen ts '  ma ladjus ted sel f -esteem is developed as a r e s u l t  o f  the neg­
l e c t  shown by t h e i r  mothers.
A review o f  the l i t e r a t u r e  (Andry,  1960; Bandura, 1959; 1969, 
1973; la c o v e t ta ,  1975; Jensen, 1972; Kagan, 1956; Kaplan, 1958; L iv s o n ,  
1966; Medinnus, 1965; N i k e l l y ,  1967; Rosenberg, 1963, 1965; and R u t t e r ,  
Graham, Chadwick, & Yule,  1976) and the s tud ie s  done so f a r  on the 
p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  has brought  severa l  quest ions i n to  focus ;
Could th e re  be a poss ib le  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between s e l f ­
esteem and p a re n ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s ?  I f  t h i s  is  p o s s ib le ,  then 
in what ways and to  what degree do p a ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces  
a f f e c t  the development o f  e i t h e r  a h igh  o r  low se l f -es teem in ado les­
cents? How do d e l in q u e n t  male adolescents perceive  t h e i r  p a ren ts '  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s ?
The p re sen t  s tudy was done to i n v e s t i g a t e  the r e l a t i o n s h ip  
between the se l f -e s te e m  o f  de l inquen t  male adolescents and the perce ived  
degree o f  t h e i r  p a r e n ts '  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
Purpose o f  the Study 
The purpose o f  t h i s  study was to  examine the r e la t i o n s h ip  
between the se l f -e s te em  o f  de l inquen t  male adolescents and the per ­
ceived degree o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s ,  as measured 
by the Coopersmith Sel f-Esteem Inven to ry  and the Paren t-Ch i ld  R e la t ions  
Q ues t ionna ire . The s p e c i f i c  purposes were:
1. To dete rmine the r e l a t i o n s h i p  between the se l f -es teem o f  
de l inquent  male ado lescents  and the perce ived  degree of  t h e i r  p a ren ts '  
p ro te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
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52. To determine the r e l a t i o n s h ip  between the se l f -esteem 
o f  de l inqu en t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  
paren ts '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
3. To determine the r e l a t i o n s h ip  between the se l f -esteem o f  
de l inqu en t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  par ­
en ts '  r e j e c t i n g  c h i l l - r e a r i n g  p ra c t i ce s .
4. To determine the r e la t i o n s h ip  between the se l f -esteem o f  
d e l inq uen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  pa r ­
en ts '  n eg le c t in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es .
5. To determine the r e la t i o n s h ip  between the se l f -esteem o f  
d e l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  par ­
ents '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
6. To determine the r e l a t i o n s h ip  between the se l f -esteem o f  
de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  par ­
ents '  lo v in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s .
7. To determine the r e l a t i o n s h ip  between the se l f -es teem o f  
de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  symbolic-  
love rewards given by t h e i r  parents.
8. To determine the r e l a t i o n s h ip  between the se l f -es teem o f  
de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  d i r e c t - o b j e c t  
rewards g iven by t h e i r  parents.
9. To determine the r e l a t i o n s h ip  between the se l f -es teem o f  
de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  symbol ic - love  
punishment g iven by t h e i r  parents.
10. To determine the re la t i o n s h ip  between the se l f -esteem o f  
de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  d i r e c t - o b j e c t
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5punishment given by t h e i r  paren ts .
Importance o f  the Study 
Studies on se l f -es teem o f  ado lescents '  and paren ta l  c h i l d -  
re a r in g  p rac t i ces  have been r e c e i v in g  a t t e n t i o n  in  recent  years 
(Ausubel , Ba l thazar ,  Rosenthal ,  Blackman, Schpoont, & W i l k o w i t z ,  1954; 
Coopersmith, 1957; Duncan, 1978; Medinnus, 1964; and Robinson,  1978). 
The ra te  o f  j u v e n i l e  del inquency is  in c reas ing  r a p id l y  th roughout  the 
na t ion .  Educators,  s o c i o l o g i s t s ,  government o f f i c i a l s ,  c h i l d  psycholo­
g i s t s ,  c r im in o l o g i s t s ,  r e l i g i o u s  leaders ,  counse lors,  and concerned 
parents are cons tan t ly  searching  f o r  s o lu t i o n s  to t h i s  e lu s i v e  problem.
I t  is  hoped th a t  the present  s tudy sheds some l i g h t  on d e l i n ­
quent male adolescents '  se l f -es teem in r e l a t i o n  to the perceived  degree 
o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .  This study should c o n t r i ­
bute to the knowledge and understand ing o f  what kinds o f  c h i l d - r e a r i n g  
p rac t i ces  are more s u i t a b le  o r  p re fe ra b le  f o r  the development o f  p o s i ­
t i v e  se l f -esteem in the ado lescent .
The review o f  l i t e r a t u r e  has f a i l e d  to reveal i n v e s t i g a t i o n s  
in to  the r e la t i o n s h ip  between the se l f -es teem o f  d e l inq uen t  male ado­
lescents  and the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  prac­
t i c e s .  Of the stuoies on c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  the m a j o r i t y  are 
based on parental  re p o r ts ,  obse rva t ions  o f  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n s ,  
and in te rv iew s  w i th  the pa ren ts .  The paren ta l  repor ts  " tend to  be more 
biased and too of ten less complete measurement o f  the ac tua l  c h i l d -  
rea r ing  p ra c t i c e s "  (Roe & Siegelman, 1963, p. 14). D i r e c t  re p o r ts  by 
the adolescents themselves should be able to provide a more accurate  
p ic tu r e  o f  what they perceive as being more des i rab le  c h i l d - r e a r i n g
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7p ra c t i c e s .  Therefore t h i s  study makes the f o l l o w in g  c o n t r i b u t i o n s :
1. I t  co n t r ib u tes  to knowledge by i n v e s t i g a t i n g  the s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  
paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s .
2. I t  explores the e f f e c t s  o f  paren ta l  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  
on the se l f -es teem  o f  adolescents.
3. I t  provides useful  i n fo rm a t io n  f o r  the p lanning and deve lop­
ment o f  t r a i n i n g  programs in pa ren t ing  and c h i l d - r e a r i n g .
4. I t  provides the S ta r r  Commonwealth (which provided the popu­
l a t i o n  f o r  t h i s  s tudy) w i th  the im por tan t  feedback concerning the s e l f ­
esteem o f  t h e i r  res iden ts  in r e l a t i o n  to  the perceived degree o f  t h e i r  
paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
Rat ionale f o r  the Hypotheses
Many c h i l d  psycho log is ts  and s o c io l o g i s t s  are concerned about  
how paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces  in f l u e n c e  a c h i l d ' s  se l f -e s tee m .  
Several s tud ie s  l i k e  those done by Andry (1960),  Glueck and Glueck 
(1950),  H i r s c h i  (1959),  Nye (1956),  and T a i t  and Hodges (1962) i n d i c a t e  
the consequences o f  parental  d i s c i p l i n e  and c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  on 
adolescents and tha t  r e j e c t i n g ,  pe rm iss ive ,  and n e g le c t fu l  c h i l d -  
re a r ing  p r a c t i c e s  appear to c o n t r i b u t e  to low se l f -es teem in  ado les-  
cents- -even  more so, i f  the adolescents are de l inquents .
At  the same t ime,  p r o te c t i v e ,  demanding, and lo v ing  c h i l d -  
re a r ing  p r a c t i c e s  appear to c o n t r i b u t e  to h igh se l f -es teem in ado les ­
cents.  Al though o the r  f a c to r s ,  as ide f rom p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n s ,  
may have some in f luences  on the ado le scen ts '  se l f -es teem,  one would be 
led to the understanding tha t  there is  a predominant r e l a t i o n s h ip
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between se l f -esteem o f  de l inq u en t  male adolescents and the perceived 
degree o f  t h e i r  p a ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
Statement o f  Hypotheses
The u nde r ly in g  hypothesis  s ta tes  t h a t  the se l f -es teem  o f  d e l i n ­
quent  male adolescents i s  c o r re la t e d  w i th  the perceived degree o f  t h e i r  
paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .  This major hypothes is is  f u r t h e r  
s tated by f o r t y - f o u r  research hypotheses. The f i r s t  f o r t y  are zero-  
order c o r r e la t i o n  hypotheses,  and the l a s t  f o u r  are m u l t i p i  e - c o r r e l a t i o n  
hypotheses.
1. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  
paren ts '  p ro te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
2. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  
paren ts '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es .
3. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  
paren ts '  r e je c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
4. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  
paren ts '  neg lec t ing  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
5. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  
paren ts '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
6. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general s e l f ­
esteem o f  del inquent  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r
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paren ts '  lov ing  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
7. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
se l f -esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  symbo l ic- love  rewards g iven by t h e i r  paren ts .
8. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
se l f -esteem of  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  rewards g iven by t h e i r  paren ts .
9. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
se l f -es teem of  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  symbol ic- love punishment given by t h e i r  paren ts .
10. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
se l f -es teem of  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment given by t h e i r  paren ts .
11. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -esteem of  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  parents '  p r o t e c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
12. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -es teem of  d e l inq u en t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  parents '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
13. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -esteem of  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  parents '  r e j e c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
14. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  parents '  n e g le c t in g  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
15. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school
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se l f -es teem o f  de l inquent  male adolescents and the perce ived  degree 
o f  t h e i r  p a ren ts '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
16. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -es teem  o f  de l inquent  male adolescents and the perce ived  degree 
o f  t h e i r  pa ren ts '  lov in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce .
17. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e la t i o n  between the school 
se l f -es teem  o f  de l inquent  male adolescents and the perceived degree 
o f  sym bo l ic - love  rewards g iven by t h e i r  parents.
18. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e la t i o n  between the school 
se l f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  rewards g iven by t h e i r  parents.
19. There is a s i g n i f i c a n t  c o r r e la t i o n  between the school 
se l f -es teem o f  del inquent  male adolescents and the perce ived  degree 
o f  sym bo l i c - love  punishment g iven by t h e i r  parents .
20. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e la t i o n  between the school 
se l f -es teem o f  de l inquent  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment g iven by t h e i r  parents.
21. There is a s i g n i f i c a n t  c o r r e la t i o n  between the soc ia l  
se l f -es teem o f  del inquent  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  pa ren ts '  p ro te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
22. There is a s i g n i f i c a n t  c o r r e la t i o n  between the soc ia l  
se l f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  p a ren ts '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
23. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e la t i o n  between the soc ia l  
se l f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  pa ren ts '  r e j e c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s .
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24. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
se l f -es teem o f  d e l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  p a ren ts '  neg lec t ing  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
25. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
se l f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  pa ren ts '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
26. There is a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  pa ren ts '  l o v in g  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
27. There is a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
se l f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
of  symbo l i c - love  rewards given by t h e i r  paren ts .
28. There is a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
se l f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  rewards given by t h e i r  pa ren ts .
29. There is a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  symbo l i c - love  punishment given by t h e i r  paren ts.
30. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment given by t h e i r  parents.
31. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  p a ren ts '  p r o te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
32. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree
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o f  t h e i r  pa ren ts '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
33. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  be tv/e on the home 
se l f -esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  pa ren ts '  r e j e c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
34. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
sel f -esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  paren ts '  n e g le c t in g  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
35. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  paren ts '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
36. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
sel f -esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  paren ts '  l o v in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
37. There is  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
sel f -esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
of  symbol ic - love  rewards given by t h e i r  paren ts .
38. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
sel f -esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  rewards given by t h e i r  paren ts .
39. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
sel f -esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  symbol ic - love  punishment given by t h e i r  paren ts .
40. There i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
sel f -esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment given by t h e i r  paren ts .
41. There is  a s i g n i f i c a n t  m u l t i p le  c o r r e l a t i o n  between the
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ten p a r c n t - c h i I d - r e l a t i o H 3  v a r ia b le s  and the general se l f -es teem.
42. There is  a s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between the 
ten p a r e n t - c h i I d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s  and the school se l f -es teem.
43. There is  a s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between the 
ten p a r e n t - c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s  and the soc ia l  se l f -es teem.
44. There is  a s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between the 
ten p a r e n t - c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s  and the home se l f -es teem.
D e f i n i t i o n  o f  Terms
The f o l l o w in g  is a d e s c r i p t i o n  o f  the terms as they are under­
stood in  the con tex t  of  the p resen t  s tudy.
Se l f -Esteem. In t h i s  s tudy ,  se l f -es teem re fe r s  to  the 
eva lua t ion  which the i n d iv id u a l  makes and cus tom a r i l y  m a in ta ins  w i th  
regard to h im se l f .  I t  expresses an a t t i t u d e  o f  approval or  d isapprova l  
and i n d ic a te s  the ex ten t  to which the i n d i v i d u a l  be l ieves  h im s e l f  to 
be capab le,  s i g n i f i c a n t ,  s u ccess fu l ,  and worthy.  Chapl in (1973) 
def ines  se l f -es teem as the " i n d i v i d u a l ' s  eva lua t io n  o f  h im s e l f "  (p. 444),
High-High Sel f -Esteem. Persons w i t h  h igh-h igh  se l f -es teem  are 
c l a s s i f i e d  as those s o c i a l l y  and academica l ly  successfu l  persons who 
appear to be r e l a t i v e l y  content  w i t h  t h e i r  s i t u a t i o n s  (Coopersmith,
1967, p. 13).
High-Low Sel f -Esteem. Persons re fe r re d  to as having h igh- low 
se l f -es teem  are defensive i n d i v id u a ls  who ma in ta in  a f avo rab le  s e l f -  
regard desp i te  low ra t in gs  given by t h e i r  teachers,  g e t t i n g  l im i t e d  
acceptance from t h e i r  peers, and o b ta in in g  r e l a t i v e l y  poor academic 
performance (Coopersmith, 1967, p. 13).
Medium-Mod iuiii Sel f -Estcom. In d i v i d u a l s  c l a s s i f i e d  as having
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mediu:n-iiiediuni se l f -es teem are usua l l y  average persons who are s ta b le ,  
r e l a t i v e l y  contented ,  and o f  moderate c a p a c i t i e s  and achievements 
(Coopersmith, 1967, p. 14).
Low-High Se l f -Es teem. I n d iv id u a ls  who are c l a s s i f i e d  as having 
a low-high se l f -es teem  are persons no table  f o r  t h e i r  extremely low s e l f -  
eva lua t ion  in the face o f  marked academic and soc ia l  success 
(Coopersmith, 1967, p. 14).
Low-Low Se l f -Es teem. The c h a r a c t e r i s t i c  o f  low- low se l f -es teem 
re fe rs  to the s o c i a l l y  and academical ly unsuccessfu l  adolescents who 
have accepted the r e a l i t y  o f  t h e i r  i n f e r i o r i t y  (Coopersmith,  1967, 
p. 14).
Adolescence. Adolescence is  the stage o f  growth t h a t  l i e s  
between chi ldhood and adul thood. I t  i s  a pe r iod  o f  p hys ica l ,  emot iona l ,  
and socia l  change (G ar r is on ,  1955, p. 2) .
De l i n que n t . Sanders (1976) c l a s s i f i e s  a de l inquen t  as:
. . . any person under the age o f  18 years who p e r s i s t e n t l y  or  
h a b i t u a l l y  re fuses to obey the reasonable and proper orders or 
d i r e c t io n s  o f  h is  paren ts ,  guardian,  cu s tod ia n ,  o r  school a u th o r ­
i t i e s ,  or  who is  beyond the cont ro l  o f  such persons;  o r  any pe r ­
son who is a t r u a n t  from school w i t h i n  the meaning o f  any law o f  
the State;  o r  v/ho from any cause is  in  danger o f  leading an i d l e ,  
d i s s o lu te ,  lewd, o r  immoral l i f e ,  is  w i t h i n  the j u r i s d i c t i o n  o f  
the j u v e n i l e  c o u r t ,  which may adjudge such person to be a ward o f  
the cour t .  This a lso  includes the boy who is  an i n c o r r i g i b l e  
runaway (pp. 4 -5 ) .
Parents moans fa the rs  and mothers as measured independent ly .
The Paren t-Ch i ld  Re la t ions  Quest ionnaire does not  measure these ado­
lescen ts '  percept ions  o f  t h e i r  parents t o g e th e r ,  but  measures each p a r ­
ent separa te ly .
C h i l d - r e a r in g  P ra c t i c e s . The p a t te rn s  o f  d i s c i p l i n i n g  o r  r e a r ­
ing o f  c h i ld re n  is  termed c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
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Parental  C h i l d - r e a r in g  Var iables used in t h i s  s tudy, as c l a s s i ­
f i e d  by Roe and Siegelnian (1963),  are as f o l l o w s :
1. P ro tcc t iVO p rac t i ce  re fe rs  to the p ra c t i c e  of  parents who 
give the c h i l d ' s  i n t e r e s t s  f i r s t  p r i o r i t y .  They are indu lg en t ,  p ro ­
vide spec ia l  p r i v i l e g e s ,  are dem ons t ra t i ve ly  a f f e c t i o n a t e ,  poss ib ly  
gushing. They s e le c t  f r i e n d s  c a r e f u l l y  but  r a r e l y  l e t  t h e i r  c h i l d  v i s i t  
o ther  homes w i t h o u t  them. They p ro te c t  the c h i l d  from o ther c h i l d r e n ,  
from experiences in  which the c h i l d  may s u f f e r  d isappointment ,  discom­
f o r t ,  o r  i n j u r y .  They are h ig h ly  i n t r u s i v e  and expect  to know a l l  about 
what the c h i l d  i s  th in k in g  and exper ienc ing .  They reward according to 
how wel l  t h e i r  youngsters  per form according to  t h e i r  wishes (p. 357).
2. Demanding p rac t i ce  re fe rs  to the p r a c t i c e  o f  parents who 
set high standards o f  accomplishment in  p a r t i c u l a r  areas--manners, 
school ,  and e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  They impose s t r i c t  re g u la t io n s  
and demand unques t ion ing obedience to them, and they do not make excep­
t ions .  They expect the c h i l d  to be busy a t  a l l  t imes a t  some usefu l  
a c t i v i t y .  They have high pun i t iveness .  They r e s t r i c t  f r ien dsh ips  in  
accord w i th  these standards.  They do not  t r y  to f i n d  out  what a c h i l d  
is th in k in g  or f e e l i n g ,  they t e l l  him what to t h i n k  o r  fee l  (p. 357).
3. Re je c t ing  p ra c t i ce  re fe rs  to the p r a c t i c e  o f  parents who 
fo l lo w  the extreme pat te rns  o f  the proceeding group. Behavior becomes 
re je c t i n g  when the a t t i t u d e  i s  r e j e c t i o n  o f  the ch i ld ishness  o f  the 
c h i ld .  Parents may also  r e j e c t  the c h i l d  as an i n d i v i d u a l .  They arc 
cold and h o s t i l e ,  derogate the c h i l d ,  and make fun o f  him and his inad­
equacies and problems. They may f re q u e n t l y  leave the ch i ld  alone and 
of ten  not  permi t  o the r  ch i ld ren  in the house. They have no regard f o r
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the c h i l d ' s  p o in t  o f  view. The reg u la t io ns  they e s ta b l i s h  are not f o r  
the sake o f  t r a i n i n g  the c h i l d  but  f o r  p ro te c t in g  themselves from the 
c h i l d ' s  i n t r u s io n s  (p. 357).
4. Neg lect ing  p ra c t i c e  re fe rs  to the p r a c t i c e  o f  parents who 
pay l i t t l e  a t t e n t i o n  to the c h i l d ,  g ive  him a minimum o f  phys ica l  care,  
and show no a f f e c t i o n .  They f o r g e t  promises made to him, f o r g e t  th ings 
f o r  him. They are co ld ,  but  not  derogatory  nor h o s t i l e .  They leave 
him alone ,  but  do not go out  o f  t h e i r  way to avoid him (p. 357).
5. Casual p ra c t i c e  r e fe r s  to the p ra c t i ce  o f  parents who pay 
more a t t e n t i o n  to  the c h i l d  than the neg lec t ing  parent  and are m i l d l y  
a f f e c t i o n a t e .  They are responsive to him i f  they are not  busy about 
something e lse .  They do not  t h i n k  about him nor p lan f o r  him very much, 
but take him as a pa r t  o f  the general  s i t u a t i o n .  They do not worry 
much about the c h i l d  and make l i t t l e  d e f i n i t e  e f f o r t  to  t r a i n  him.
They are easy-going,  have few r u l e s ,  and do not make much e f f o r t  to 
enforce those they a l ready have (p. 357).
6 . Lovinq p ra c t i c e  r e fe r s  to the p ra c t i c e  o f  parents who give 
the c h i l d  warm and lov ing  a t t e n t i o n .  They t r y  to help him w i t h  his pro­
j e c t s  tha t  are important  to him, but  are not  i n t r u s i v e .  They are more 
l i k e l y  to  reason w i th  the c h i l d  than to punish him, but  they w i l l  pun­
ish him when i t  is  necessary. They g ive him p ra is e ,  but  not  i n d i s c r im ­
i n a te l y .  They t r y  s p e c i f i c a l l y  to help him through problems in the way 
best f o r  him. The c h i l d  fe e ls  t h a t  he is  able to con f id e  in  them and
to ask them f o r  help.  They i n v i t e  h is  f r i e n d s  to the house and t r y  to 
make th ings  a t t r a c t i v e  f o r  them. They encourage independence and are 
w i l l i n g  to l e t  the c h i l d  take chances in  order  to grow towards
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independence. D i s t i n c t i o n  between lov ing  and casual ca tegor ie s  can 
be d i f f i c u l t .  A basic d i f f e r e n t i a t i n g  f a c t o r  is the amount o f  thought  
given to the c h i l d ' s  problems (p. 357).
7. Symbol ic-Love Reward re fe r s  to the kinds o f  rewards which 
are given by paren ts ,  such as p ra ises  f o r  approved behav io r ,  spec ia l  
a t t e n t i o n ,  and demonstrated a f f e c t i o n  (p. 357).
8 . D i re c t -Q b je c t  Reward re fe r s  to the ta n g ib le  rewards such 
as g i f t s  o f  money o r  toys ,  o r  r e l i e f  from chores given to c h i l d r e n  as 
rewards f o r  good behavior (p. 357).
9. Symbol ic-Love Punishment re fe rs  to such punishments as 
shaming the c h i l d  before h is  s i b l i n g s  or  peers,  i s o l a t i n g  him, and 
w i thdraw ing  love from the c h i l d  (p. 357).
10. D i re c t -O b je c t  Punishment re fe rs  to physical  punishment, 
tak ing  away p la y th in g s ,  reducing a l lowance,  and denying promised t r i p s  
to  the c h i l d  (p. 357).
L im i ta t i o n s
This study re la tes  the se l f -es teem o f  de l inquen t  male ado les ­
cents to the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .  
Possib le  cause and e f f e c t  r e la t i o n s h ip s  between the se l f -es teem o f  
de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  pa ren ts '  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces  may not  be d i r e c t  and d i s c r e te ,  but  are per­
ceived by de l inquen t  male adolescents as st rong f a c to rs  which in f lu e n c e  
t h e i r  behav ior  pa t te rns .
The study is  l im i t e d  g eog raph ica l l y  to the popu la t ion  o f  one 
hundred f o r t y - e i g h t  male adolescents re s id in g  in S ta r r  Commonwealth, 
loca ted  at  A lb io n ,  Michigan.  S ta r r  Commonwealth is a n o n p r o f i t .
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l i cen sed ,  r e s id e n t ia l  group-care agency governed by a vo lu n ta ry  board 
o f  comnunity leaders.  I t  serves one hundred f o r t y - e i g h t  boys, ranging 
from ten to e ighteen years o l d ,  having soc ia l  and behav io ra l  d i f f i c u l ­
t i e s .  I t  is supported p r i m a r i l y  by purchase o f  se rv ice  funds from 
r e f e r r a l  agencies and c o n t r i b u t i o n s  from i n d i v i d u a l s  and foundat ions.  
This o rgan iza t ion  v/as founded by Floyd S ta r r  in  1913. The founder ' s  
motto i s :  "There i s  no such t h in g  as a bad boy . "  The A lb ion  campus 
cons is ts  o f  only male re s id e n t s ;  however, there  are two o the r  campuses 
located  a t  Van Wert and Columbus, Ohio, c o n s i s t i n g  o f  both male and 
female re s iden ts .  The study i s  l im i t e d  to  the re s iden ts  who were m a t r i ­
c u la t i n g  dur ing  the f a l l  semester o f  1979.
Organ iza t ion  o f  the Study 
Chapter I s ta tes  the problem, natu re ,  and purpose o f  the study 
and prov ides  a ra t i o n a le  f o r  the  hypotheses s ta te d  in  the i n v e s t i g a t i o n  
o f  the r e l a t i o n s h ip  between the se l f -esteem o f  de l inq uen t  male ado les­
cents and the perceived degree o f  t h e i r  pa ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  prac­
t i c e s .  Included in the chapter  are f o r t y - f o u r  research hypotheses,  
d e f i n i t i o n s  o f  terms,  and l i m i t a t i o n s  o f  the s tudy.
Chapter I I  conta ins a rev iew o f  l i t e r a t u r e  concerning the s e l f ­
esteem and parental  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es .  S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  chap ter  
inc ludes  a d iscussion on se l f -es teem ,  concepts o f  se l f -es teem ,  theo­
r ie s  and development o f  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  the in f luen ce s  o f  
parenta l  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  the approaches and inst ruments  used 
in the study o f  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  h i s t o r i c a l  t rends o f  c h i l d -  
rea r in g  p ra c t i c e s ,  theor ies  o f  del inquency,  and the de l inquen t  homo.
In chapter  I I I  the research design descr ibes the s e le c t i o n  and
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c h a r a c te r ! s L i c s  o f  sub jec ts ,  the v a r i a b l e s ,  the instruments and methods 
o f  sco r ing ,  p i l o t  s tudy,  the a d m in i s t r a t i o n  of  instruments and c o l l e c ­
t io n  o f  data .  The statement o f  n u l l  hypotheses,  and the s t a t i s t i c a l - 
ana lys is  methods u t i l i z e d  in the study are presented.
Chapter IV includes the data and p resenta t ion  o f  f i n d i n g s  on 
the se l f -es teem and the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d -  
rea r ing  p r a c t i c e s ,  i n t e r - c o r r e l a t i o n s  between two sets o f  v a r i a b l e s ,  
and m u l t i p l e  regression  ana lys is .
Chapter V presents d iscuss ions  on se l f -esteem o f  d e l in q u e n t  
male ado lescents and the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d -  
rea r ing  p r a c t i c e s .  The chapter  a lso  conta ins  the summary, con c lu s io n s ,  
and im p l i c a t i o n s  f o r  f u r t h e r  research.
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CHAPTER I I  
REVIEW OF LITERATURE 
In t r o d u c t i o n
This chap ter  conta ins  a rev iew o f  l i t e r a t u r e  concerning s e l f ­
esteem and p a ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .  I t  a lso  inc ludes a 
d e f i n i t i o n  o f  se l f -es teem ,  conceptual ana ly s is  o f  s e l f ,  concepts o f  
se l f -es teem,  views by various t h e o r i s t s  on se l f -es teem ,  theor ies  and 
development o f  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  h i s t o r i c a l  t rends in  c h i l d -  
rea r in g  p r a c t i c e s ,  and the in f luences  o f  p a r e n t a l - c h i I d - r e a r i n g  
p ra c t i c e s .  I t  a lso  inc ludes a b r i e f  d iscuss ion  on j u v e n i l e  d e l i n ­
quency.
D e f i n i t i o n s  o f  Sel f -Esteem
I t  seems apparent  tha t  se l f -es teem  provides an important  foun­
dat ion  f o r  the development of a c h i l d ’ s p e r s o n a l i t y .  Yarrow (1960) 
def ines "se l f -es teem "  in terms o f  the "read iness to  a c t - -a n  i n d i v i ­
d u a l ' s  o r i e n t a t i o n  toward aspects o f  h is  personal and impersonal e n v i ­
ronment and toward h im se l f "  (p. 5).
Many s tud ies  emphasize se l f -es teem as a basis f o r  i n t e g r a t i n g  
p e r s o n a l i t y  and s e l f - c o nc e p t .  For ins tance ,  Garlow, B u t l e r ,  and 
Guthr ie (1963) view se l f -es teem as a "major  dete rminant  o f  the behav ior  
and percep t ions" (p. 15), and Douvan and Gold (1966) in d ic a te  t h a t
20
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se l f -ostoem is  " the t o t a l  c o n f i g u r a t i o n  of  s e l f "  (p. 515). I t  is 
s tated tha t  "se l f -e s te em  is  a personal judgment o f  wo r th iness  tha t  is 
expressed in the a t t i t u d e s  tt ie i n d iv id u a l  holds toward h im s e l f "  
(Coopersmith, 1957, pp. 4 -5 ) .  In tha t  con tex t ,  the i n d i v i d u a l  makes 
the eva lua t ion  regarding h im s e l f  according to h is  a b i l i t i e s  and per­
sonal values as he is aware o f  them. However, these s e l f - a t t i t u d e s  
may be conscious o r  unconscious and be responded to f a v o r a b l y  or un­
fa vo ra b ly ,  according to Coopersmith (p. 5).
The S ig n i f i c a n c e  o f  Sel f-Esteem
The major basis f o r  t h i s  s tudy is  the w id e ly  held b e l i e f  th a t  
sel f -esteem is  s i g n i f i c a n t l y  assoc ia ted w i th  personal s a t i s f a c t i o n  and 
e f f e c t i v e  f u n c t i o n in g .  The achievement of  a high s e l f -es tee m  has been 
regarded as important  by a number o f  p e rs o n a l i t y  c h e o r i s t s - -R o g e rs , 
Murphy, Horney, and A d l e r - - b u t  few have made d i r e c t  s tu d ie s  o f  i t s  
e f f e c t s .  This b e l i e f  in  the importance o f  se l f -es teem i s  a lso  
shared by many c l i n i c i a n s  and soc ia l  psycho log is ts .  S ince,  however, 
consensus does not  c o n s t i t u t e  p r o o f ,  t h i s  w ide ly  held b e l i e f  is  sug­
gest ive  ra th e r  than d e f i n i t i v e .  In a d d i t i o n ,  most s tatements con­
cerning the importance o f  se l f -es teem  tend to be r e l a t i v e l y  general in  
nature.  They r a r e l y  i n d i c a te  the s p e c i f i c  behaviors to which s e l f ­
esteem is  re la te d  or  in what way i t  is an e f f e c t i v e ,  c o n t r i b u t i n g  
determinant  o f  p e r s o n a l i t y .
W y l i e ’ s (1961) i n s i g h t f u l  and s ch o la r l y  monograph reveals  
t h a t  persons who seek psycho lo g ic a l  help f re q u e n t l y  acknowledge tha t  
they s u f f e r  from fe e l i n g s  o f  inadequacy and unworth iness .  These 
people sec themselves as h e lp le ss  and i n f e r i o r ,  incapab le o f  improving
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t h e i r  s i t u a t i o n s  or  o f  t o l e r a t i n g  o r  reduc ing  the anx ie ty  r e a d i l y  
aroused by everyday events and s t ress  (Rogers & Dymond, 1954).
C l i n i c a l  p sycho lo g is ts  observe th a t  persons who are plagued 
by doubts o f  t h e i r  wor th iness can n e i t h e r  g ive  nor rece ive  lo ve ,  
apparent ly  f e a r in g  tha t  the exposure th a t  comes w i th  int imacy w i l l  
reveal t h e i r  inadequacies and cause them to be re jec ted  (Fromm, 1939). 
They thus avoid closeness in t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  and feel  i s o la te d  as 
a re s u l t .  Other s tud ies  a lso reveal th a t  persons whose performance 
does not match t h e i r  personal ambi t ions eva lua te  themselves as i n ­
f e r i o r ,  no mat te r  how high t h e i r  a t ta inments  may be. These persons 
are l i k e l y  to r e p o r t  fe e l i n g s  of  g u i l t ,  shame, o r  depression and to 
conclude tha t  t h e i r  ac tua l  accomplishments are o f  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e .  
Unless and u n t i l  they can a t t a i n  t h e i r  des i red  goa ls ,  they regard 
themselves as unsuccessfu l  and unworthy.  C l i n i c a l  s tud ies repea ted ly  
demonstrate th a t  f a i l u r e s  and o ther  c o n d i t i o n s  th a t  threaten  to ex­
pose personal inadequacies are probably the major cause o f  a nx ie ty .  
Anx ie ty  and se l f -es teem are c lo s e l y  re la te d  (Gend l in ,  1962; Hartman, 
1958; and McC le l land,  A tk inson ,  C la rk ,  & L ow e l l ,  1953).
Many la b o ra to ry  and f i e l d  s tud ies  tend to support  and extend 
the c l i n i c a l  p s y c h o lo g i s t ' s  impressions o f  the s ig n i f i c a n c e  o f  s e l f ­
esteem in personal exper ience and in te rpe rs o n a l  behavior.  Al though the 
evidence i s  o f ten  merely an in ference  de r ived  from the study o f  o the r  
t o p ic s ,  these research s tud ies  o f ten  conclude th a t  se l f -es teem is  a 
major c o n t r i b u t i n g  v a r ia b le .  M o t iva t io n a l  research s t ro n g ly  suggests 
th a t  the s t r i v i n g  a f t e r  soc ia l  s ta tus  and so c ia l  approval stems, in 
good p a r t ,  from the des i re  to ma inta in a favo ra b le  s e l f - e v a lu a t i o n
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(A tk inson,  1957; McClel land & A tk in so n ,  19-18).
Experimental s tud ies  i n d i c a te  tha t  a person w i t h  low s e l f ­
esteem is  loss capable o f  r e s i s t i n g  pressures to conform and is less 
able to perceive th rea ten ing  s t i m u l i  than a person w i t h  h igh s e l f ­
esteem (Jan is ,  1954). They f u r t h e r  i n d ica te  tha t  a person w i t h  a high 
sel f -es teem mainta ins a f a i r l y  cons tan t  image o f  h is  c a p a b i l i t i e s  and 
o f  his d i s t i n c tn e s s  as a person.  Etudiés of  c re a t i v e  persons show 
th a t  c re a t i ve  persons rank q u i t e  h igh in se l f -esteem (G end l in ,  1952; 
Jacobson, 1954; Stephenson, 1953).
Of even g re a te r  importance and meaning to the p resent  s tudy are 
the i n d i r e c t  i n d i c a t i o n s  t h a t  in  c h i l d r e n  dominat ion,  r e j e c t i o n ,  and 
severe punishment r e s u l t  in  lower se l f -esteem. Under such co nd i t i o n s  
the c h i ld re n  have fewer experiences o f  love and success and tend to 
become gene ra l l y  submissive and wi thdrawn (a l though o c c a s io n a l l y  veer ­
ing to the oppos i te  extreme o f  aggression and dom ina t ion) .  Ch i ld ren  
reared under such c r i p p l i n g  environments are u n l i k e l y  to be r e a l i s t i c  
and e f f e c t i v e  in t h e i r  d a i l y  f u n c t i o n i n g  and are more l i k e l y  to ex­
h i b i t  a n t i - s o c i a l  behavior  p a t te rn s  (Baumrind, 1966; Coopersmith, 1967; 
Solomon, 1964; Wal te rs ,  Parke, & Cane, 1965).
Conceptual Ana lys is  of  Se l f  
During h is  e a r ly  years ,  the c h i l d  develops a concept  th a t  the 
par ts  o f  his body, the responses o f  others to him, and the ob jec ts  he 
receives have a common p o in t  o f  re fe rence .  With more exper ience he 
a r r i v e s  a t  an a b s t ra c t io n  o f  what these a t t r i b u t e s  and events have in 
common. He develops meanings t h a t  he associates w i t h  and which be­
come general ized percept ions th a t  govern his behavior  and p e r s o n a l i t y .
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This a b s t ra c t io n  is  the "o b je c t "  to which he re fe rs  wiien he cons iders  
his react ions to  i i im se l f  and the react ions o f  others to him. I t  is  
an a bs t ra c t io n  th a t  i s  formed and e laborated in soc ia l  i n t e r a c t i o n s ,  
p r i v a te  re ac t ions  to h im s e l f ,  mastery in s o lv in g  developmental tasks ,  
and competence in  d ea l in g  w i th  l i f e  s i t u a t i o n s  (Horowi tz ,  1935).
Inasmuch as young c h i ld re n  have l i t t l e  experience and only 
l im i te d  capac i t y  to a b s t r a c t ,  they tend to form r e l a t i v e l y  vague, sim­
p le ,  haphazard a b s t ra c t io n s  o f  themselves. The i r  idea o f  themselves 
as an ob jec t  is ske tchy and is  l i k e l y  to be associated w i th  h ig h l y  
lo ca l i zed  and s p e c i f i c  par ts  o f  the body (Horow i tz ,  1935; Natsoulas 
& Dubanoski, 1964). With a d d i t i o n a l  exper ience and in fo rm a t ion  th a t  
give perspec t ive  upon the re ference o f  even ts ,  and w i th  an increased 
capaci ty  to a b s t r a c t ,  the c h i l d ' s  symbolic rep resen ta t io n  becomes more 
precise and complex.
The concept  " s e l f "  comes to cover more a t t r i b u t e s  and ex­
per iences,  w h i le  a t  the same time i t  becomes more s e le c t i v e  as to
which d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  of  these experiences are assumed
to be s e l f - r e f e r r i n g .  As w i t h  any a b s t r a c t i o n ,  s e l e c t i v i t y  r e s u l t s  
in ce r ta in  c h a r a c t e r i s t i c s  being excluded and others being o ve r ­
emphasized. The " s e l f "  is  the ob jec t  a person regards h im se l f  to be.
I t  is  thus s e l e c t i v e l y  weighted according to the i n d i v i d u a l ' s  ab­
s t r a c t i o n  o f  the common fea tu res  o f  h is  personal experiences. A l ­
though the idea o f  the s e l f  is open to change and a l t e r a t i o n ,  i t
appears to be r e l a t i v e l y  r e s i s t a n t  to such changes. Once e s ta b l i s h e d ,  
i t  apparent ly  p rovides a sense o f  personal c o n t i n u i t y  over space and 
time and is  defended aga ins t  change, re duc t ion ,  and i n s u l t  (Coopersmith,
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1967; Douvan & Gold, 1966; Yarrow, 1960).
The concept o f  s e l f  as an o b je c t  is i n e v i t a b l y  a complex 
concept . I t  is  formed out  o f  a v a r i e t y  o f  exper iences ,  inc ludes 
va r ied  and numerous ex ten s io ns ,  is e x h ib i t e d  in e x te rn a l  ob jec ts  (the 
body) as we l l  as i n t e r n a l  ones, and is  based upon d i f f e r e n t  leve ls  and 
typos o f  competence in coping w i th  the envi ronment.  Tlie concept  of 
s e l f  is  thus m u l t id im e n s io n a l ,  w i th  d i f f e r e n t  dimensions r e f l e c t i n g  
both the d i v e r s i t y  o f  exper ience,  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a b i l i t i e s ,  and 
d i f f e r e n t  emphases in  the process o f  a b s t ra c t i o n  (W y l ie ,  1961).
Rather than study t h i s  mu l t id im ens io na l  pa t te rn  o f  concepts in i t s  
e n t i r e t y ,  t h i s  research focuses on s e l f - e v a l u a t i o n .  Th is  study is 
s p e c i f i c a l l y  concerned w i th  the e v a lua t ive  a t t i t u d e  which the i n d i ­
v idua l  holds toward h im se l f  as an " o b j e c t . "  In these terms,  the 
present  study represents an examination o f  the c o n d i t i o n s  tha t  produce 
high and low se l f -es teem.
Views on Sel f -Esteem by Major T h eo r i s ts
There are several  the o r ie s  o f  p e r s o n a l i t y  t h a t  inc lude  s e l f ­
esteem as a s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e ,  but  on ly  one (A d le r )  in  which i t  plays 
a major  ro le .  The n e o - F r e u d ia n s - - p a r t i c u la r l y  S u l l i v a n ,  Horney, and 
Fromm--are h igh ly  a t t e n t i v e  to the s ig n i f i c a n c e  o f  se l f -e s te em ,  but 
they t r e a t  i t  as a separate to p ic  ra th e r  than one c e n t r a l  to t h e i r  own 
the o r ie s .  Ad le r  c l e a r l y  perceived the importance o f  se l f -es teem but 
was more concerned w i t h  i t s  im p l i c a t io n s  fo r  therapy than w i th  exp la ­
na t ions .  The work o f  such ego psycho log is ts  as Er ikson (1963),
Hartman (1958),  and Jacobson (1954) is c l e a r l y  r e l a te d  to  se l f -esteem, 
but  the re la t i o n s h ip  is  i n d i r e c t  and c a r r ie s  a heavy supe rs t ruc tu re
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o f  unre la ted  assumptions. S e l f - p s y c h o lo g i s t s  l i k e  Rogers, and the 
phenoi i ienologists, in  genera l ,  have been in te res te d  in  se l f -es teem  
but have been more concerned w i t h  the general nature o f  s u b je c t i v e  
exper ience and the i n d i v i d u a l ' s  acceptance o f  his exper iences.  These 
stud ies  have provided an increased understanding o f  the s u b je c t i v e  
basis o f  human behav ior  and have c o n t r i b u te d  a number o f  procedural  
innova t ions  and ref inements which f a c i l i t a t e  the study o f  s e l f ­
esteem (Gend l in ,  1962; Rogers, 1954; Stephenson, 1953). However, in  
t h e i r  acceptance o f  experience per se, and i t s  importance in  the 
th e ra p e u t i c  process,  they have l a r g e l y  bypassed the issues o f  de fen­
siveness and ex te rna l  v a l i d a t i o n .
E a r l i e r  psycho log is ts  and s o c io l o g i s t s  such as W i l l ia m  James, 
George H. Mead, and Charles Cooley provided major i n s ig h t s  and guide­
l i n e s  f o r  the study o f  se l f -es teem.  T h e i r  p r i n c i p l e s  remain among 
the most conv inc ing  on the t o p i c ,  p a r t i c u l a r l y  t h e i r  d iscuss ions  o f  
the sources o f  high and low se l f -es teem .  These psycho lo g is ts  were 
more l i k e l y  to be very concerned w i t h  the o r i g i n  and the nature o f  
the s e l f ,  and the c o n t i n u i t y ,  co ns is te ncy ,  and q u a l i t y  o f  s u b je c t i v e  
exper ience.  They a lso  apprec ia ted  the s ig n i f i c a n c e  o f  se l f -es teem 
but d id  not  propose a s p e c i f i c  t h e o r e t i c a l  framework w i t h i n  which 
tha t  sub jec t  could be discussed and in v e s t i g a te d .  T h ere fo re ,  one 
can conclude th a t  there  is  no s in g le  t h e o r e t i c a l  con tex t  in  which 
se l f -es teem can be considered w i t h o u t  accept ing a number o f  vague and 
o f ten  unre la ted  assumptions. I t  is  the re fo re  necessary to develop a 
con tex t  from more s p e c i f i c ,  t o p ic a l  t reatments and to i n t e g r a te  those 
concepts i n t o  a coherent  and te s ta b le  theory.
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W il l iam James' Concept o f  Sel f-Esteem
W i l l i a m  James' a n a ly s i s ,  as revealed in P r in c ip le s  o f  Psycho­
logy (1890),  prov ides three poss ib le  in f lu e n c e s  upon se l f -es teem.
In the course o f  ana lyz ing  su b jec t i v e  exper ience and the s i g n i f i ­
cance o f  s e l f ,  James concludes tha t  human ambi t ions and values p lay  
an e ss e n t ia l  r o l e  in  determining whether one regards h im se l f  f a v o r ­
ably or no t .  One's achievements are measured aga inst  one's ambi t ions  
f o r  any given area o f  behavior.  I f  achievement approaches or  meets 
expecta t ions in  a valued area,  the r e s u l t  i s  high se l f -esteem. How­
ever,  i f  t he re  i s  a wide d ivergence,  then one can regard one 's s e l f  
poor ly .
Our s e l f - f e e l i n g  in t h i s  wor ld  depends e n t i r e l y  on what 
we back ourselves to be and do. I t  is  determined by the 
r a t i o  o f  our  a c t u a l i t i e s  to our purposed p o t e n t i a l i t i e s ;  a 
f r a c t i o n  o f  which our pretensions are the denominator,  and 
the numerator our success; thus se l f -es tee m  = success
pretensions
(James, 1890, p. 310).
James concludes th a t  achievement is  measured aga in s t  ambi t ion  
w i th  valued areas assuming p a r t i c u l a r  importance,  but he a lso  be l ieves  
tha t  man achieves a sense o f  his general worth by employing communal 
standards o f  success and s ta tus  (p. 210).
According  to James, " se l f -e s teem "  is  the sum to t a l  o f  a l l  t h a t
man can c a l l  h i s .  I t  is not only h is  body and his  psychic process,  
but his c lo t h e s ,  his house, his w i f e ,  and h is  c h i ld re n ,  his ancestors
and his f r i e n d s ,  h is  repu ta t ion  and occupa t ion ,  h is  lands and horses,
his y a c h t ,  and bank accounts (p. 291). A l l  these th ings g ive  him the 
same emotions.  In a dd i t io n  to the m a te r ia l  co ns t i tu en ts  o f  the s e l f ,  
James proposes a "soc ia l  s e l f "  which is  the recogn i t io n  ho gets from
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his peers. The enhancement o f  a man's extended s e l f ,  be i t  his body, 
race,  f a t h e r ,  or r e p u ta t i o n ,  is expected to  ra ise  h is  se l f -es teem,  
and derogat ion is  expected to have the oppos i te  e f f e c t  (pp. 308- 
309).
George H. Mead's Concept o f  Sel f -Esteem
As a s o c i o l o g i s t .  Mead is  concerned w i t h  the process by which
the i n d iv id u a l  becomes a compat ible and in te g ra te d  member o f  the soc ia l  
group. He concludes tha t  in  the course o f  t h i s  process the i n d iv id u a l  
i n t e r n a l i z e s  the ideas and a t t i t u d e s ,  adopt ing  them and expressing 
them in his own way. This holds t rue  f o r  a t t i t u d e s  and ac t ions  ex­
pressed toward h im se l f  as well  as toward ex te rn a l  o b jec ts .  He comes to 
respond to h im se l f  and develops s e l f - a t t i t u d e s  c o n s i s te n t  w i th  those 
expressed by the s i g n i f i c a n t  others in t h i s  wor ld .  I n t e r n a l i z i n g  
t h e i r  posture toward him, he values h im s e l f ,  as o thers regard and 
value him and demeans h imse l f  to the e x ten t  t h a t  they r e j e c t ,  ignore ,  
o r  demean him. He thus learns how he appears to s p e c i f i c  o thers ,  
"assumes the a t t i t u d e  or  uses the gesture which another i n d iv id u a l  w i l l  
use, and responds to  i t  h im se l f ,  or tends to  so respond. . . .  He 
g radua l l y  becomes a soc ia l  being in h is  own exper ience and acts to ­
ward o thers "  (Mead, 1934, p. 145). The end o f  regard ing  and speaking
to and o f  h im se l f  as others have spoken is  t h a t  he assumes the p roper­
t i e s  o f  a soc ia l  o b je c t .  When t h i s  occurs he tends to conceive o f  
h imse l f  as having the c h a r a c te r i s t i c s  and value th a t  others a t t r i b u t e  
to him.
To Mead, se l f -esteem is l a r g e l y  der ived  from the re f le c te d  
appraisal  o f  o the rs .  According to Mead, the man is  an is land  in his
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s e l f - e v a l u a t i o n .  No matter  how i s o la te d  and independent one may be­
l i e v e  h im se l f  to be, one c a r r i e s  w i t h i n  h im se l f  the r e f l e c t i n g  m i r r o r  
o f  h is  soc ia l  group. I f  one p laces h igh values on one 's s e l f ,  there 
have been key persons in one's l i f e  who have t rea ted  him w i t h  concern 
and respec t ;  i f  one holds one's s e l f  lo w ly ,  s i g n i f i c a n t  o the rs  have 
t re a ted  him as an i n f e r i o r  o b j e c t .  The views o f  the gene ra l i zed  (or  
s i g n i f i c a n t )  o thers  as expressed in t h e i r  manner o f  t rea tment  are 
Mead's key to the format ion o f  s e l f -e s te em  (pp. 154-58).
Harry S. S u l l i v a n ' s  Concept 
o f  Sel f -Es teem
Harry S. S u l l i va n  accepts Mead's i n t e r p r e t a t i o n  o f  the soc ia l  
o r i g i n s  o f  p e r s o n a l i t y  and then proceeds to a more extended a na lys is  o f  
the in te rpe rso na l  processes i n v o lv e d .  He bel ieves t h a t  the awareness of  
o the r  people is  v i r t u a l l y  omnipresent  and has a la rge  e v a lu a t i v e  
component. The in d iv id u a l  i s  c o n t i n u a l l y  guarding h im se l f  a g a in s t  a 
loss o f  se l f -es teem ,  f o r  i t  is  t h i s  loss t h a t  produces the f e e l i n g s  o f  
a n x ie t y .  "A nx ie ty "  is an in te rp e rs o n a l  phenomenon t h a t  occurs when an 
i n d i v id u a l  expects to be or  i s  indeed re je c ted  or demeaned by h im se l f  
or  o thers  (Mul lahy,  1957, pp. 10-12).
S u l l i v a n  a lso ra ised the issue o f  how the i n d i v i d u a l  learns  to 
d im in ish  o r  to thwart  th rea ts  to h is  se l f -esteem.  I n d i v i d u a l s  learned 
to cope w i th  such th rea ts  in d i f f e r i n g  s ty le s  and to  d i f f e r e n t  degrees. 
The a b i l i t y  to  minimize or  avoid loss of  se l f -esteem is importan t  in 
m a in ta in ing  a r e l a t i v e l y  h igh,  acceptab le  leve l  o f  esteem. His focus 
on the in te rpe rsona l  bases o f  se l f -es te em ,  the p a r t i c u l a r  importance 
o f  parents and s i b l i n g s ,  and the importance of  procedures to  minimize
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dcîiicdning events are S u l l i v a n ' s  general  c o n t r i b u t i o n s  to the study o f  
the o r i g i n s  o f  se l f -es teem (Mul lahy,  1967, pp. 13-19).
Karen Horney's Concept of  
Sel f -Esteem
Karen Horney (1945, 1950) focuses on the in te rpe rsona l  p ro ­
cesses and on ways o f  warding o f f  s e l f - d e s t r u c t i n g  f e e l i n g s .  She 
l i s t s  a wide range o f  adverse fa c to r s  t h a t  may produce f e e l i n g s  o f  
help lessness and i s o l a t i o n .  She be l ieve s  t h a t  these fe e l i n g s  arc major 
sources o f  unhappiness and reduced personal  e f f e c t i v e n e s s .  The co n d i ­
t io ns  t h a t  produce anx ie ty  inc lude  dom ina t io n ,  i n d i f f e r e n c e ,  lack  of  
respec t ,  disparagement.  She also  i n d i c a te s  t h a t  the main cause f o r  a l l  
these c o n d i t i o n s  is  a d is tu rbance in  the p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p  
gen e ra l l y  assoc ia ted  w i th  parenta l  e g o c e n t r i c i t y  (1950, pp. 110-75).
Morr is  Rosenberg's Concept 
o f  Sel f -Esteem
The major  emp ir ica l  study o f  Morr is  Rosenberg represents a 
s i g n i f i c a n t  s tep in exp la in in g  many o f  the soc ia l  cond i t ions  asso­
c ia ted  w i th  enhanced and diminished se l f -es teem .  Info rmat ion  on 
these co n d i t i o n s  and the su b jec t i ve  exper iences o f  esteem were ob­
tained from an a t t i t u d e  survey admin is te red  to  over f i v e  thousand 
high-school  s tuden ts .  The study in d ic a te s  t h a t  socia l  c lass  i s  on ly  
weakly r e l a t e d ,  and e thnic-g roup a f f i l i a t i o n  i s  unrelated to s e l f ­
esteem. However, t h i s  study underscores t h a t  the amount o f  pa te rna l  
a t t e n t i o n  and concern,  which d i f f e r s  by s o c ia l  c lass ,  r e l i g i o n ,  and 
e thn ic  group, is  s i g n i f i c a n t l y  re la te d  to se l f -esteem. Adolescents who 
have c lose r e l a t i o n s h ip s  w i th  t h e i r  fa th e rs  are h igher in se l f -es teem
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than are those w i t h  more d i s t a n t ,  i i i ipcrsonal r e l a t i o n s h ip s  (pp. 129- 
4 6 ) .
Carl Rogers'  Concept 
o f  Sel f -Esteem
Carl Rogers (1952) proposes t h a t  a l l  persons develop a s e l f -  
image which serves to guide and m a in ta in  t h e i r  adjustment  to the ex­
te rna l  wo r ld .  Since th i s  image develops out  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  the 
envi ronment,  i t  r e f l e c t s  the judgments,  p re fe rences ,  and shortcomings 
o f  the p a r t i c u l a r  f a m i l i a l  and s oc ia l  s e t t i n g .  Rogers in d ic a te s  the 
pe rn ic ious  e f f e c t s  o f  se l f - ju dgm en ts  t h a t  the in d i v id u a l  as an e n t i t y ,  
o r  in  se lec ted components o f  behav io r ,  is  bad. Such harsh,  r e f l e c t i n g  
judgments prevent  the i n d i v i d u a l  f rom accept ing h im se l f  and th e re fo re  
cause him severe s u f f e r i n g .  Even though they may be ignored o r  denied 
express ion,  these harsh, r e f l e c t i n g  judgments cont inue to  have a de­
s t r u c t i v e  e f f e c t  by producing u nd e r ly in g  doubts o f  worth iness  and com­
petence (pp. 481-533).
Rogers (1951) a lso argues t h a t  a permissive atmosphere which 
permits the f ree  expression o f  ideas and fee l i n g s  and does not  r e s o r t  
to  harsh or f requen t  eva lua t io n  enables the i n d i v id u a l  to know and 
accept h im se l f .  C o n f l i c t s  can be averted i f  parents and s i g n i f i c a n t  
others accept the views and values o f  the c h i l d ,  a l though they need 
not  n ece ssa r i l y  agree w i th  him. In t h i s  way, the adolescent  comes to 
respect  h im s e l f ,  gains assurance in  d e r i v i n g  h is  own va lues ,  and 
learns to t r u s t  h imse l f  as a locus o f  experience.  This requ ires  parents 
who are w i l l i n g  to accept d i f f e r e n c e s  and are able and ready to t r u s t  
t h e i r  c h i l d  (pp. 5-158).
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A l f re d  A d le r ' s  Concept 
o f  S e l f-EsLeem
A l f r e d  Ad le r  (1927, 1955) places g re a te r  s t ress  on the impor­
tance o f  ac tua l  weakness and maladies in producing low se l f -es teem 
than the o the r  t h e o r i s t s  do. In his e a r l y  work,  Ad le r  proposes th a t  
f e e l i n g  o f  i n f e r i o r i t y  may develop around c e r t a i n  organs o r  p a t te rn s  
o f  behav ior  in  which the i n d i v id u a l  is  indeed i n f e r i o r .  Actual  
i n j u r i e s  as a w i thered  arm or  b l indness o r  b o d i l y  weakness in 
breath ing  o r  muscular dystrophy may produce f e e l i n g s  o f  i n s u f f i c i e n c y  
and incompetency (1927, pp. 1-142).
Ad le r  (1956) terms such i n s u f f i c i e n c i e s  and d i s a b i l i t i e s  as 
"organ i n f e r i o r i t i e s "  as d i s t i n c t  from the more s o c i a l l y  o r  i n d i v i d u a l ­
l y  def ined bases o f  i n f e r i o r i t y  f e e l i n g s  (pp. 24-25).  He proposes t h a t  
f e e l i ng s  o f  i n f e r i o r i t y  are an i n e v i t a b le  occurrence o f  the ch i ldhood ex­
per iences o f  every i n d i v i d u a l .  The comparison between r e l a t i v e  
st rengths  and s izes tha t  c h i l d re n  i n v a r i a b l y  make leads them to  con­
clude th a t  they are ,  in f a c t ,  weak and incomplete.  The r e s u l t  is  a 
f e e l i n g  o f  i n f e r i o r i t y  and i n s u f f i c i e n c y  t h a t  mot iva tes  and s t im u la te s  
the c h i l d  to  achieve g rea te r  s ize  and competence (pp. 22-30).
Ad le r  notes three d i s t i n c t  c o nd i t ion s  t h a t  may have bad con­
sequences on the development o f  se l f -esteem. The f i r s t  are the organ 
i n f e r i o r i t i e s  and d i f fe re n c e s  in s ize  and s t re n g th .  These c o nd i t io ns  
are to a g rea t  ex ten t  unpreventable and, s ince they do have m o t i v a t ­
ing e f f e c t s ,  t h e i r  presence can also  r e s u l t  in  a p o s i t i v e  outcome.
Whether or  not  a p o s i t i v e  outcome develops depends in good pa r t  
upon the acceptance,  suppor t ,  and encouragement of  the parents and im­
mediate f r i e n d s .  These experiences represen t  the second major
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c o n d i t i o n .  With acceptance and support ,  c h i ld re n  v/ i th  i n f e r i o r i t i e s  
can compensate f o r  these weaknesses and tu rn  them i n t o  s t re n g th s ;  w i t h ­
out such support  they become hopeless and embi t te red .  Whereas Adler  
bel ieves in  the importance o f  support  and acceptance,  he warns aga ins t  
the d e s t r u c t i v e  e f f e c t s  o f  pampering, which is the t h i r d  c o n d i t i o n .
He be l ieves  th a t  over indulged c h i l d re n  develop an u n r e a l i s t i c a l l y  
i n f l a t e d  va lue o f  t h e i r  worth.  They become egocen t r i c  and demanding 
and are not  w i l l i n g  or  prepared to engage in mature,  r e c ip ro c a l  socia l  
r e la t i o n s h ip s  w i th  others (1955, pp. 118-419).
H i s t o r i c a l  Trends in 
Ch i ld  Rearing
Co lonia l  America (1640-1850)
C h i ld ren ,  p a r t i c u l a r l y  those l i v i n g  on the f r o n t i e r ,  were 
ra ised almost  e x c lu s iv e l y  in  the context  o f  i s o la te d  n u c lea r  f a m i l i e s  
under co nd i t ion s  in which the b i r t h  and death rates were q u i t e  h igh.
A l l  members o f  the fa m i l y  were needed f o r  i t s  work as a p roduc t ive  
u n i t .  Independence and marr iage a t  an e a r l y  age were expected. A 
s tern  P u r i tan  C h r i s t i a n i t y  s t ro n g ly  in f luenced p a r e n ts ’ concept ions o f  
human nature.
Ch i ld ren  were considered by nature as obdurate,  and in c l i n e d  
to do the work o f  the d e v i l ;  they had to be broken l i k e  a
horse in o rder  to be f i t  f o r  soc ie ty .  They were to be seen
and not  heard. They were to de fe r  f o r m a l l y  to t h e i r  parents
in a l l  mat ters i n c lu d in g ,  f r e q u e n t l y ,  t h e i r  marr iage ,  and
they were expected above a l l  to be i n d u s t r io u s .  (Chr i s tensen,
1964, p. 403)
I n d u s t r i a l i z a t i o n  Era (1850-1900)
Dur ing the per iod o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  which began a f t e r  the 
C i v i l  War, the charac te r  o f  soc ie ty  changed d r a s t i c a l l y  and the
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demands upon the fam i l y  were thus q u i t e  va r ied .  The l o c a l i t y  o f  
work f o r  more and more f a m i l i e s  s h i f t e d  to the c i t y .  The f a m i l y  
changed from a u n i t  o f  p roduct ion  to one c h i e f l y  o f  consumption as 
income-producing work was more and more ca r r ie d  on ou ts ide  o f  the 
home in the f a c to r y .  Ch i ldren were in great  demand as la b o re rs  and
many o f  them were forced to work twelve to four teen hours a day
(Kenkel , 1973, p. 245).
Twen ty - f i ve  percent o f  the boys between the ages o f  ten and
f i f t e e n  years o ld  were employed in  the f a c to r i e s  as l a te  as 1890
(Kenkel,  1973, p. 246). As a r e s u l t  o f  the awakened moral i n d ig n a t io n  
at the e x p l o i t a t i o n  o f  c h i l d  la b o r ,  the Society f o r  the P reven t ion  o f  
Crue l t y  to  Ch i ld ren  was founded and a t  a l a t e r  date the c h i l d - l a b o r  
l e g i s l a t i o n  was enacted.
The ideal  a du l t  p e r s o n a l i t y  o f  the ea r ly  i n d u s t r i a l i z e d  s o c ie ty  
can be descr ibed  as having such d i s t i n c t  c h a r a c t e r i s t i c s  as: s e l f -
c o n t r o l ,  s e l f - d e n i a l ,  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  a st rong m o t i v a t i o n  to get  
ahead, and a w i l l i n g n e s s  to take r i s k s .  Parents dur ing  t h i s  pe r iod  o f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  st ressed rewarding in d i v id u a l i s m ,  independence, 
s e l f - d e n i a l ,  and compet i t iveness in  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s  (Kenkel ,  
1973, p. 246).
As the i n d u s t r i a l  e f f o r t s  became more success fu l ,  the f a c t o r i e s  
did not need every a va i lab le  hand a t  work.  F i r s t ,  the very  young and 
l a t e r  the very o ld ,  were released f rom work. Then as technology be­
came more advanced, fewer u n s k i l l e d  workers were needed and more 
s k i l l e d  and managerial  workers were needed. In d u s t r ia l  success and 
techno log ica l  advancement made i t  p oss ib le  f o r  ch i ld ren  to  be in
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schools ra the r  than work ing in  the f a c t o r i e s .  Thus the emphasis in 
c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  was r a d i c a l l y  changing to ano ther perspec t ive  
(Kenkel , 1973, p. 244).
Emergent Mass Society 
(1900-1945)
With the tu rn  o f  the century  the era o f  s c i e n t i f i c  c h i l d -  
rea r ing  began f i r s t  i n  the more mobi le m idd le -c lass  f a m i l i e s .  Shorn 
o f  advice from f r i e n d s  and k in  on how to rea r  c h i l d r e n  and more 
deprived by the demands o f  i n d u s t r y  o f  s u f f i c i e n t  i n t im a te  contact  w i t h  
neighbors to learn by i m i t a t i o n ,  young m id d le -c lass  f a m i l i e s  began to 
tu rn  to the exper ts  f o r  advice .  Kenkel (1973) sees the per iod  since 
World War I as the per iod  o f  emergence o f  the mass s o c ie t y  and pro­
poses tha t  the c h i l d - r e a r i n g  norms app ropr ia te  to  the development o f  an 
ideal  a du l t  p e r s o n a l i t y  f o r  a bureaucra t ized mass s o c ie ty  must empha­
s ize  accommodation, g e t t i n g  a long,  and con fo rm i ty  (pp. 247-49).
Accord ing ly ,  the slogan f o r  the day is  no longer "ge t  ahead" 
but  "get  a lo ng . "  This change in emphasis from " g e t t i n g  ahead" to " g e t ­
t i n g  along" has, o f  course,  been noted by o the r  c h i l d - r e a r i n g  experts .
In Lonely Crowd, Riesman, Glazer ,  and Denney (1950) d iscussed the change 
f rom " i n n e r - d i r e c te d "  to  " o th e r - d i r e c te d "  p e r s o n a l i t i e s .  The " i n n e r -  
d i re c ted "  person reg u la te s  h is  behavior  in accordance w i t h  st rong p re ­
cepts i n te r n a l i z e d  in e a r l y  l i f e  from the d i r e c t i o n  o f  h is  parents and 
e ld e rs .  The " o t h e r - d i r e c t e d "  person,  by c o n t r a s t ,  takes h is cue from 
his contemporaries and then looks to them f o r  a source o f  d i r e c t i o n  
f o r  his behavior.  Riesman seems to feel  th a t  va r io us  fo rces  in the 
modern soc ie ty  lend to produce in c re as ing ly  more " o t h e r - d i r e c te d "
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people (RoiGiiian, 1950, p. 140).
M i l l e r  and Swanson (1953) found tha t  the e n t re p re n e u r ia l  
m idd le -c lass  mothers seem to be t r a in in g  t h e i r  c h i l d r e n  to exerc ise  
g rea te r  s e l f - c o n t r o l ,  to be more s e l f - r e l i a n t ,  and to take a more 
a c t i v e  and m a n ipu la t ive  stance toward soc ie ty .  The c h i l d - r e a r i n g  
p rac t ices  o f  bu re a u c ra t i c  m idd le -c lass  mothers seem to encourage the 
c h i l d  to adopt an accommodating and a d jus t in g  approach to l i f e .
Modern C h i l d - r e a r in g  Era 
(1945-Present)
Modern c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces  seem to  concentra te  on how to 
produce happy, contented c h i l d r e n  and mothers and fa th e rs  who enjoy 
parenthood. Spock (1957) proposes the permissive approach to c h i l d -  
re a r in g .  Bronfenbrenner concludes tha t  in  1958 the major changes in 
c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  are:
1. Mothers o f  a l l  soc ia l  classes have become more 
f l e x i b l e  w i th  regard to feeding and weaning over  the past  
qua r te r  o f  the cen tu ry .  The t rend is toward demand- 
feeding and la te-wean ing  from the b o t t l e .
2. Class v a r i a t i o n s  in feed ing,  weaning, and t o i l e t -  
t r a i n i n g  are p e rce iva b le .
3. M id d le -c lass  mothers since World War I I  are more 
permissive across the board w i th  t h e i r  young c h i l d r e n  than 
are work ing -c lass  mothers,  e s p e c ia l l y  in such areas as ora l  
behavior ,  t o i l e t  a cc iden ts ,  dependency, sex,  aggressiveness,  
and freedom o f  movement ou ts ide  the home. (Bronfenbrenner,
1958, p. 424)
Wi th in  t h i s  co n te x t  the m idd le -c lass  has s h i f t e d  away from 
emotional con t ro l  toward f r e e r  expression o f  a f f e c t i o n .
In the 1980s popu la r  magazine a r t i c l e s  are s h i f t i n g  away from 
permissiveness and r e i n t r o d u c in g  the idea o f  r e s t r i c t i v e n e s s  and 
teaching a c h i l d  tha t  there  are l i m i t s  beyond which he cannot go.
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Theor ies o f  Chi I d - r e a r i n g  P rac t i ces
The P u r i t a n  Theory
I t  is  usefu l  to t h i n k  o f  any s o c ie t y ' s  regimen o f  c h i l d -  
rea r ing  as i n v o l v i n g - - i m p l i c i t l y - - t h r e e  basic c o ncep t ions :  (1) o f
o r i g i n a l  n a tu re ,  (2) o f  the idea l  a d u l t  member o f  t h a t  s o c i e t y ,  and 
(3) o f  the procedures to mold the raw m a te r ia l  i n t o  the  f i n i s h e d  pro­
duct .  Because the c o lo n ia l  P u r i ta n s  o f f e r  a r a th e r  obvious and e a s i l y  
understood example, i t  i s  i n s t r u c t i v e  to cons ide r  t h e i r  views or 
theo r ie s  (Kenke l ,  1973, pp. 162-64).
The Pur i tan  theory o f  c h i l d - r e a r i n g  seems to borrow h e a v i l y  
from the Old Testament theo ry  o f  c h i l d - r e a r i n g .  C h i ld re n  were thought 
to be depraved a t  b i r t h .  I f  l e f t  to t h e i r  own des ig n s ,  i t  was thought  
th a t  they would grow up to  be p leasure -seek ing  a d u l t s .  The aoproved 
a du l t  was i n d u s t r i o u s ,  p io u s ,  and, above a l l ,  s e l f - d e n y i n g .  There­
fo r e ,  i t  seemed to f o l l o w  t h a t  the c h i l d - r e a r i n g  regimen should be one 
o f  s te rnness ,  work, and d en ia l  o f  the f l e s h .  The th e o ry  o f  d e p ra v i t y  
o f  c h i l d  n a tu re ,  which was r e f l e c t e d  in Pur i tan  methods o f  t r a i n i n g  
and d i s c i p l i n i n g  c h i l d r e n ,  is  seen in Cotton M ather 's  account  o f  an 
i n te r v ie w  w i t h  h is  daughter  which occurred some t h i r t y  years before 
his death:
I took my l i t t l e  daughte r  Katy (age f o u r )  i n t o  my study 
and the re  t o l d  my c h i l d  t h a t  I am to d ie  s h o r t l y  and she must, 
when I am dead, remember e v e ry th in g  I now sa id  unto her .  I set 
before her the s i n f u l  c o n d i t i o n  o f  her nature  and charged her 
to pray in secre t  p laces every day. That God f o r  the sake o f  
Jesus C h r i s t  would g ive  ner a new heart .  . . .  I gave her to 
understand th a t  when I am taken from her ,  she must look to 
meet w i t h  more humbling a f f l i c t i o n s  than she does now tha t  she 
has a tender f a th e r  to  p rov ide  f o r  her. (Calhoun,  1945, pp. 75- 
76)
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The concept  o f  o r i g i n a l  s in  was in te r p r e te d  by the Pur i tans  
to mean tha t  a c h i l d  was in n a te ly  base and s i n f u l .  His or  her " n a tu ­
ra l  tendenc ie s , "  th e re fo re ,  would be toward e v i l ,  and on ly  by d i l i ­
gent t r a i n i n g  and r i g i d  d i s c i p l i n e  could the "Old Adam" be kept  in 
reasonable submission.  Parents and o the r  adu l ts  were in agreement 
tha t  "bea t ing "  was the best  way to c o n t ro l  the c h i l d r e n ' s  s i n f u l  i n ­
c l i n a t i o n s .  The en t ry  in Judge Sewal l 's  d ia r y  on the boa t ing  o f  his 
son gives some o f  the r e l i g i o u s  f l a v o r  tha t  accompanied the pun ish­
ment:
1862, November 6, Joseph threw a knob o f  Brass, and h i t  
h is  s i s t e r  Be t ty  upon the forehead so as to make i t  b leed ;  
upon which ,  and f o r  h is  p la y ing  a t  P rayer - t im e ,  and e a t ing  
when Return Thanks I wh ip 'd  him p r e t t y  sm ar t ly .  When I f i r s t  
went in ,  c a l l ' d  by h is  Grandmother, he sought to shadow and 
hide h im se l f  from me behind the head o f  the Cradle,  which he 
gave me the so rrowfu l  remembrance o f  Adam's c a r r ia g e -  lE a r le ,  
1889, p. 208)
The use and th re a t  o f  s t rong  d i s c i p l i n a r y  measures, perhaps 
needless to say,  d id  not  produce a genera t ion  o f  l i t t l e  P u r i tan  s a in ts .  
Boys proved to  be p a r t i c u l a r l y  t roublesome, and t ime and again i n s ta n ­
ces o f  " i n c o r r i g i b l e "  and "wicked" youths were recorded.
I t  was noted tha t  Pur i tan  parents were not  to love t h e i r  c h i l d ­
ren " too  i n t e n s e l y . "  A couple,  having l o s t  two c h i ld re n  by drowning 
in te rp re te d  the t ragedy as God's r e t r i b u t i o n  f o r  t h e i r  having been too 
indu lgent  w i t h  the c h i ld re n  (W in th rop , 1853, p. 411). The f i r s t  con­
cept  o f  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  is  the C a l v i n i s t - P u r i t a n  v iew im p l i ed  
in  the h e l l - f i r e  and brimstone sennons o f  the more fundam enta l i s t  
preachers.
A second view is  th a t  the i n f a n t ,  r a th e r  than being o r i g i n a l l y  
e v i l ,  is o r i g i n a l l y  innocent.  This Roussoaurian concept o f  o r i g i n a l
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goodness c a r r i e s  the idea tha t  the w o r ld ,  as co n t ra s ted  w i th  the 
c h i l d ,  Is f u l l  o f  v ice  and wickedness,  sorrow and t ragedy.  Since 
p u r i t y  is  d e s i r a b l e ,  i t  fo l lows  th a t  the c h i l d  should be she l te red 
from the wor ld  o f  e v i l  and sorrow. I t  is  t h i s  concept ion o f  o r i g i n a l  
nature th a t  Margaret  Mead has in mind when she asser ts  tha t  American 
parents b e l ie v e  they should present  themselves to t h e i r  c h i ld re n  as 
cons iderab ly  more, m o ra l l y ,  than they a c t u a l l y  are (Mead, 1943, p. 127), 
The t h i r d  concept o f  o r i g i n a l  na tu re  may be seen as a v a r i a n t  
o f  the second; t h a t  the i n f a n t  i s  not on ly  o r i g i n a l l y  innocent but 
a lso r i c h  in  p o t e n t i a l i t y  wh i le  a t  the same t ime being very f r a g i l e  and 
responsive to both good and bad t rea tment .  According  to t h i s  t h i r d  
concept,  a f av o ra b le  envi ronment dur ing  the f i r s t  few months and 
years o f  l i f e ,  e s p e c ia l l y  a favorab le  exper ience  w i t h  a warm, n u r t u r ­
ing mother,  enables the many p o t e n t i a l i t i e s  born in  the i n f a n t  to de­
velop so th a t  the r e s u l t i n g  a du l t  is  spontaneous,  c r e a t i v e ,  warm, 
k ind ,  f r i e n d l y ,  and secure. Conversely, i t  i s  be l ieved  tha t  an 
unfavorable exper ience in in fa i .cy and ch i ld h o o d ,  again e s p e c ia l l y  in 
the maternal r e l a t i o n s h i p ,  produces the o ppos i te  kind o f  a d u l t - -  
r i g i d ,  c r u e l ,  and insecure (E a r le ,  1889, p. 238).
The D i r e c t io n a l  Theory 
From the standpo in t  o f  immediate p a r e n t - c h i l d  in te r a c t i o n s  a 
very important  dimension is tha t  o f  d i r e c t i v e n e s s  versus permiss ive­
ness, o r ,  as the c h i l d  psycho log is ts  phrase i t ,  the d i r e c t i o n a l  theory 
involves o rd e r ing  and fo rb id d in g  procedures;  i t  invo lves  being d i r e c ­
t i v e  w i th  the c h i l d .  I t  focuses on the assumpt ion th a t  the c h i l d  is 
less wise than h is  o r  her paren ts ,  and tha t  the parents should
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make many decis ions  f o r  t h e i r  c h i l d .
Judging from the d i r e c t i o n a l  theory ,  an obed ient  and re ­
served c h i l d  r e f l e c t s  c r e d i t  on h is  parents.
The Developmental Theory
The developmental theory impl ies a r e l a t i v e l y  permissive a t ­
mosphere, the idea t h a t  the c h i l d  should be a l lowed to  evolve from 
his own p o t e n t i a l i t i e s ,  to  make his own mis takes ,  to develop in to  a 
unique and c re a t i v e  person. From the research o f  S tend le r  and 
W o l fens te in ,  i t  seems c l e a r  t h a t ,  over a per iod  of  perhaps twenty- 
f i v e  years or  so and beg inn ing  in  the middle t h i r t i e s ,  the d i r e c t i o n  
o f  advice to parents has been toward the deve lopmental ,  permissive ,  
indu lgent  p o in t  o f  v iew. Escalona (1949) has thus summarized th i s  
phi losophy o f  c h i l d - r e a r i n g ;
To se le c t  a few re p re sen ta t i ve  i tems:  I t  is  now thought
t h a t  i t  is up to us as ad u l t s  to meet the needs o f  the young­
er  c h i l d ,  ra the r  than to expect  e a r ly  adopt ion from him. To 
w i t ,  sel f-demand schedules and a l l  tha t  goes w i t h  them.
Among the needs of  the young c h i l d  we recognize the need f o r  
a f f e c t i o n  and f o r  an in t im a te  r e l a t i o n s h ip  w i t h  the mother 
as o f  very great  importance, tending to eva lua te  i t  as more 
c r u c ia l  than the need f o r  good physical care.  We p r i z e  s e l f -  
express ions ,  s i n c e r i t y  o f  f e e l i n g ,  and spontaneous i n t e r e s t  
above good manners, s e l f - r e s t r a i n t , o r  i n t e l l e c t u a l  accompl ish­
ments. (P. 150)
I t  is  c le a r  tha t  t h i s  approach places much more emphasis on 
the w e l fa re  of  the c h i l d  and much less on the p leasure  and convenience 
o f  the parents .  Escalona has o f fe red  the i n t e r e s t i n g  hypothesis tha t  
parents have been tak ing  up the indulgent-deve lopmenta l  technique of 
c h i l d - r e a r i n g  not only  because o f  the considerab le  promotion i t  has 
received from psychoana lysts ,  p sycho lo g is ts ,  and o t i i e r s ,  but  a lso  be­
cause many parents fee l  a load o f  unconscious g u i l t  about the f a i l u r e
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o f  the pa ren ta l  generat ion to p rov ide  an acceptable world f o r  t h e i r  
c h i l d r e n  to  l i v e  in .  Escalona (1949) a lso  po in ts  out  th a t  the 
pampering method of  c h i ld  re a r in g  w i t h  demand feeding and re la ted  
c h a r a c t e r i s t i c s  can be very h e c t i c  f o r  the parents.
The A u to c r a t i c  Theory
To the ex ten t  tha t  one can read the c u r re n t  signs o f  the 
t im es ,  the change p re f igu red  in the recent  j o u rn a l s  is  c u r r e n t l y  
t a k in g  p lace.  The pendulum in c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces  seems to be 
moving away from the in du lge n t -p e rm iss ive  end toward a more a u to c r a t i c  
form o r  p a t te rn  o f  c h i l d - d i s c i p l i n a r y  measures. I t  has been d i s ­
covered t h a t  f i rmness and s t r i c t n e s s  on the pa r t  o f  the parents is  
good f o r  the c h i l d re n :  i t  adds to the sense o f  s e c u r i t y .  Here are
some examples given by o ther  psycho log is ts  in support o f  the au to c ra ­
t i c  th e o ry ;
. . . love alone . . . cannot  and should not be expected 
to  coun te rac t  the e f fe c t s  o f  a l l  the temptat ions  and f r u s t r a ­
t i o n s  th a t  surround so many c h i l d r e n  today. (Barc lay ,  1956, 
p. 48)
The magn i f icen t  promise o f  p rogress ive  education has been 
dimmed by those who incorpora ted  a r e b e l l i o n  aga ins t  and 
hat red  o f  t h e i r  own soc ie ty  i n to  t h e i r  plans f o r  f re e in g  c h i l d ­
ren to  learn  more spontaneously.  P e d ia t r i c ia n s  who share the 
c u l t u r a l  b e l i e f  in the need to teach s e l f - c o n t r o l  have twisted 
the in v e n t io n  o f  a s e l f - r e g u l a t o r y  schedule . . .  to a method 
o f  s p o i l i n g  the baby by g iv in g  i t  i t s  own way. (Head, 1955, 
pp. 453-54)
Many teachers . . . have . . . exem pl i f i ed  a specious 
e g a l i  t a r i a n i  sm
c h i l d  and a d u l t .  The c h i l d  . . . wants the a d u l t ' s  help in 
c o n t r o l l i n g  his impulses . . .  he needs to feel  tha t  the a d u l t  
has achieved a more sure mastery o f  impulses . . . e g a l i t a r i a l  
tendenc ies  o f  adu l ts  to express a one-sided percep t ion  of  
c h i l d r e n ' s  fee l i ngs  toward a u t h o r i t y .  (W o l fens te in ,  1955, 
p. 446)
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Aj)pjr:'j_ch(.'2 U ' i r r c M i J Used in
C h i l d -  r . v i r i n q S Liid i u-3
Along v/iLfi I he conceptual convergence between d i f f e r e n t  theo­
r e t i c a l  fo rm u la t ions ,  there is  a s i m i l a r  correspondence in the re ­
search methods tha t  have been used in i n v e s t i g a t i n g  c h i l d - r e a r i n g  in ­
f luences on p e rs o n a l i t y  development. Both p s y c h o a n a ly t i c a l l y  o r ien ted  
research and research from a s o c i a l - l e a r n in g  framework (as wel l  as 
a th e o r e t i c a l  s tud ies )  have by and large used s i m i l a r  procedures to ob­
t a i n  data on rear ing  experiences and on c h i l d  behav io r .  There has been 
heavy r e l ia n c e  on verbal repor ts  o f  un t ra ined  i n t r o s p e c t i o n i s t s , par ­
en ts ,  o r  ch i ld re n .  These repor ts  g e n e ra l l y  have been the bases o f  
ind ices  o f  m o ther -ch i l d  i n t e r a c t i o n s  t h a t  arc in t e r p r e te d  as modal or 
usual sequences o f  i n t e r p la y  (Eron, Banton, Walder,  & L a u l i g h t ,  1961, 
pp. 457-72;  Smith, 1958, pp. 278-82).
The dimensions o f  paren ta l  behav ior  tha t  have been studied are 
s p e c i f i e d  as mainly the kinds o f  rewarding or  pun ish ing  a t te n t i o n s  
f rom paren ts ,  and the warmth or h o s t i l i t y  o f  parenta l  i n t e r a c t i o n s  
w i th  the c h i l d .  The behav iora l  outcomes in v e s t i g a te d  cover the gamut 
o f  p e r s o n a l i t y  d imensions,  depending on the nature o f  the sub jec ts :  
i n f a n t  responsiveness,  t o d d le r  dependency, de l inquen t  adolescent  
h o s t i l i t y ,  and adu l t  psychopathology (Bandura & W a l te rs ,  1963; Becker, 
1964; Sears,  Maccoby, & Lev in ,  1957; Scars,  Rau, & A l p o r t ,  1965).
In the i n v e s t i g a t i o n  o f  roa r ing  antecedents o f  o f f s p r i n g  
behav ior  and adolescent  behav io r ,  exper imenta t ion  o r  d i r e c t  observa­
t io n s  o f  h i s t o r i e s  o f  i n t e r a c t i o n  have been used less e x te n s iv e ly .
Such use is i l l u s t r a t e d  in animal research in the work o f  Harlow and 
Harlow (1962),  in in fa n t  s t u d i b y  Rheingold (1960),  in  c l i n i c a l
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s tud ies  of pa tho log ica l  t 'ai i i i ly in tei 'act iur ' .  (V/yniie, Ryco f f ,  Day, & 
H i r s c l i ,  1958), and in m in ia tu re  sh o r t - te rm  ' ' h i s t o r i e s "  o f  i n t e r a c t i o n  
in  exper imental  work w i t h  c h i ld re n  by Bishop (1951) and by Bandura and 
Wa l ters (1963). However, verbal  repor ts  to date c o n s t i t u t e  the p r i n ­
c i p a l  evidence upon which the theory and p r o s c r ip t i o n s  o f  c h i l d -
re a r in g  p rac t ices  re s t .
In a study which evaluates the Bronfenbrenner Pa ren t-Behav io r  
Quest ionna i r e , Siegelman (1956) recommends using a research technique 
f o r  measuring c h i l d r e n ' s  percept ions  o f  how they were t re a ted  by t h e i r  
f a t h e r  or  mother. There fo re ,  i t  seems to  be reasonable to assume tha t
a sca le  which measures a c h i l d ' s  percept ions  o f  c h i l d - r e a r i n g  prac­
t i c e s  or  pat te rns  o f  both parents should be more complete than a
sca le  which uses parenta l  repor ts  o f  e i t h e r  the mother or the f a th e r .
That  is  why Roe and Siegelman's Paren t -C h i ld  Re la t ions  Quest ionnaire  
v/as u t i l i z e d  in t h i s  s tudy to measure the ado lescents '  percept ions  of 
t h e i r  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .  The q u e s t io nna i re  is  described
in  g rea te r  d e ta i l  in  the chapter  on research design.
In f luences  o f  Paren ts '  C h i ld -
rea r in q  P ra c t i ces  
Douvan and Gold (1966) in t roduce  Rosenberg's f i n d in g s  (1955) 
t h a t  when an adolescent  perceived his parents as p o s i t i v e l y  concerned 
about  him, he tended to have a h igher se l f -e s te e m ,  and tha t  adoles­
cents who showed lower se l f -es teem had maladjusted  r e la t i o n s h ip s  w i th  
f r i e n d s .
Mcdinnus (1965) found tha t  ado lescents who were h igh in s e l f -  
acceptance and adjustment  perceived t h e i r  parents as more accept ing
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o f  them thciii d id  adolescents v / i tn  lew se l f -esteem or se l f -a ccep tance .
In a d d i t i o n ,  Medinnus (1965) found th a t  adolescents high in s e l f -  
acceptance i d e n t i f i e d  more c l o s e l y  w i t h  t h e i r  mothers'  than w i t h  t h e i r  
f a t h e r s '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The f a c t  tha t  parenta l  l o v in g  a t t i u d e  is p o s i t i v e l y  r e la te d  
to h igh se l f -es teem was found in  ano ther study by Rosenberg (1963).  
Rosenberg found th a t  parenta l  i n t e r e s t  in ch i ld re n  ( "p a re n ts '  knowing 
o f  the c h i l d ' s  performance in s ch oo l ,  the parents '  responses to  the 
c h i l d ' s  f r i e n d s ,  and fam i l y  i n t e r a c t i o n s  dur ing  meal t ime,"  p. 7) was as­
soc ia ted w i th  high adolescent  se l f -e s te e m ,  wh i le  parenta l  "extreme i n ­
d i f f e r e n c e "  was associated w i th  low adolescent  se l f -es teem (pp. 136-46).
A long- te rm  study o f  a t t i t u d e s  toward s e l f  i s  repor ted  by 
Coopersmith (1957).  He studied the se l f -esteem o f  normal m id d le -c la s s  
boys in  pre-adolescence.  He concentra ted  on the e f f e c t  o f  paren ta l  
t reatment  and concluded tha t  persons who were reared w i th  "accep tance , "  
" r e s p e c t , "  and " c l e a r l y  def ined r u l e s "  were competent and independent  
i n d i v i d u a l s  w i t h  p o s i t i v e  se l f -e s te e m ,  and tha t  persons reared under a 
c o n d i t i o n  o f  r e j e c t i o n  had nega t i ve  se l f -es teem,  r e s u l t i n g  in a ten­
dency to wi thdraw and become submissive (pp. 165-80).
The above s tud ies  show t h a t  an i n d i v i d u a l ' s  s e l f - a t t i t u d e  is  
re la te d  to peers '  eva lua t ions  o r  i n t e r e s t s  in him or her ,  pa ren ta l  
behaviors d i r e c te d  toward him, and the degree o f  success in h is  doings.  
This might imply tha t  ado lescents '  a t t i t u d e s  toward s e l f  and o th e r s '  
i n f l u e n c e s - - e s p c c i a l l y  parenta l  i n f 1uences--are h ig h ly  re la t e d .
Morr is  and Tseng's study (1957) of c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  t o ­
ward parents ind ica ted  th a t ,  f o r  both sexes, a t t i t u d e s  toward mothers
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wore more favo ra b le  lhan toward f a th e rs .
L ivson (1965) explored the r e l a t i o n s h i p s  between three  as­
pects o f  paren ta l  behavior ( a u t h o r i t y ,  a f f e c t i o n ,  and emotional i n ­
vestment) and t h e i r  c h i l d r e n ' s  involvement w i t h  each parent .  The 
aspects o f  paren ta l  behaviors are based upon c l i n i c a l  eva lua t ions  o f  
y e a r l y  in te r v ie w s  w i th  the mother. L ivson found tha t  the c h i l d ­
ren were h i g h l y  involved w i th  mothers who were h igh ly  a f f e c t i o n a t e  
toward them (pp. 173-94).
An e a r l y  study by Watson (1934),  r e fe r re d  to in his l a t e r  
study (1957),  repor ts  th a t  adolescents w i t h  s t r i c t  parents had 
unfavorab le  i n t e r a c t i o n s  w i th  peers and h o s t i l i t y  to t h e i r  paren ts .  
Douvan & Gold (1956) in d ica te  th a t  dependent and/or  re b e l l i o u s  a do le s ­
cents ,  who had parents who expected t h e i r  c h i ld re n  to obey and respec t  
t h e i r  a u t h o r i t y ,  showed h o s t i l i t y  toward t h e i r  parents on the p r o j e c ­
t i v e  t e s t s .
In the stud ies  regarding pa ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  behaviors t o ­
ward t h e i r  c h i l d r e n ,  most data have been obta ined  by q ues t ionna i res  to 
paren ts ,  in te r v iew s  w i th  paren ts ,  and by observat ions  o f  paren ta l  be­
hav io r  (Coopersmith,  1967; L ivson,  1965; Sears,  Maccoby, & Lev in ,  
1957). However, the importance o f  the c h i l d ' s  percept ion o f  h is  p a r ­
ents has been recognized e a r ly  f o r  understand ing his p e r s o n a l i t y  
development (Ausube l , Ba l thazar ,  Rosenthal ,  Blackman, Schpoont, & 
Welkowi tz,  1954). Parents ' behaviors " a f f e c t  the c h i l d ' s  ego deve lop­
ment on ly  to the exten t  and in the form in  which he perceives i t "  
(Ausubel ,  e t  a l . ,  1954, p. 173). T h ere fo re ,  i t  seems tha t  research 
should focus on the c h i l d r e n ' s  percep t ions  o f  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s
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o r  c h i l d - r e a r i n g  a t i - i t uaes  o f  parents ra th e r  than on p a r e n t a l  repor ts  
alone.
Furthermore,  s tud ies  (L ivson,  1965; Sears, Maccoby, & Levin,  
1957) regarding paren ta l  behavior  as ind ica ted  by paren ta l  repor ts  have 
emphasized maternal r e a r in g  p a t te rn s ,  w h i le  the f a t h e r ' s  r o le  has been 
neglected.  However, i t  seems tha t  the f a t h e r ' s  c h i l d - r e a r i n g  tech­
niques as wel l  as the mother ' s  c h i l d - r e a r i n g  techniques should be con­
s idered in studies on pa ren ta l  behaviors.
Del inquency
Causat ion Theories and 
Approaches
Are not some o f  the causes o f  del inquency we l l  known? What 
kinds o f  theor ies  and approaches have been in v e s t i g a te d ?  How were 
these theor ies  and g e n e ra l i z a t i o n s  developed?
Causal t h i n k i n g  is  su re ly  not fo re ign  to the layman. Few 
c i t i z e n s  are t o t a l l y  puzzled by the course o f  events and be l ieve  tha t  
" th ings  j u s t  happen by chance."  Instead,  most occurrences in the 
phys ica l  and soc ia l  wo r ld  are presumed to be caused by someth ing - - tha t  
events which preceded i t  somehow produced i t .  Consider the i l l u s t r a ­
t i o n  o f  lung cancer.  C iga re t tes  cause cancer because t h e i r  in g re ­
d ie n ts  lead to phys ica l  changes in  lung t i s s u e .  Or,  s ta ted  in another 
way, c ig a re t te s  cause cancer because a person who smokes them f o r  an 
extended per iod o f  t ime is  very l i k e l y  to develop cancerous lungs.
Causal t h i n k i n g  in science bears some s i m i l a r i t y  to e t i o l o g i c a l  
reasoning on the p a r t  o f  the layman. In both cases,  r e l a t i o n s h ip s  
are i d e n t i f i e d ;  one phenomenon, event ,  or form o f  behav ior  is l inked
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Lo anoLhor evont which presumably led to i t .  In a d d i t i o n ,  a t ime 
sequence is usua l l y  imp l ied  such tha t  the cause o f  something re s ts  in 
a f a c t o r  which preceded i t .  In s h o r t ,  both the layman and the sc ie n ­
t i s t  deal w i th  causal s tatements tak ing  an " I f  X occurs ,  then Y w i l l  
p robab ly  f o l l o w "  foni i . In the case o f  de l inquency ,  an i l l u s t r a t i v e  
e t i o l o g i c a l  c la im would be: " I f  c h i l d re n  are reared in f a m i l y  c i r ­
cumstances charac te r ized  by paren ta l  r e j e c t i o n  and ne g le c t ,  most o f  
them w i l l  develop in to  aggress ive  and a n t i s o c ia l  persons. "  Al though 
s c i e n t i f i c  and lay ideas o f  causa t ion  show some po in ts  o f  s i m i l a r i t y ,  
they  are not by any means i d e n t i c a l .
Tappan (1949) expresses the o r i e n t a t i o n  to causa t ion :  "Cause 
is  the e xe r t ion  by m u l t i p l e  f a c t o r s ,  occur ing in va r ied  but  s p e c i f i c  
c o n f i g u r a t i o n s ,  o f  a de te rm in in g  in f luen ce  upon the dev ian t  behavior  
t h a t  ensues" (pp. 54-65).
In genera l ,  th ree  major  theo r ies  have guided del inquency 
a n a ly s t s :  b iogen ic ,  psychogenic,  and sociogenic approaches. Each o f
these declares tha t  the genesis o f  j u v e n i l e  misconduct  i s  to be found 
in  f a c to r s  o f  a p a r t i c u l a r  k ind .  However, o the r  psycho log is ts  have 
chosen to use the e c l e c t i c  approach to analyze the genesis o f  d e l i n ­
quency such as the f o l l o w in g :  b iogen ic -psychogen ic ,  b ioge n ic -
so c iogen ic ,  psychogen ic -soc iogen ic ,  and b iogen ic -psychogen ic -soc iogen ic .
Biogenic answers to e t i o l o g i c a l  questions view the lawbreaker 
as a person whose misconduct  is  the r e s u l t  o f  f a u l t y  b io lo g y .  The 
o f fe n d e r  is  h e r e d i t a r i l y  d e f e c t i v e ;  he s u f fe r s  from endocr ine imbalance 
o r  b ra in  damage; his b o d i l y  s t r u c t u r e  and temperament p a t te rn  have 
pushed him toward del inquency.
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Psychogenic oii[)roactios are q u i te  va r ie d  in c i i a ra c le r ,  but  
they a l l  i n d i c a te  tha t  the o f fe nde r  behaves as he does in  response to 
psycholog ica l  pathology  o f  some k ind.  In most o f  these t h e o r i e s ,  the 
maladjusted de l in q u e n t  is  judged to be the product  o f  i n t im a te  so c ia l  
experiences in  the f a m i l y  o r  the envi ronment.
Sociogenic arguments e x p la in  v a r i a t i o n s  in del inquency ra tes  
by cond i t ions  o f  so c ia l  s t r u c t u r e .  More s p e c i f i c a l l y ,  they account  
f o r  i n d i v id u a l  o f fende rs  by r e f e r r i n g  to normal le a rn ing  processes 
which go on in gangs or  o the r  s i t u a t i o n s  t h a t  s t igm a t i ze  con tac ts  
w i th  s o c i a l - c o n t r o l  agencies, and to o the r  v a r ia b les  of  th a t  k in d .
Biogenic Theory o f  Del inquency
One o f  the most recent  b i o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  concerned the 
presence o f  mesomorphic b o d i l y  s t r u c t u r e  among de l inquen ts .  Glueck 
and Glueck (1955) found tha t  mesomorphic boys were more f requ en t  
among the o f fe nde rs  they s tud ied than among the non-o f fenders .  Meso­
morphic s t r u c t u r e  charac te r ized  60.1 percent  o f  the lawbreakers,  but  
only 30.7 percen t  o f  the nondel inquents.  These f in d ing s  were the re ­
s u l t  o f  c a re fu l  measurement, thus there  is  l i t t l e  quest ion as to t h e i r  
accuracy.
Coartes and G o t t i  (1972) conducted a d e t a i l e d ,  c a re fu l  in ve s ­
t i g a t i o n  o f  the l i n k s  between b i o l o g i c a l ,  p s y cho lo g ica l ,  and so c ia l  
fac to rs  and de l inquency .  They re p o r t  th a t  mesomorphic b o d i l y  s t r u c ­
tu re ,  temperament p a t te rn s ,  and del inquency are re la ted .  They a lso  
present  a complex b io -psychosoc ia l  theory o f  j u v e n i l e  de l inquency 
(p. 40) .
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Psychocon ic  Theor y o f  Pol i iu iu'.-ncj/
The theme guid ing psychogenic i n v e s t i g a t i o n  is th a t  c r i t i c a l  
causal fa c to rs  in  del inquency are p e r s o n a l i t y  problems to v;hich j u v e ­
n i l e  misbehavior  i s  presumed to be a response.  Aichhorn (1955),  a 
p ioneer ing  f i g u r e  in the development o f  t h i s  argument, asserted tha t  
" the re  must be something in the c h i l d  h im s e l f  which the envi ronment 
br ings  out  in  the form o f  del inquency" (p. 30). Del inquents behave 
as they do because they are in some way " s i c k , "  "m a lad jus ted , "  o r  
" p a t h o lo g i c a l . "  A ichhorn 's  statement a lso  i n d ic a te s  a second assump­
t i o n  o f  psychogenic perspec t ives :  t h a t  the envi ronment may fu n c t io n
as a p r e c i p i t a t i n g  fo r ce ,  but  never as a pr imary fo rce  in causat ion 
(pp. 31-35).
Al though the proponents o f  psychogenic theory by no means speak 
w i th  one voice about del inquency,  th ree general p o s i t i o n s  can be 
d iscerned in the w r i t i n g s  o f  p s y c h i a t r i s t s , psycho lo g is ts ,  and o thers  
o f  psychogenic persuasion.  The psychoana ly t i c  p o s i t i o n  extends to 
crime and del inquency the psychoana ly t ic  theory developed by Freud.
In a d d i t i o n ,  Healy and Bonner, Hewit t  and Jenk ins ,  Glueck and Glueck,  
and others propose the p e r s o n a l i t y  theory  in r e l a t i o n  to del inquency.
A t h i r d  argument l i n k s  del inquency to a p a r t i c u l a r  form o f  p e r s o n a l i t y  
s t r u c tu r e ,  psychopathy,  o r  sociopathy.
Emotional Problems 
and Del inquency
Since 1900, p s y c h i a t r i s t s  and o thers  have w r i t t e n  much about 
pe rso n a l i t y  problems, emotional imbalances and de l inquency ,  indepen­
dent of  Freudian psychoana ly t ic  theory .  The emotional dynamics tha t
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hcivc been i d e n t i f i o d  have been u f  :::any k inds,  and the o r i g i n s  o f  these 
problems have been a l leged  to invo lve  a large v a r i e t y  o f  background 
exper iences,  w i th  p a r t i c u l a r  emphasis upon p a r e n t - c h i l d  tensions and 
d i s t o r t e d  primary group r e l a t i o n s .  Grossbard (1952) p rovides one ex­
ample o f  t h i s  view. He avers th a t  most of fenders show i n e f f i c i e n t  or 
underdeveloped ego mechanisms and tend to act  out  mental c o n f l i c t s  
instead o f  handl ing them by r a t i o n a l  means or  symptom fo rm a t ion .
B u r t ' s  (1938) study ,  which claims tha t  85 percent  o f  the o f f e n ­
ders ho studied p r i o r  to 1938 were emot iona l l y  impaired,  s tands as an 
e a r l y  example o f  the general p e r s o n a l i t y  problem view. In a study on 
del inquency and emotional problems, Healy and Bronner (1936) compared 
105 de l inquen ts  w i t h  105 o f  t h e i r  nondel inquent  s i b l i n g s  in New Haven, 
Boston, and D e t r o i t .  A f t e r  examining those youngs te rs ,  these i n v e s t i ­
gators concluded t h a t  no less than 91 percent o f  the d e l inqu en ts  were 
unhappy or d iscontented  in t h e i r  l i f e  circumstances o r  ex tremely  d i s ­
turbed because o f  emot ion-provok ing s i t u a t i o n s  or  exper iences (Healy 
& Bronner,  1936, p. 122).
Proponents o f  psychogenic arguments must a lso  contend w i t h  the 
f i n d in g s  o f  Schuessler and Cressey (1950) who reviewed many s tud ies  
o f  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  de l inquen ts  and c r im in a l s .  They 
concluded :
. . .  o f  113 such compar isons,  42 percent  showed d i f f e r e n c e s  
in favor  o f  the n o n c r im in a l ,  wh i le  the remainder were i n d e t e r ­
minate.  The doub t fu l  v a l i d i t y  o f  many o f  the obta ined  d i f f e r ­
ences, as we l l  as the lack o f  consistency in the coir.bined re ­
sults,  makes i t  impossib le to conclude from these data tha t  
c r i m i n a l i t y  and p e r s o n a l i t y  elements are assoc ia ted .  (Schuessler  
& Cressey, 1950, pp. 475-84)
Waldo and D in i t z  (1967) examined a large number o f  s tud ies
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conducted bet./ec-n 1950 uud 1956. A f t e r  c a r e f u l l y  assessing the r e s u l t -  
of  these i n q u i r i e s ,  the conc lus ion  v/as t h a t  no marked r e l a t i o n s h ip s  
between p e r s o n a l i t y  elements and de l inquency  were r e f l e c te d  in  them. 
However, these s tud ies conducted by Schuessler and Cressey (1950) and 
Waldo and D i n i t z  (1967) were dea l ing  w i t h  heterogeneous samples o f  
o f fenders  and nondel inquents.  No e f f o r t  was made in any o f  these to 
d iscover  p e r s o n a l i t y  dimensions among o f fe n d e r  types w i th  the de- 
1inq uen ts .
Kvaraceus (1959) d iscovered t h a t  the ex ten t  to which emotional 
adjustment is  a f a c t o r  in misbehavior  depends upon the o f f e n d e r ' s  
soc ia l  background,  as in d ica ted  in  tab le  1.
TABLE 1
DISTRIBUTION OF DELINQUENT INDIVIDUALS AND 
EMOTIONAL DISTURBANCE 
( In  Percentage)
Class Status
Demonstrable 
Emotional 
Di s turbance
Li t t l e  or  No 
Serious Emo­
t io n a l  Dis­
turbance Total
Middle/Upper
c lasses
Lower c lass
10
15
5
70
15
85
Source: W i l l ia m  Clement Kvaraceus, Walter  B. M i l l e r ,  & Mi l  ton
L . Baron, De l inquent  Behav i o r  (Wasi i ington, O.C.: Nat iona l  Educat ional
A s s oc ia t io n ,  1959), p. 54.
F i f t e e n  percent  o f  the de l inquen ts  in the group,  s tud ied  by 
Kvaraceus, M i l l e r ,  and Baron (1959) came from the upper c l a s s ,  but  two- 
t h i r d s  o f  the 15 percent  or one ten th  o f  the e n t i r e  group o f  de l inquen ts
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were uniut ional ly  d isLurbcd .  Tluit i s ,  i f  a de l inquen t  cor.ies from an 
upper class home, he i s  twice as l i k e l y  to be em o t iona l l y  d is tu rbed  
as he is  to be normal in his emotional re a c t i o n s .  The "good" home 
provides a basic standard o f  conduct t h a t  most o f  the ch i ld re n  f o l l o w  
w i l l i n g l y  and such a home pro tec ts  i t s  youth from some o f  the more 
damaging ideas t h a t  are cu r ren t  in  poorer  homes. There fo re ,  i f  a boy 
from a good home misbehaves, he is presumably led in t o  t roub le  by h is  
maladjustments,  no t  by ex terna l  c i rcumstances.
Of the d e l inquen ts  from the lower c lass--who made up 85 percent  
o f  the t o t a l  — 70 percen t  o f  the t o t a l  showed no emotional maladjustment .  
Only 15 percent  ( f rom the lower c lass )  o f  the t o t a l  sample showed emo­
t i o n a l  d is tu rbances  (Kvaraceus, M i l l e r  & Bar ron,  1959, p. 54). There­
fo re  presumably the del inquency r e f l e c te d  a more normal adjustment  
from the lower c la s s .
Robins'  s tudy (1965) t raced the a d u l t  adjustments o f  324 c h i l d -  
g u id a n c e -c l in i c  p a t i e n t s  in  St. Lou is ,  M is s o u r i ,  t h i r t y  years a f t e r  
they had appeared in  the c l i n i c .  A comparison group o f  100 normal 
school c h i ld re n  were s i m i l a r l y  subjected to a fo l l o w -u p  study.  Most 
o f  the g u id a n c e - c l i n i c  ju v e n i l e s  had been sent  to the c l i n i c  by the 
j u v e n i l e  c o u r t .  Of those,  over 70 percent  had been re fe r re d  f o r  " a n t i ­
soc ia l  conduct , "  t h a t  i s ,  "runaway b e h a v io r , "  " t r u a n c y , "  and " t h e f t . "  
Robins def ines "so c iop a ths "  as persons who tend to e x h i b i t  a "g ross ,  
r e p e t i t i v e  f a i l u r e  to conform to so c ie ta l  norms in  many areas o f  l i f e ,  
l i f e ,  in  the absence o f  thought d is turbance  suggest ing psychoses"
(p. 79).
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Sociüqei i ic  Tl irory üf  Del i ii-iueiicy
Merton's study (1957) contends tha t  de l inquency  i s  a response 
to the u n a v a i l a b i l i t y  o f  convent ional  or s o c i a l l y  approved routes to 
success and is  c h a r a c t e r i s t i c  o f  lower -c lass  persons (pp. 131-94). 
Barron (1955) a t t r i b u t e s  del inquency to the c la sh  o f  values in a 
p l u r a l i s t i c  s o c ie ty ,  to the im pe rsona l i ty ,  i n d i v i d u a l i s m ,  d is respec t  
f o r  law and o rder ,  e x p l o i t i v e n e s s ,  and o the r  i n g re d ie n ts  cen t ra l  to 
the American way o f  l i f e  (pp. 93-112).
Reckless ' so c ia l -co n ta inm en t  theory (1973) o f f e r s  an over­
arch ing  perspect ive  f o r  the exp lana t ion  o f  c r i m i n a l i t y  and de­
l inquency .  The c e n t ra l  t h e s is  is  tha t  i n d i v i d u a l s  are re s t ra in ed  
f rom lawbreaking p a r t l y  by ou te r  containment such as so c ia l  t i e s  to 
o th e rs ,  and consistency o f  eva lua t ions  o f  the person made by o thers .  
Inner containment in  the form o f  a p rosoc ia l  s e l f - c o n c e p t  is  o f  major 
s i g n i f i c a n c e  in keeping persons from wandering i n t o  lawbreaking 
(pp. 55-55).
The Delinquent  Home 
The homes o f  the de l inquen t  and nondel inquen t  boys in the 
Glueck and Glueck study (1950) were o f  much the same ex te rna l  type --  
overcrowded tenements w i t h  poor s a n i ta t i o n  and poor f u r n i s h in g s ,  but 
those o f  the nondel inquents were c leaner and fewer o f  the f a m i l i e s  
were on w e l fa re .
The fam i ly  s tock  o f  the two groups was d e f i n i t e l y  poorer  f o r  
the de l inquen ts .  Among both the i imiediate ancestors and the l i v i n g  
r e l a t i v e s  there arc more who were d e fec t ive  in c h a r a c te r ,  emot iona l l y  
d i s tu r b e d ,  drunkards, or  c r im in a l s .  The parents and s i b l i n g s  o f  the
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de l inquen ts  showed an excess o f  the sai::e t r a i t s .  The percentage d i f ­
ferences in regard to the c h a r a c t e r i s t i c s  between the two groups ran 
from 6 to 39 percent ;  and in a l l  ca tegor ies  the de l inquents  show the 
h igher  percentage o f  negative t r a i t s  (Shulman, 1949).
The broken home also p lays i t s  p a r t ,  a l though i t s  ro le  is not 
as s i g n i f i c a n t  as was once thought .  In genera l ,  the e a r l i e r  the break,  
the more ex tens ive  is  the e f f e c t  on the c h i ld re n .  One important  long­
t ime e f f e c t  upon the boys in the f a m i l y  is  t h e i r  d e p r i v a t i o n  o f  the 
customary fa the r - im age ,  which u s u a l l y  acts as a model f o r  t h e i r  own 
development. I f  a boy has on ly  a mother or on ly  a mother and s i s t e r s ,  
he has to  l i v e  in  a feminine atmosphere,  which may nudge him i n to  
del inquency in  his r e v o l t  aga ins t  too many women and his d e s i re  to be 
a man (Monahan, I960,  pp. 337-97).
Shulman (1949) fee ls  tha t  the fundamental causes o f  del inquency 
are to  be found in the t reatment accorded a c h i l d  by h is  paren ts ,  es­
p e c i a l l y  d u r in g  h is  preschool years .  For var ious reasons, the basic 
theme is  one o f  r e je c t i o n  on the p a r t  o f  the parents (pp. 21-31).
Near ly  tw ice  as many de l inquen ts  as nondel inquents came from broken 
homes, and n e a r l y  fo u r  tim.es as many were l i v i n g  w i th  people who were 
s u b s t i t u t i n g  f o r  t h e i r  own parents (Wattenberg,  1950, pp. 6 -9 ) .
Summary
Stud ies  l i k e  those o f  Garlow, B u t l e r ,  and Guthr ie  (1963) and 
Douvan and Gold (1966) have ind ica ted  th a t  "se l f -es teem" is  a major 
dete rminant  o f  the behavior  and a " t o t a l  c o n f ig u ra t i o n  o f  s e l f "
(Douvan & Gold,  1966, p. 521).
Sel f -esteem is s i g n i f i c a n t l y  associated vn th one 's personal
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s a t i s f a c t i o n  and e f f e c t i v e  f u n c t i o n in g .  Theo r is ts  l i k e  W i l l iam James, 
George Mead, Harry S. S u l l i v a n ,  Karen Homey,  Morr is  Rosenborg, Carl 
Rogers, and A l f r e d  Ad le r  d e a l t  v / i th  the va r io us  concepts o f  s e l f ­
esteem. W i l l i a m  James concludes tha t  achievement is  measured 
agains t  am b i t ion  w i t h  valued areas assuming p a r t i c u l a r  importance, but  
he a lso b e l ieves  t h a t  men achieve a sense o f  t h e i r  general se l f -es teem 
by employing communal standards o f  success and p o s i t i o n  in soc ie ty .
As a s o c i o l o g i s t .  Head is  more concerned w i th  se l f -es teem 
in r e l a t i o n  t o  s o c i a l i z a t i o n .  S u l l i v a n  b e l ieves  in the in te rpe rsona l  
processes and on ways o f  p reven t ing  s e l f - d e s t r u c t i n g  fe e l i ng s .  
Rosenberg deals w i th  the parenta l  i n f lu e n ce s  on the development o f  
sel f -esteem. Rogers proposes a permiss ive  atmosphere f o r  the develop­
ment o f  a p o s i t i v e  se l f - image.  Ad le r  p laces g rea te r  s t ress  on the 
importance o f  ac tual  weakness and maladies in  producing low s e l f ­
esteem.
The t rends  o f  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  r e f l e c t  the needs o f  
each p a r t i c u l a r  h i s t o r i c a l  per iod .  Dur ing  the co lo n ia l  per iod ,  the 
ch i ld ren  were to be seen and not heard. During the i n d u s t r i a l i z a t i o n  
era ,  the c h i l d r e n  were forced to work in  the f a c t o r i e s  f o r  twelve to 
four teen hours a day. The emphasis on c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  dur ing  
t h i s  per iod were:  development o f  s e l f - c o n t r o l ,  s e l f - d e n i a l ,  s e l f -
s u f f i c i e n c y ,  a s t rong  mot iva t ion  to get  ahead, and a w i l l i n g n e s s  to 
take r i s k s .  The emergent mass so c ie ty  emphasized accommodation, ge t ­
t i n g  a long,  and con fo rm i ty  in c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s ,  wh i le  the 
modern era v a c i l l a t e s  between permissiveness and r e s t r i c t ! v e n c s s , or 
between l a i s s e z - f a i r e  and a u to c ra t i c  p a t te rn s  o f  c h i l d - r e a r i n g .
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The Pur i tan  theory o f  c h i I d - r c a r i t i g  in vo lves  three basic con­
cepts o f :  (1) o r i g i n a l  na tu re ,  (2) ideal  a d u l t  member o f  the s o c ie ty ,
and (3) the procedures to mold the raw m a te r ia l  i n t o  the f i n i s h e d  pro­
duct .  The Pur i tans  emphasize tha t  a c h i l d  is  i n n a te l y  base and s i n ­
f u l .  The d i r e c t i o n a l  theory invo lves  o rder ing  and f o r b i d d in g  pro­
cedures. The developmental theory proposes the in d u lg e n t ,  permissive 
atmosphere in  c h i l d - r e a r i n g .  The a u to c r a t i c  theory  re in t roduces  the 
s t r i c t ,  r e s t r i c t i v e  pa t te rn  o f  c h i l d - r e a r i n g .
Both p s y c h o a n a ly t i c a l l y  o r ien ted  research and s o c ia l - l e a r n in g  
research have r e l i e d  h e a v i l y  on verbal  re p o r ts  to o b ta in  t h e i r  data.
In the i n v e s t i g a t i o n  o f  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  exper imenta t ion  or 
d i r e c t  observat ions  o f  h i s t o r i e s  o f  i n t e r a c t i o n s  have been used less 
e x te n s iv e ly .
Studies l i k e  t h a t  o f  Rosenberg (1965) f i n d  th a t  the adoles­
cent who perceived h is  parents as p o s i t i v e l y  concerned about him 
tended to have more se l f -accep tance .  Medinnus (1965) f i n d  tha t  
adolescents w i th  h igher  se l f -accep tance  perceived t h e i r  parents as 
more accept ing .  Bandura and Walters (1960) emphasize the in f luence  of  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es  o f  parents on the se l f -es teem o f  t h e i r  
ado le scen ts .
B iogen ic ,  psychogenic,  and sociogenic f a c to r s  are proposed as 
causes f o r  del inquency by var ious p s y c h i a t r i s t s ,  p sy c h o lo g is t s ,  and 
researchers.  Monahan (1950) in d ica tes  t h a t  broken homes play  an im­
po r ta n t  p a r t  or  c o n t r i b u t o r y  ro le  in the c a u s a l i t y  o f  del inquency.  
Shulman (1949) notes the basic theme in the d e l in q u e n ts '  home as one 
o f  r e j e c t i o n  by t h e i r  paren ts .  Wattenberg (1950) in d ica te s  tha t
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i iondcl inqucnts have the a f f e c t i o n ,  i m e r e s t , and support o f  t h e i r  
pa ren ts ,  which the de l inquen ts  do not  huve.
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CHAPTER I I I  
RESEARCH DESIGN 
In t r o d u c t i o n
This c o r r e la t i o n a l  s tudy v/as conducted w i t h  the purpose o f  
i n v e s t i g a t i n g  the se l f -esteem o f  d e l inq u en t  male adolescents and t h e i r  
perceived degree o f  t h e i r  pa ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces  to  a s c e r ta in  
i f  a r e la t i o n s h ip  e x is ts  between them.
Se lec t ion  o f  Subjects 
For the purpose o f  t h i s  s tudy the sub jec ts  were se lec ted  f rom 
S ta r r  Commonwealth popu la t ion  in  A lb io n ,  Michigan.  The group c o n s i s ­
ted o f  de l inquent  male adolescents who were m a t r i c u l a t i n g  du r in g  the 
f a l l  semester of  1979 a t  S t a r r  Commonwealth. This popu la t ion  con­
s is te d  o f  148 male adolescents.  Of t h i s  group, s ix teen  were d i s q u a l i ­
f i e d .  Ten o f  the s ix teen were underaged, and the o ther  s i x  fo l lo w ed  
i n s t r u c t i o n s  i n c o r r e c t l y .  Thus 132 were u t i l i z e d  f o r  the study.
This sample popu la t ion  se lected from S t a r r  Commonwealth was an 
i n t a c t  sample. These de l inquen t  male adolescents were not  n e c e s s a r i l y  
r e f l e c t i n g  a typ ica l  popu la t ion  o f  de l inquen ts .
C h a ra c te r i s t i c s  o f  the Popu la t ion 
The subjects cons is ted o f  d e l inquen t  o r  t roub led  male ado le s ­
cents who had been re fe r re d  to S ta r r  Commonwealth by the c o u r t s .
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j u v é n i l e  détent ion cen te rs ,  concerned paren ts ,  n:ental hea l th  agencies,  
and c h i l d  p s y c h ia t r i s t s  in  the s ta te  o f  Michigan.  Many o f  these r e s i ­
dents had t raumat ic  chi ldhood backgrounds,  and some were a l ready  lead­
ing a c r im ina l  way o f  l i f e .
Tables 2 through 4 g ive  a composite p i c t u r e  o f  the popu la t ion  
o f  t h i s  study. Table 2 presents the ra c ia l  composi t ion o f  the popula­
t i o n  and ind ica tes  tha t  the m a j o r i t y  o f  the popu la t ion  f o r  t h i s  study 
were whi tes (55.9 percen t ) .  Blacks c o n s t i t u te d  25.8 percent  o f  the the 
popu la t io n ,  wh i le  a very small m i n o r i t y ,  approx imate ly  8 percent  o f  the 
popu la t io n ,  consisted o f  American Ind ians ,  Spanish Americans,  and o thers .
Table 3 presents the age composi t ion o f  the t o t a l  popu la t ion  o f  
132 del inquen t  male ado lescents .  This t a b le  shows t h a t  the m a jo r i t y  o f  
the populat ion ranged from s ix te en  to seventeen years o ld .
Table 4 presents the paren ta l  composit ion o f  the popu la t ion  of  
t h i s  s tudy.  The m a jo r i t y  (63.6 percen t )  o f  the p opu la t ion  had both
TABLE 2
RACIAL COMPOSITION OF POPULATION 
(N = 132)
Races Number Percentage
Whi te 87 65.9
Black 34 25.8
American Indian 4 3.0
Spanish American 3 2.3
Others 4 3.0
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TABLE 3
AGE COMPOSITION OF POPULATION 
(N = 132)
Age 
( i n  Years) Number Percentage
12 1 0.3
13 1 0 .8
14 10 7.6
15 22 16.7
16 40 30.3
17 42 31.8
18 16 12.1
TABLE 4
PARENTAL COMPOSITION OF POPULATION 
(N = 132)
Parent Number Percentage
Natural f a th e r  
and mother 84 63.6
Natural  mother 
and s tep fa th e r 22 16.7
S ingle  parent  
on ly 15 11.4
Foster  f a the r  
and mother 11 8.3
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natural  fa th e r  and na tu ra l  mother.  Twenty-two d e l in q u e n t  male ado les­
cents or  16.7 percent  o f  the t o t a l  popu la t ion  had a na tu ra l  mother and 
a s tep fa the r .  F i f t e e n  o r  11.4 percent o f  the t o t a l  p o p u la t i on  d id  not 
have fa th e rs ,  but mothers o n l y .  Eleven or  3.3 percent  o f  the popula­
t io n  did not  have any parents but  were brought  up by t h e i r  f o s t e r  or 
adopt ive parents.  Some o f  these de l inquen t  male ado lescents had lo s t  
t h e i r  parents through death,  had been abandoned by t h e i r  pa ren ts ,  or  
were declared wards o f  the cou r ts  because o f  abuse and neg lec t  by t h e i r  
paren ts .
Some o f  the e x h ib i t e d  d i s t i n c t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  behavio r  as 
provided by S ta r r  Commonwealth are:
1. Habi tual  t ru a n ts
2. Knowingly associa ted  w i th  th ieves and v i c io u s  and /o r
immoral persons
3. I n c o r r i  g ib l e
4. Act ing  beyond the con t ro l  o f  t h e i r  parents o r  guardians
5. Growing up in id leness  or crime
5. Absent ing s e l f  f rom home w i th o u t  consent
7. H a b i t u a l l y  us ing re p u ls i v e ,  obscene, o r  vu lg a r  language 
in pub l i c  places
8 . Conduct ing s e l f  i m o r r a l l y  or indecen t l y
9. Smoking c i g a r e t t e s
10. Using i n t o x i c a t i n g  l i q u o r  and i l l e g a l  drugs
11. L o i t e r i n g  and engaging in i l l e g a l  occupat ions.
See appendix C f o r  s p e c i f i c  charges l i s t e d  as reasons f o r
assignments to S ta r r  Commonwealth.
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Thu SLai'r Co.;. ;;onwea 1 th v/as founded by Floyd S ta r r  in  1913 in 
A lb ion ,  Mich igan,  as a homo f o r  t roub led  boys. His motto i s :  "There
is no such th in g  as a bad boy . "  S ta r r  Con;.monwcal th c a r r ie s  on the 
p o s i t i v e  approach to the development o f  t roub led  ch i ld re n  i n t o  happy 
heal thy i n d i v i d u a l s .  I t  serves about 160 t roub led  boys w i th  soc ia l  
and behaviora l  d i f f i c u l t i e s .
Var i ables
There are two sets o f  va r iab les - -dependent  and independent --  
in th i s  s tudy. The dependent v a r ia b le s  c o n s i s t  o f  the scores o f  the 
sub jec ts ,  c l a s s i f i e d  according to the Sel f-Esteem Inventory  ( S E l ) .
They are the General Sel f-Esteem, School Sel f-Esteem, Socia l  S e l f -  
Esteem, and Home Sel f-Esteem measures obta ined  w i th  respect  to the 
adolescents. The independent v a r ia b le s  c l a s s i f i e d  by Roe and 
Siegelman's (1963) Paren t -Ch i ld  Re la t ions  Quest ionnaire (PGR) c o n s i s t  
o f  P r o te c t i v e ,  Demanding, R e je c t ing ,  N e g lec t in g ,  Casual, Lov ing ,
Symbol ic-Love Reward, D i re c t -O b je c t  Reward, Symbol ic-Love Punishment 
and D i r e c t -O b je c t  Punishment measures obta ined  w i th  respect  to the 
parents as perceived by de l inquent  male adolescents.
Ins t rum en ta t ion  
Two instruments wore used f o r  the study,  namely, the 
Coopersmith Sel f -Esteem Inventory  (SEI) and the Paren t -Ch i ld  Re la t ions  
Questionnai re (PCR).
Coopersmith Sel f -Esteem Inventory 
To measure the se l f -esteem o f  de l inq uen t  male ado lescents ,  
the Coopersmith S e l f - Esteem Inven to ry was used. This inst rument
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cons is ts  o f  fou r  subsca lcs :  General Sel f -Esteem, School Sel f -Esteem,
Socia l  Sel f-Esteem, and Home Sel f-Esteem. The o r i g i n a l  pool o f  i tems 
was drawn from Rogers and Dyiiiond (1954) and Coopersini t h ' s o r i g i n a l  
research.  Five psycho log is ts  c l a s s i f i e d  these items as i n d i c a t i v e  o f  
high or  low se l f -es teem.  Several f a c t o r  analyses have revealed t h a t  
the scale is  m u l t id im ens iona l  in  nature.  This ins t rument  has shown 
considerable c o n s t ru c t  v a l i d i t y  in a ser ies o f  s tud ies  conducted by 
Coopersmith, e s ta b l i s h in g  t h e o r e t i c a l l y  co n s i s te n t  r e l a t i o n s h ip s  w i th  
c r e a t i v i t y ,  a n x ie t y ,  paren ta l  t rea tment ,  leve l  o f  a s p i r a t i o n  and o ther  
va r ia b les .  The t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  a f t e r  f i v e  weeks was .88, 
according to Coopersmith (1957).
F u l le r t o n  (1972) who has used the Sel f -Esteem Inve n to ry  f o r  his 
study reported a r e l i a b i l i t y  o f  .87,  wh i le  T a y lo r  and Re i tz  (1968),  
u t i l i z i n g  the same in s t ru m e n t ,  reported a .90 s p l i t - h a l f  r e l i a b i l i t y .  
Crandal l  (1973) found c o r r e l a t i o n s  of  .59 and .60 between the S e l f -  
Esteem Inventory Scale and the Rosenberg scale.  For v a l i d i t y  o f  the 
instrument Gets inger ,  Kunce, M i l l e r ,  and Weinberg (1972) repor ted  a 
c o r r e l a t i o n  o f  .60 between a der ived  p ic tu re  t e s t  and the Sel f-Esteem 
Inventory  Scale. Tay lo r  and Re i tz  (1968) repor ted  a c o r r e l a t i o n  o f  .45 
between the CPI se l f -accep tan ce  scale and the Coopersmith sca le .  The 
same researchers a lso found c o r r e la t i o n s  o f  .75 and .44 between the 
Coopersmith scale and the Edwards and Marlowe-Crowne soc ia l  d e s i r a b i l ­
i t y  scales.
The Coopersmith Sel f -Esteem Inventory (SEI) has been adminis­
tered  to over 40,000 c h i l d r e n  and adu l ts  over a per iod  from 1962 to 
1967. The respondents inc luded both adul ts  and c h i l d r e n  ranging
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across the e n t i r e  socioeconomic range and members of  many e th n ic  and 
subcu l tu ra l  groups ( f o r  example. B lacks ,  Chicanes, American Ind ians ,  
and Puerto R icans) .
Scor ing Method f o r  SEI
There are f i v e  subscales which cyc le  in sequence the leng th  o f  
the SEI. These subscales are as fo l l o w s :
General Sel f-Esteem Item Nos. : 1, 2, 3, 8, 9, 10,
15, 16, 17, 22, 23, 24,
29, 30, 31, 36, 37, 38,
43, 44, 45, 50, 51, 52,
57, 58.
School Sel f -Esteem Item Nos. :  7, 14, 21, 28, 35, 42,
4 9 ,  56.
Social  Sel f -Esteem Item Nos. :  4, 11, 18, 25, 32, 39,
46, 53.
Home Sel f -Esteem Item Nos. : 5, 12, 19, 26, 33, 40,
47, 54.
L ie  Scale Item Nos. : 5, 13, 20, 27, 34, 41,
48, 55.
The scores are reported as f o l l o w s :
1. Tota l  number o f  p o s i t i v e  responses on a l l  scales exc lud ­
ing the L ie  Scale is  the maximum score o f  50. That is  one p o in t  f o r  
every p o s i t i v e  answer on the fou r  subsca les--genera l  se l f -es teem ,  
school se l f -e s teem ,  soc ia l  se l f -es teem,  and home se l f -es teem.  Whether 
or not a respondent has answered a c e r t a i n  t e s t  i tem p o s i t i v e l y  is  
determined according to the scor ing key given by Coopersmith,  the 
author o f  the ins t rument .  The h igher the number o f  p o s i t i v e  answers,  
the h igher is  the se l f -esteem o f  the respondent ,  and v ice  versa.
2. A separate score w i th  a maximum score o f  e ig h t  po in ts  is  
given f o r  the L ie  Scale. This study d id  not  u t i l i z e  these scores.
3. In the general se l f -esteem subscale,  Coupersmith ' s
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c l a s s i f i c a t i o n  o f  the scores and leve ls  is as f o l l o w s :
Each respondent who scores between 1.0 and 5.2 is  c l a s s i f i e d  
as having a low- low se l f -es teem.  He is  s o c i a l l y  and academical ly  un­
successful  and has accepted the unhappy r e a l i t y  o f  h is  i n f e r i o r i t y .
Each respondent w i th  a score between 5.3 and 10.4 is  c l a s s i ­
f i e d  as having a low -h ig h  se l f -esteem. He has an extremely low s e l f -  
eva lua t ion  desp i te  marked academic and soc ia l  success. He judges 
h imse l f  in  terms o f  some absolute personal c r i t e r i a .
Each respondent w i t h  a score between 10.5 and 15.6 is  c l a s s i ­
f i e d  as having a medium-medium se l f -es teem.  He i s  s ta b le ,  r e l a t i v e l y  
content ,  and is  o f  moderate ca pac i t ie s  and achievements.
The respondent  who has a score between 15.7 and 20.8 is  c l a s s i ­
f i e d  as having a h igh - low  se l f -esteem. He ma in ta ins  a favorab le  s e l f -  
regard,  a l though he gets low ra t in gs  from h is  teachers and l im i t e d
acceptance from his peers.  At  the same t ime,  he is  r e l a t i v e l y  content
w i th  his s i t u a t i o n .
Each respondent who scores between 20.9 and 26.0 is  c l a s s i f i e d  
as having a h ig h -h ig h  se l f -esteem. He is  s o c i a l l y  and academical ly  
successful and is  t o t a l l y  s a t i s f i e d  w i t h  h im se l f .
For the o th e r  three  subsca les--school  se l f -es teem ,  soc ia l  s e l f ­
esteem, and home s e l f -e s te e m - - th e  corresponding ranges and le ve ls  o f  
the scores are as f o l l o w s :
1 .0 -1 .6  Low-Low Sel f-Esteem
1.7 -3 .2  Low-High Sel f-Esteem
3.3 -4 .8  Medium-Medium Sel f-Esteem
4 .9 -6 .4  High-Low Sel f-Esteem
6 .5 -8 .0  High-High Sel f-Esteem
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B a s i c a l l y  Lhcrc are three ca tegor ies o f  se l f -es tee m ,  namely, 
low se l f -es teem,  medium se l f -es teem,  and high se l f -es te em .  In the 
category o f  low se l f -e s tee m ,  the low-high se l f -e s te e m  occupies the 
h ighest  leve l  o f  low se l f -es teem,  wh i le  the low- low se l f -esteem 
occupies the lowest  leve l  o f  the low se l f -es teem ca tegory .  In the 
category o f  high se l f -e s tee m ,  the h igh-h igh  s e l f -es tee m  s ig n i f i e s  
the h ighest  leve l  o f  the h igh se l f -esteem,  w h i l e  the h igh- low s e l f ­
esteem s i g n i f i e s  the lowest  leve l  o f  se l f -es teem in  th a t  category.
Paren t -Ch i ld  Re la t ions  
Quest ionnaire
The Paren t -Ch i ld  Re la t ions Quest ionna ire  (PCR) was devised by 
Roe and Siegelman in 1953 to measure the behav io r  o f  parents toward 
t h e i r  c h i ld re n  as perceived by t h e i r  c h i l d r e n .  I t  was o r i g i n a l l y  
constructed f o r  use w i t h  adu l ts  who r e c a l le d  how t h e i r  parents 
t reated them w h i le  they were growing up, e s p e c i a l l y  before the age o f  
twelve.
There are ten subtes ts :  s ix  con ta in  f i f t e e n  items each,
namely, p r o te c t i v e ,  demanding, r e j e c t i n g ,  n e g le c t i n g ,  casua l ,  and 
lov ing .  Four con ta in  ten i tems each f o r  sy m b o l i c - l ov e  reward, d i r e c t -  
ob jec t  reward, sym bo l i c - love  punishment, and d i r e c t - o b j e c t  punish­
ment.
The r e l i a b i l i t y  o f  the PCR scales has been w e l l  es tabl ished 
(Gold in,  1969; Green & Parker ,  1965; Roe & Siegelman,  1963; and 
Siegelman, 1965). Green and Parker (1965) adm in is te red  the PCR to 
seventh grade boys and g i r l s  and reported r e l i a b i l i t i e s  ranging from 
.50 to .88. In t h e i r  s tudy ,  those same researchers  repor ted
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Spoaniian-Erown s p l i t - h a l f  r e l i a b i l i t i e s  ranging from .68 to .94. Tyron 
(1957) found t h a t  the r e l i a b i l i t i e s  f o r  the PCR ranged f rom .63 to .97 
f o r  a l 1 samples.
The concurrent  v a l i d i t y  o f  the PCR was supported by the work o f  
Cox (1970), and the c o n s t ru c t  v a l i d i t y  o f  the PCR was suggested by the 
f in d in g s  of  Siegelman (1965, 1973).
Scor ing Method f o r  the PCR
When tak ing  the P aren t -Ch i ld  Re la t ions  Ques t ionna ire  (PCR),
respondents were i n s t ru c te d  to cry to remember how th ings  were before
they were eleven years o ld  and how t h e i r  parents behaved toward them in
a v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s .  These p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s  were recorded on
a f i v e - p o i n t  L i k e r t - t y p e  sca le .  A t y p i c a l  PCR item would be:
My mother objected when I was l a te  f o r  meals.
Very t rue  Tended to Undecided Tended to Very
be True be Untrue Untrue
5________  4 3 2 1
A score o f  "5"  is given f o r  an answer o f  "Very True" and a value o f  "1" 
is  given f o r  "Very Un t rue . "  A neu t ra l  reac t ion  could be checked in the 
center  o f  the f i v e - p o i n t  continuum and is  awarded a va lue o f  " 3 . "
There are ten subscales which cyc le in sequence the leng th  of 
the PCR. These subscales are the f o l l o w in g :
P r o te c t i v e  Item Nos. : 1, H>  21, 31, 41, 51, 61,
71, 81 , 91, 101, 107, 113, 119, 
125.
Demanding Item Nos. :  6, 16, 26, 36, 46,  55, 66, 76,
86 , 96, 105, 111, 117, 123,
129.
R e je c t ing  I tern Nos. :  3, 13, 23, 33, 43, 53 , 53 , 73,
83,  93, 102. 108, 114, 120, 126.
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N eg lec t ing  Item Nos.:  9,  19, 29, 39, 49, 59, 59, 79,
89, 99, 106, 112, 118, 124,
130.
Casual I tem Nos.:  4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74,
84,  94, 103, 109, 115, 121,
127.
Loving Item N o s . : 8,  18, 28, 38, 48, 58, 68, 78,
8 8 , 98, 104, 110, 116, 122, 128.
Symboli c-Love
Reward Item Nos. : 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75,
85, 95.
Di r e c t -O b je c t
Reward Item N o s . : 10, 20, 30, 40, 50, 50, 70,
80, 90, 100.
Symbol ic-Love
Punishment Item Nos. :  2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72,
82,  93.
D i r e c t -O b je c t
Punishment Item Nos. :  7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77,
87, 97.
In every case, a high score in d i c a te s  high p ro te c t i veness ,  
demanding, r e j e c t i n g ,  neg lec t ing ,  casua l ,  l o v i n g ,  symbo l ic - love  re ­
ward, d i r e c t - o b j e c t  reward, sym bo l i c - love  punishment, or d i r e c t -  
ob jec t  punishment.
For the fo l lo w ing  s u b s c a le s - - p r o t e c t i v e , demanding, r e j e c t ­
ing,  n e g le c t in g ,  casual,  and l o v i n g - - t h e  r e s u l t s  are scored as 
fo l lows :
1-15 = Very Low (VL)
16-30 = Qui te Low (QL)
31-45 = Neutra l  or Undecided (N)
46-60 = Qui te High (QH)
61-75 = Very High (VH)
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Fur the f o l l o w in g  subscales: sym bo l i c - love  reward,  d i r e c t -
ob jec t  reward, symbol i c - l o v e  punish.mcnt, and d i r e c t - o b j e c t  pun i sl iment, 
the r e s u l t s  are scored as fo l l o w s :
1-10 = Very Low (VL)
11-20 = Qui te Low (QL)
21-30 = Neutra l  o r  Undecided (N)
31-40 = Qui te High (QH)
41-50 = Very High (VH)
P i l o t  Study
A p i l o t  s tudy,  us ing the Sel f-Esteem Inven to ry  (SEI) and the 
Paren t-Ch i ld  Re la t ions  Quest ionna ire  (PCR) was undertaken using 
t h i r t y - t w o  adolescents in a j u v e n i l e  home (name w i th h e ld  by request)
in southwest Michigan,  on October 19, 1979. Twenty- four  males and
e igh t  females w i th  ages ranging from twelve to  seventeen years and 
w i t h  reading le v e ls  o f  grade three to eleven p a r t i c i p a t e d  in t h i s  
study.
The p i l o t  study was done to explore  the e f f i c i e n c y  o f  the i n ­
st ruments,  the length  o f  t ime necessary f o r  the complet ion o f  tes ts  
by the p a r t i c i p a n t s ,  and the r e a d a b i l i t y  o f  the te s t  i tems.
The r e s u l t s  o f  the study were as f o l l o w s :  (1) 90 percent
o f  the subjects  e a s i l y  understood the instruments and d i r e c t i o n s  fo r  
the two ins truments ;  (2) t ime needed to complete the Sel f-Esteem 
Inventory  ranged from three minutes to e ig h t  m inutes,  w i th  the average 
being f i v e  minutes.  Time needed to complete the Paren t -C h i ld  Rela­
t ions  Quest ionnaire ranged from tw e n ty - f i v e  minutes to f o r t y - f o u r  
minutes;  (3) 90 percent  o f  the t h i r t y - t w o  adolescents found l i t t l e
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d i f f i c u l t y  in understanding the t e s t  i tems f o r  these two ins t ruments  
adm in is te re d ;  (4) 10 percent  o f  these adolescents found f i v e  words f o r  
which they asked f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n ,  these being "concess ions , "  
"consequences," " c o n s id e r a t i o n s , "  "d isapproved , "  and " r i d i c u l e d . "
Procedures
A dm in is t ra t io n  o f  the Instruments 
On October 30, 1979, the i n v e s t i g a t o r  met w i t h  the p re s id e n t  o f  
S ta r r  Commonwealth and his d i r e c t o r  o f  research and presented to them 
the d e t a i l s  o f  the study and requested the use o f  t h e i r  r e s id e n ts  as 
sub jec ts  f o r  the study to be conducted dur ing  the f a l l  semester o f  1979. 
A f t e r  the i n v e s t i g a t o r ' s  p r e s e n ta t i o n ,  the p res iden t  o f  S t a r r  Common­
wea l th  and his d i r e c t o r  o f  research approved the request  f o r  t h i s  s tudy 
to be done on the A lb ion .  Michigan Campus o f  S ta r r  Commonwealth. The 
p re s ide n t  noted th a t  the i n v e s t i g a t o r  was the f i r s t  doc to ra l  s tudent  
ever given permission to do a research study on t h i s  campus.
For more than two weeks f o l l o w i n g  the f i r s t  meeting the in ves ­
t i g a t o r  met f r e q u e n t l y  w i th  the p r e s id e n t ,  the d i r e c t o r  o f  research 
and her s t a f f ,  and the d i r e c t o r s  and resource teachers o f  the th ree  
r e s i d e n t i a l  v i l l a g e s  of  S ta r r  Commonwealth, namely. Cedar, Lakeview, 
and Maple, to i r o n  out  the f i n a l  d e t a i l s  f o r  the a d m in i s t r a t i o n  o f  the 
two ins t ruments - -SE I  and PCR.
At the conclusion o f  the s e r ie s  o f  meetings w i th  the s t a f f  of  
S ta r r  Commonwealth, gu ide l ines  were suggested f o r  the a d m in i s t r a t i o n  of  
the two inst ruments .  The i n v e s t i g a t o r  a lso  conducted an i n s e r v i c e  sem­
in a r  f o r  the resource teachers and r e s id e n t i a l  d i r e c to r s  o f  the v i l l a g e s
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concerning the procedures o f  a d m in i s t r a t io n  of these two ins t ru i i : en ts .
C o l le c t io n  o f  Data
The SEI and PCR were adminis tered  to the res iden ts  o f  the 
three  re s id e n t i a l  v i l l a g e s  in th ree s e t t i n g s  at  d i f f e r e n t  t imes.  In 
one v i l l a g e ,  the subjec ts  had the instruments admin is te red to  them in 
t h e i r  r e s id e n t i a l  v i l l a g e  aud i to r iu m  on the morning o f  November 28, 
1979. The res iden ts  o f  the o the r  two v i l l a g e s  met in  t h e i r  respec­
t i v e  classrooms on the morning and af te rnoon  o f  December 5, 1979. A 
resource teacher from each r e s i d e n t i a l  v i l l a g e  was se lec ted  to adminis­
t e r  the ins truments ;  however, the i n v e s t i g a t o r  was p resent  a t  a l l  t imes 
dur ing  the a d m in i s t r a t io n  o f  these inst ruments .
The resource teacher was requested to  read each quest ion  twice 
before the subjec t  responded by f i l l i n g  out  the app ro p r ia te  b lank.
The reasons f o r  the procedure were: (1) to insure accuracy in sp i te  of
the low reading leve l  o f  some o f  the respondents;  (2) to minimize any 
chance of  e r r o r  or random answering by the respondents;  (3) to create 
a more conducive atmosphere f o r  t e s t i n g  by using the resource teacher 
who i s  f a m i l i a r  w i th  the s u b jec ts ;  and (4) to prevent  the i n v e s t i g a ­
t o r ' s  fo re ign  accept from i n t e r f e r i n g  w i th  understanding o f  the items 
on the two instruments.  D i f f i c u l t  words in the i tems had been c l a r i ­
f i e d  w i th  the authors o f  the PCR instrument p r i o r  to a d m in i s t r a t i o n .
A f t e r  the f i r s t  inst rument was adm in is te red ,  the sub jec ts  were 
then given a s ix -m inute  break.  A f te r  the f i r s t  130 i tems o f  the PCR 
had been completed, the sub jec ts  were given a two-minute break.  In 
order to insure the the p r i v a c y  of  the s u b jec ts '  i d e n t i t i e s ,  they were
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not  requ ired  to sign t h e i r  ndiuos.
Due to e r ro rs  in f i l l i n g  out  the ques t ionna ires  and some 
sub jec ts '  ages being under the s tu d y 's  s t ip u la te d  age group,  the 
responses o f  132 subjects were used f o r  th i s  s tudy. A l t o g e t h e r ,  the 
subjec ts responded to 318 t e s t  i tems on the SEI and the PCR. The 
completed response sheets were t ra nsc r ibed  by the i n v e s t i g a t o r  on 
Computer OpScan response sheets.  The te s t  i tems were scored and 
to ta le d  by the Andrews U n iv e r s i t y  Computer Center. Nev/ f i l e s  con­
s i s t i n g  o f  the subtest  scores f o r  each respondent were b u i l t  in  o rder 
to analyze the data c o l le c te d .
Statement o f  Hypotheses
The under ly ing  hypothes is i s  tha t  there is  a c o r r e l a t i o n  be­
tween the se l f -es teem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived 
degree o f  t h e i r  parents '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .  F o r t y - f o u r  hypo­
theses were set  f o r t h  in the n u l l  form f o r  t e s t i n g .  The f i r s t  f o r t y  
hypotheses were ze ro -o rder c o r r e l a t i o n  hypotheses, w h i l e  the l a s t  
fou r  v/ere m u l t i p l e  regression hypotheses.
1. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
se l f -esteem o f  del inquent  male adolescents and the perce ived  degree 
o f  t h e i r  paren ts '  p ro te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s .
2. There is no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived  degree 
o f  t h e i r  paren ts '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
3. There is no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
se l f -es teem o f  del inquen t  male adolescents and the perceived degree 
of  t h e i r  paren ts '  r e je c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
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4. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
sel f -es teem o f  de l inquent  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  pa ren ts '  neg lec t ing  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
5. There is no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
of  t h e i r  paren ts '  easual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
5. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
sel f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  paren ts '  lov in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
7. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
sel f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  symbo l i c - l ove  rewards given by t h e i r  paren ts .
8. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
sel f -esteem o f  de l inquent  male adolescents and the perceived degree 
of  d i r e c t - o b j c c t  rewards given by t h e i r  paren ts .
9. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
sel f -es teem o f  de l inquent  male ado lescents and the perceived degree 
of  symbo l ic - love  punishment given by t h e i r  parents.
10. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general 
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment given by t h e i r  parents.
11. There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -concep t  o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  paren ts '  p ro te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
12. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -esteem o f  de l inquent  male adolescents and the perceived degree
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o f  Lhc i r  parents '  (.leniandiiuj chi  Id - rca r inc j  p ra c t i c e s .
13. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -esteem o f  de l inq uen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  paren ts '  r e j e c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
14. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -esteem o f  d e l inqu en t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  parents '  n e g le c t in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
15. There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between t l ie school 
se l f -es teem o f  de l inqu en t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  parents '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
16. There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -es teem o f  de l inqu en t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  parents '  l o v in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
17. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  symbol ic - love  rewards g iven by t h e i r  parents.
18. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school
se l f -es teem o f  de l inqu en t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  rewards g iven by t h e i r  parents.
19. There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school
se l f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  symbol ic - love  punishment given by t h e i r  parents.
20. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school 
se l f -es teem of  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment given by t h e i r  parents.
21. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e la t i o n  between the socia l
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sel f-L'stet-m u f  de l inquen t  male adolescents and the perce ived degree 
o f  t h e i r  parents '  p r o te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
22. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived  degree 
o f  t h e i r  paren ts '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es .
23. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
sel f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  parents '  r e j e c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
24. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
sel f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived  degree of  
t h e i r  parents '  neg lec t ing  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
25. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
sel f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  parents '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
26. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
sel f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree of  
t h e i r  parents '  lov in g  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces .
27. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
sel f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived  degree of  
symbol ic - love rewards g iven by t h e i r  parents.
28. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the socia l
sel f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
d i r e c t - o b j e c t  rewards g iven by t h e i r  parents.
29. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l
sel f -esteem of  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
symbol ic - love punishment given by t h e i r  parents.
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30. There is no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  
se l f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment given by t h e i r  parents.
31. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -es teem o f  de l inq uen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  p a ren ts '  p ro te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces .
32. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  de l inq uen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  p a ren ts '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
33. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  p a re n ts '  r e j e c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
34. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
of  t h e i r  pa ren ts '  neg lec t ing  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s .
35. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  d e l inq uen t  male adolescents and the perceived degree 
of t h e i r  pa ren ts '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
36. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  d e l inq u en t  male adolescents and the perceived degree 
o f  t h e i r  pa ren ts '  lov in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
37. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  d e l inq uen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  sym bo l i c - love  rewards given by t h e i r  paren ts.
38. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
sel f -esteem o f  d e l inqu en t  male adolescents and the perceived degree
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o f  d i r e c t - o b j e c t  rev/a rds given by t h e i r  paren ts .
39. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  d e l inq uen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  symbo l ic - love  punishment given by t h e i r  paren ts .
40. There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home 
se l f -esteem o f  d e l inq uen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment given 'ey t h e i r  paren ts .
41. There i s  no s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between 
the ten p a r e n t - c h i l d  r e la t i o n s  v a r ia b le s  and the general se l f -es teem.
42. There is  no s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between 
the ten p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s  va r ia b les  and the school se l f -esteem.
43. There is  no s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between 
the ten p a r e n t - c h i l d  r e la t i o n s  va r ia b les  and the soc ia l  sel f -esteem.
44. There i s  no s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between 
the ten p a r e n t - c h i l d  r e la t i o n s  v a r ia b le s  and the home se l f -es teem.
S t a t i s t i c a l  Ana lys is
The major s t a t i s t i c a l  methods f o r  examining the data were 
zero -o rder c o r r e l a t i o n s  and m u l t i p l e  reg ress ion  an a ly s is .  F i r s t ,  to 
t e s t  hypotheses 1 to 40, an i n t e r - c o r r e l a t i o n  m a t r i x  was set up, 
a l low ing  the examinat ion o f  the c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  between 
a l l  pai rs  o f  v a r ia b le s  in the study.  This makes c le a r  a l l  c o r re la ­
t ions  between the dependent va r ia b les  and a lso  reveals any i n t e r ­
c o r re la t i o n s  between the dependent and independent  v a r ia b le s .
Secondly, hypotheses 41 to 44 were tes ted  by m u l t i p l e  l i n e a r  
regression a n a ly s i s ,  w i t h  the ten PCR subscores as independent 
va r iab les  and the re le van t  SEI subscore as dependent va r ia b le .
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The leve l  o f  f o r  t e s t i n g  a l l  hypotheses was se t  a t  .05.
Summary
Chapter I I I  has presented the research design and procedures 
o f  a study o f  the se l f -es teem o f  de l inquent  male ado lescents  and the 
perceived degree o f  t h e i r  pa ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .  The 
se le c t ion  procedure and the c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the p opu la t ion  were 
discussed.  The v a r i a b l e s ,  c o n s t ru c t i o n ,  and v a l i d a t i o n  o f  the two 
ins t ru : i ien ts - -Sel f -Esteem Inven to ry  and Paren t -Ch i ld  Re la t ions  Ques­
t i o n n a i r e , sco r ing  method f o r  each o f  the two ins t ru m e n ts ,  p i l o t  
s tudy,  a d m in i s t r a t i o n  o f  the instruments and the c o l l e c t i o n  o f  data,  
the statement o f  hypotheses,  and the method f o r  per fo rm ing  the s t a t i s ­
t i c a l  ana lys is  were expla ined.
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CHAPTER IV
ANALYSIS OF DATA AMD PRESENTATION OF FINDINGS 
I n t r o d u c t i o n
The f i r s t  three chapters have descr ibed  the r a t i o n a le  and the 
methodology f o r  a research study on the s u b je c t  o f  d e l inquen t  male 
ado lescents '  se l f -es teem and t h e i r  pe rcep t io ns  of t h e i r  paren ts '  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .  This chap ter  presents  the f i n d in g s  o f  the 
research.
The popu la t ion  selected f o r  the study consisted o f  the r e s i ­
dents a t  the A lb io n ,  Michigan,  campus o f  S ta r r  Commonwealth. Re­
sponses f rom 132 subjects q u a l i f i e d  f o r  i n c lu s io n  in t h i s  s tudy.
Data were c o l l e c te d  from each o f  the 132 res iden ts  and were analyzed 
to determine the f i n d in g s .
The major  hypothesis upon which the research is  based is  th a t  
de l inquent  male adolescents '  se l f -e s tee m  i s  re la ted  to t h e i r  perceived 
degree o f  t h e i r  parents '  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .  From t h i s  broad 
major hypo thes is ,  f o r t y - f o u r  n u l l  hypotheses were set  f o r t h  f o r  t e s t ­
ing.
The Coopersmith Sel f-Esteem In ve n to ry  and the Roe and 
Siegelman's Paren t -Ch i ld  Re la t ions  Q ues t ionna ire  were u t i l i z e d  to 
c o l l e c t  the data required to t e s t  the va r io us  hypotheses. The two 
instruments c o n s i s t  of  318 items d iv id e d  among fourteen subscales.
79
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General I nfor: ' :at io n  or. the SEI 
Responses by the jomple
The responses o f  the 132 de l inquen t  male adolescents to the 
SEI y ie lded  some i n t e r e s t i n g  in fo rmat ion .  These f i n d in g s  are pre­
sented in tab le  5.
TABLE 5
CENTRAL VALUE VARIABILITY 
OF SEI SUBSCALE
Scales
Poss ib le
Range
Actual
Range
No. o f  
Items Mean
Standard
Devia t ion
General s e l f 1-26 6-15 26 10.1 1.5
School s e l f 1-8 1-7 8 4.1 1.2
Socia l  s e l f 1-8 1-7 8 4.5 1.3
Home s e l f 1-8 1-6 8 3.0 1.0
Total s e l f 4-50 14-28 50 21.6 2.7
On any one i tem f o r  the Sel f-Esteem Inven to ry  every p o s i t i v e  
answer is  equ iva le n t  to  one p o in t ,  whereas every negat ive  answer is 
equ iva lent  to zero.  A t  the same t ime,  the h igher  the score,  the h igher 
is the se l f -es teem,  and the lower the score,  the lower is  the s e l f ­
esteem.
Looking a t  the ac tua l  ranges repor ted  in t a b le  5, i t  is  noted 
tha t  three o f  the f i v e  scales occupy almost  the f u l l  range of  scores 
poss ib le .  This means t h a t ,  in these cases, there is  a t  lea s t  one 
subjec t  who has a score o f  one po in t  f o r  the school se l f -es teem,  soc ia l  
se l f -es teem,  and home se l f -es teem,  and a t  le as t  one su b jec t  who re ­
ceived a score o f  seven po in ts  fo r  school se l f -es teem and socia l
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se l f -es teem ,  where the maximum poss ib le  was e ig h t .
In the genei'al se l f -es teem subscale, Coopersmi th ' s 
c l a s s i f i c a t i o n  o f  the scores and le v e ls  is  as f o l l o w s :
1 .0 -5 .2  Low-Low Sel f -Esteem
5.3-10.4  Low-High Sel f-Esteem
10.5-15.6 Medium-Medium Sel f-Esteem
15.7-20.8 High-Low Sel f -Fsteem
20.9-26.0 High-High Sel f-Esteem
For the other  three  subsca les--school  se l f -es teem ,  soc ia l  
se l f -es teem ,  and home se l f -es teem ,  the corresponding ranges and leve ls  
o f  the scores are as f o l l o w s :
1 .0 -1 .6  Low-Low Sel f-Esteem
1.7-3 .2  Low-High Sel f-Esteem
3 .3 -4 .8  Medium-Medium Sel f-Esteem
4.9 -6 .4  High-Low Sel f-Esteem
6.5 -8 .0  High-High Sel f-Esteem
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  the meanings o f  the scores f o r  the 
subscales i s  given on p. 65.
The mean is 10.1 f o r  the general se l f -es teem.  This i n d i ­
cates th a t  on the average, the sub jects have a low-h igh general s e l f ­
esteem.
One reason f o r  the low standard d ev ia t io n  f o r  the scales may be 
th a t  these subjects have spec ia l  parents d i f f e r e n t  from the general popu­
l a t i o n .  These boys were at  S ta r r  Commonwealth, a p r i v a te  high class
i n s t i t u t i o n .  There was some homogeneity among the group:  (1) a l l  are
males,  (2) a l l  are adolescents ,  (3) a l l  are d e l inqu en ts ,  (4) the m a jo r i t y
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come f rom lower socioeconomic backgrounds (68.2 p e r c e n t ) ,  (5) the 
m a j o r i t y  come from two-parent  f a m i l i e s  (80.3 p e rc e n t ) ,  and (6)  the 
m a j o r i t y  are whites (65.2 p e rcen t ) .
There is  a very minimal chance o f  in a pp ro p r ia te  o r  random 
answering o f  the items by the sub jec ts  because the researcher  and his 
a s s i s t a n t s  were present to a s s i s t  the resource teacher and to super­
v ise  these de l inquent  male ado lescents .  The researcher d id  no t  see 
any random marking o f  the SEI o r  the PCR q u e s t io nna i re .
Table 6 shows the means and standard d e v ia t io n s  o f  the d i s t r i ­
bu t io n  o f  se l f -es teem scores f o r  the sample o f  the present  s tudy  in 
comparison to the s t a t i s t i c s  f rom Coopersmith's and Donaldson's sam­
ples.
TABLE 6
MEANS AND STANDARD DEVIATIONS
Chong Coopersmi th DonaIdson
Mean 21.6 35.0 31.9
Standard Devia t ion 2.7 13.8 14.7
From tab le  6 i t  i s  c l e a r  t h a t  the mean score o f  the c u r r e n t  
sample i s  cons iderably lower than f o r  the o ther  two samples (about  
65 p e r c e n t ) .  An even g rea te r  d i s p a r i t y  is  evidenced in  the standard 
d e v i a t i o n ,  sca rce ly  20 percent  o f  t h a t  f o r  the o the r  samples. This 
seems to  con f i rm  the e f f e c t  o f  a g reat  homogeneity o f  t h i s  sample-- 
wh i te  de l inqu en t  males, as compared to nondel inquents ,  males and 
females,  b lacks and whi tes in the o the r  two samples. This homogeneity
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suggests t h a t  a " c l a s s i c a l "  r e l i a b i l i t y  est imate f o r  the s c a le s ,  r e ­
q u i r i n g  a la rge  standard d e v i a t i o n ,  is sca rce ly  a t ru s tw o r th y  s t a t i s ­
t i c  f o r  the present  study.
D i s t r i b u t i o n a l  Ana l y s i s  o f  the Various 
Levels o f  the Sel f -Esteem
Table 7 shows the f requency of  t o t a l  sel f -esteem scores in 
the var ious  ranges. I t  reveals  t h a t  43 (32.5 percent)  o f  the  132 
subjec ts  have low-high se l f -e s tee m ,  w h i le  89 (67.4 percent)  o f  the 
132 sub jec ts  have medium-medium se l f -es teem.
TABLE 7
DISTRIBUTION OF TOTAL SELF-ESTEEM 
SCORES BY LEVEL 
(N = 132)
Scales Range Levels Frequency Percentage
Total SEI 1-10 L - L 0 0
11-20 L -  H 43 32.6
21-30 M -  M 89 67.4
31-40 H - L 0 0
41-50 H - H 0 0
Mean 21.6
Standard
Dev ia t ion 2.7
F u r the r  inspec t ion  o f  the t o t a l  scores on the general s e l f ­
esteem sca le  reveals tha t  78 (59.1 percen t )  o f  the 132 sub jec ts  have 
low-high se l f -es teem;  whereas, 54 (40 .9 percent)  o f  the 132 sub jec ts
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have mediuiii-i::odiuin solf -esLeom, as shown in  tab le  S.
TABLE 8
DISTRIBUTION OF GENERAL SELF-ESTEEM 
SCORES BY LEVEL 
(N = 132)
Scale Range Levels Frequency Percentage
General Se l f 1.0-5.2 L - L 0 0
5.3-10.4 L - H 78 59.1
10.5-15.6 M - M 54 40.9
15.7-20.8 H - L 0 0
20.9-26.0 H - H 0 0
Mean 10.1
Standard
Devia t ion 1.9
Table 9 reveals  tha t  45 (34.1 percen t )  o f  the 132 subjects 
scored a low-h igh  se l f -es teem on the school se l f -es teem sca le ;  w h i le  
the m a jo r i t y  73 (55.3 percent)  o f  the 132 sub jec ts  have medium-medium 
se l f -es teem.
Table 10 in d ica te s  tha t  on the so c ia l  se l f -es teem scale ,  74 
(56.1 percent)  o f  the 132 subjec ts have a medium-medium socia l  s e l f ­
esteem; w h i le  a lmost  equal numbers o f  sub jec ts  have a low-high soc ia l  
se l f -es teem and a h igh- low socia l  se l f -es teem (26 and 23, r e s p e c t i v e ly )  
Table 11 shows tha t  a la rge number o r  a m a jo r i t y  of  the de­
l inq uen t  male adolescents (90 subjec ts  or 68.2 percent)  have a low- 
high home se l f -e s tee m ;  wh i le  only a very small  minor i  t y - - 2  subjects
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FABLE 9
DISTRIBUTION 
SCORES BY
OF SCHOOL
LEVEL ( N
SELF-ESTEEM
132)
Scale Range Levels Frequency Percentage
School s e l f 1 .0 -1 .5 L - L 1 0.8
1 .7 -3 .2 L - H 45 34.1
3 .3 -4 .8 M - M 73 55.3
4 .9 -6 .4 H - L 10 7.6
6 .5 -8 .0 H - H 3 2.3
Mean 4.1
Standard
Deviat ion 1.2
TABLE 10
DISTRIBUTION OF SOCIAL 
SCORES BY LEVEL (
SELF-ESTEEM 
N = 132)
Scale Range Levels Frequency Percentage
Social  Se l f 1 .0 -1 .6 L - L 3 2.3
1 .7 -3 .2 L - H 26 19.7
3 .3 -4 .8 M - M 74 56.1
4 .9 -6 .4 H - L 23 17.1
6 .5 -8 .0 H - H 6 4.6
Mean 4.5
Standard
Devia t ion 1.3
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TABLE 11
DISTRIBUTION OF HOME SELF-ESTEEM 
SCORES BY LEVEL (N = 132)
Scale Range Levels Frequency Percentage
Home s e l f 1 .0 -1 .5 L - L 6 4.6
1 .7 -3 .2 L - H 90 68.2
3 .3 -4 .8 M - M 26 19.7
4 .9 -6 .4 H - L 8 6.1
6 .5 -8 .0 H - H 2 1.5
Mean 3.0
Standard
Dev ia t ion 1.0
(1 .5  percent  o f  the t o ta l  popu1at ion) --have  a h igh-h igh  home s e l f ­
esteem.
Summary Data on the Responses to 
PCR Quest ionna ire
Table 12 presents the summary data on the responses to the PCR 
ques t io nna i re  f o r  the perceived degree o f  the del inquent  male ado lescents '  
c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  u t i l i z e d  by t h e i r  fa th e rs .
On any one i tem f o r  the PCR f o r  the perceived degree o f  the 
de l inquen t  male adolescents '  f a t h e r s '  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  a sub­
j e c t ' s  score could range from a number equal to the number o f  i tems 
in the scale to a number f i v e  t imes the number of  i tems in the sca le .
I t  can be seen from the ac tua l  ranges reported in t a b le  12 
tha t  in three of  the ten subscales the poss ib le  maximum score is
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TABLE 12
SUMMARY DATA OR TUE RESPONSES TO PARENT- 
CHILD RELATIONS QUESTIONNAIRE 
(FATHERS)
Scales
Poss.
Range
Actual
Range
No. of  
Items Level* Mean S.D.
A -P ro tec t ive 15-75 30-73 15 N 42.5 17.1
B-Demandi ng 15-75 18-68 15 QH 51.1 15.7
C-Reject ing 15-75 23-73 15 N 41.8 19.5
D-Neglect ing 15-75 29-75 15 N 37.5 20.0
E-Casual 15-75 30-68 15 QH 46.4 15.5
F-Loving 15-75 17-71 15 QH 53.2 17.7
G-S-L Reward 10-50 10-50 10 QH 39.4 9.8
H-D-0 Reward 10-50 11-50 10 N 28.6 13.7
I -S-L  Punishment 10-50 11-49 10 N 28.9 11.3
J-D-0 Punishment 10-50 15-50 10 N 30.2 12.8
* See pages 58 and 59.
u t i l i z e d .  This means th a t in these cases at l e a s t  one sub jec t had a l l
f i v e s .  Since the i tems were stated in both h igh and lev/ d i r e c t i o n s ,  
the subject  descr ibed  checked both ones and f i v e s ,  but  the scor ing 
system converted a l l  o f  h is  responses to the high extremes.
The q u e s t io n n a i re  seems to have i d e n t i f i e d  a wide spread o f  per­
ceived degree o f  the de l inquen t  male ado lescents '  f a t h e r s '  c h i l d - r e a r i n g  
p rac t i ces .  In o rder to  c o r r e c t l y  i n t e r p r e t  the scores,  i t  is  necessary 
to know to which end o f  the percept ion continuum a high score re fe r s .
A high score on the i n d iv id u a l  subscales i n d ic a te s  high
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p r o te c t i v e ,  denunding,  r e j e c t ! n g ,  n eg le c t in g ,  ca sua l ,  l o v in g ,  
symbol ic - l o v e  reward,  d i r e c t - o b j o c t  reward, symbol i c - l o v e  puni shii;ent, 
o r  d i r c c t - o b j e c t  punishment. A low score revea ls  low p r o te c t i v e ,  
demanding, r e j e c t i n g ,  n e g le c t in g ,  casual ,  l o v in g  symbo l i c - love  
reward, d i r e c t - o b j e c t  reward,  symbo l ic - love  punishment,  or d i r e c t -  
ob joc t  punishment. Thus on subscale A, the s u b jec t  w i t h  the score 
o f  seventy - th ree  po in ts  perceives h is  f a t h e r ' s  c h i l d - r e a r i n g  prac­
t i ces  as being very p r o te c t i v e ,  wh i le  the sub jec t  w i t h  the score 
o f  t h i r t y  p o in ts  perceives  h is  f a t h e r ' s  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  as 
not being very  p r o te c t i v e .
A sub jec t  sco r ing  e ighteen po in ts  perce ives h is  f a t h e r  as 
being q u i te  1ow in demanding, whereas a sub jec t  w i t h  a score of  s i x t y -  
e ig h t  po in ts  perceives  h is  f a t h e r ' s  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  as being 
qu i te  high-demanding.  That i s ,  his f a t h e r  is  perceived to have the 
tendency o f  s e t t i n g  high standards of  accomplishment in  p a r t i c u l a r  
areas--manners, schoolwork,  e tc .  The f a th e r  imposes s t r i c t  re g u la t io n s ,  
demands understanding obedience to the re g u la t i o n s ,  and does not make
any excep t ions .  He expects the c h i l d  to be busy a t  a l l  t imes at  some
useful  a c t i v i t y .  He has high pun i t iveness .  He r e s t r i c t s  f r ie ndsh ip s  
in accord w i th  these standards.  He does not t r y  to f i n d  out  what his 
c h i ld  is  t h i n k i n g  o r  f e e l i n g ,  but  t e l l s  the c h i l d  what  to th ink  or  f e e l .
The r e s u l t s  as shown in tab le  12 i n d i c a te  t h a t  on the average,
the de l inquen t  male adolescents perceive t h e i r  f a t h e r s '  c h i l d - r e a r i n g
prac t i ces  as h ig h ly  demanding, casua l ,  and l o v i n g ,  and have the tenden­
c ies o f  g i v in g  symbo l i c - love  rewards to t h e i r  c h i l d r e n .  On the basis 
o f  the means these adolescents d id  not perceive t h e i r  f a t h e r s '
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chi I d - r e a r i n g  p ra c t i ces  to be e i t h e r  p r o te c t i v e ,  r e j e c t i n g ,  o r  
n eg le c t in g ,  and n e i th e r  did t h e i r  fa th e rs  g ive any d i r e c t - o b j e c t  
rewards, symbo l i c - love  punishment, nor d i r e c t - o b j e c t  pun ish­
ment.
Table 13 presents the summary data on the responses o f  the 
132 sub jec ts  to  the PCR f o r  the perceived degree of  the d e l in q u e n t  
male ado lescents '  mothers' c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces .
TABLE 13
SUMMARY DATA ON THE RESPONSES TO PARENT- 
CHILD-RELATIONS QUESTIONNAIRE 
(MOTHERS)
Scales
Poss.
Range
Actual
Range
No. of  
Items Level* Mean S.D.
A -P ro te c t i  ve 15-75 33-70 15 N 40.2 7.3
B-Demanding 15-75 18-75 15 QH 48.5 9.1
C-Reject ing 15-75 18-75 15 N 33.3 10.4
D-Neglect ing 15-75 27-75 15 QL 27.6 9.7
E-Casual 15-75 28-72 15 N 41.2 8.9
F-Loving 15-75 15-70 15 QH 56.2 12.3
G-S-L Reward 10-50 10-50 10 QH 40.2 7.0
H-D-0 Reward 10-50 10-50 10 N 30.2 9.9
I-S-L Punishment 10-50 11-49 10 N 29.6 7.7
J-D-0 Punishment 10-50 10-50 10 N 26.3 9.2
*See pages 68 and 69.
The f i n d in g s  in tab le  13 reveal  tha t  on the average,  d e l i n ­
quent male adolescents perceive t h e i r  mothers ' c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s
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as h ig h ly  demanding and lov in g  and have the tendency o f  g iv in g  t h e i r  
adolescents symbo l ic - love  rewards. On the basis o f  the means these 
de l inquen t  male adolescents perceived t h e i r  mothers'  c h i l d - r e a r i n g  
p rac t i ces  as n e i t h e r  p r o te c t i v e ,  r e j e c t i n g ,  n e g le c t in g ,  nor casual .  
They a lso  d id  not  perceive t h e i r  mothers to g ive  any d i r e c t - o b j e c t  
rewards,  sym bo l i c - love  punishment, o r  d i r e c t - o b j e c t  punishment. This 
same group perceived t h e i r  mothers'  c h i l d - r e a r i n g  p rac t ices  as low- 
neg le c t ing .
I n t e r - c o r r e l a t i o n s  among Parents '
C h i l d - r e a r in g  Var iab les
So f a r  t h i s  chapter  has been occupied w i t h  general data gath­
ered from the sca les .  Table 14 presents the c o r r e l a t i o n s  between 
a l l  p a i rs  o f  v a r ia b le s  o f  the Paren t -C h i ld  Re la t ions  ques t ionna ire .
Above the diagonal space is  the i n t e r - c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  
the pe rcep t io n  by de l inquent  male ado lescents o f  t h e i r  f a t h e r s '  c h i l d -  
rea r ing  p r a c t i c e  v a r ia b le s ,  and below the d iagonal  space is  the i n t e r ­
c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  the percept ions  by de l inq u en t  male adolescents 
o f  t h e i r  mothers '  c h i l d - r e a r i n g  v a r ia b le s .
Any c o r r e l a t i o n  among the independent  v a r ia b le s  which is  h ighe r  
than .30 i s  not  considered to  be meaningfu l  f o r  t h i s  s tudy.  However, 
the c o r r e l a t i o n s  which are lower than .30 are d iscussed in  t h i s  
sec t ion .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to note t h a t  the re  is  on ly  one c o r r e l a t i o n  
below .30 f o r  de l inquen t  male ado lescents '  percep t ions  o f  t h e i r  
f a t h e r ' s  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es .  The low c o r r e l a t i o n  o f  .28 is  
between r e j e c t i n g  and lov in g  c h i l d - r e a r i n g  v a r ia b le s .  High
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TABLE 14
INTER-CORRELATION MATRIX OF CHILD-REARING VARIABLES
Scales A B C D E F G H I J
A -Pro tec t ing .84 .84 .83 -.84 .66 .72 .78 .84 .81
B-Denianding .38 .62 .62 -.64 .79 .79 .75 .74 .74
C-Reject ing - .34 .12 .92 .73 - .2 8 - .3 9 - .5 3 .86 .81
D-Neglect ing - .24 .16 .82 .82 - .35 - .42 - .56 .80 .76
E-Casual - .2 0 .08 .05 .11 -.61 - .6 3 - .72 .68 .61
F-Loving .07 .51 - .68 - .62 - .2 8 .85 .75 - .4 3 - .44
G-S-L Reward .21 .42 - .46 - .40 - .3 9 .68 .81 - .5 4 - .52
H-D-0 Reward .28 .22 - .25 - .25 - .50 .46 .63 - .57 - .5 9
I-S-L Punishment - .42 - .2 9 .55 .38 .01 .26 .03 .02 .84
J-D-0 Punishment - .31 - .4 3 .48 .34 .15 .22 - .0 3 - .07 .63
C/)
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c o r r e l a t i o n s  are found between a l l  the o the r  va r ia b le s  in  the d e l i n ­
quent male ado lescents '  percep t ions  o f  t h e i r  f a t h e r s '  c h i l d - r e a r i n g  
p r a c t i c e s .
Co r re la t io ns  between Independent 
and Dependent Var iab les
In o rder  to t e s t  the hypotheses i t  must be determined which o f  
the c o r r e l a t i o n s  between general se l f -e s te e m ,  school se l f -e s te e m ,  soc ia l  
se l f -e s te e m ,  and home se l f -es teem and the independent v a r i a b l e s — the 
c h i l d - r e a r i n g  va r ia b les  are s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  In o th e r  words, 
how l i k e l y  i s  i t  t h a t  the c o r r e l a t i o n s  observed in the sample o f  132 
sub jec ts  r e f l e c t  the c o r r e l a t i o n s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f rom non­
d e l in q u e n t  adolescents in t h i s  coun t ry .
Every c o r r e l a t i v e  is  tes ted  f o r  s ig n i f i c a n c e  a t  the .05 l e v e l - -  
t w o - t a i l e d  t e s t .  The c r i t i c a l  value o f  t  is  obta ined as:
]K1
t  = r V 1 _
-  2
2
130
1.97 = r  V  ^ _ ^2 3.8809 (1 - r ^ )  = 130r"
1.97% = 130 ^ _ / 3-8809_  ^ ^ . 170.
~  2 r Ï /  133.8809
1 = r^
Therefo re  r  > .170 is s i g n i f i c a n t  a t  the .05 leve l  in  the p o s i t i v e  
t a i l ,  and r  < - .170  i s  s i g n i f i c a n t  a t  the .05 leve l  in  the negat ive 
t a i l .
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For any one o f  the c o r r e l a t i o n s ,  i t  i s  necessary to determine 
the s t a t i s t i c a l  s ig n i f i c an c e .
Test ing o f  the Hypotheses 
Tables 15 and 16 present  the c o r r e l a t i o n s  between the S e l f -  
Esteem scales and the P a ren t -C h i ld -R e la t io ns  scales f o r  the d e l in q u e n t  
male ado lescen ts '  perceived degree o f  both t h e i r  f a t h e r s '  and mothers '  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .  These c o r r e l a t i o n s  are u t i l i z e d  f o r  the 
te s t i n g  o f  the f o r t y  research hypotheses.
TABLE 15
CORRELATIONS BETWEEN SELF-ESTEEM 
AND PCR (FATHERS')
PCR Scales
General
Se l f
School
S e l f
Social
S e l f
Home
S e l f
A -P ro te c t i  ve .0556 -.0101 -.1213 .1514
B-Demanding .0439 -.0368 .1736* .1063
C-Rejec t ing -.0141 .0152 .0830 -.1373
D-Neglect ing .0454 . .0585 .0495 -.1228
E-Casual -.0259 -.0188 .1285 -.1022
F-Loving .0413 .0183 -.0999 .1130
G-S-L Reward .0582 .0658 -.1229 .1151
H-D-0 Reward .0639 .0200 -.1443 .0822
I-S-L Punishment -.0578 -.0547 .1457 .1478
J-D-0 Punishment -.0488 .0309 .1149 .1514
r *  > .170 s i g n i f i c a n t  at the .05 l e v e l  in  the p o s i t i v e  t a i l , r *  <- .17C
s i g n i f i c a n t  a t  the .05 level in  the negat ive  t a i l
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TABLE 16
CORRELATIONS BETWEEN SELF-ESTEEM AND 
PCR (MOTHERS'}
PCR Scales
General
Se l f
School
S e l f
Social
Se l f
Home
S e l f
A -P ro tec t ive .0642 -.1165 -.0504 -.0206
B-Demanding .0899 -.0965 -.0412 -.0070
C-Rejec t ing .1086 -.0648 -.0339 .1324
D-Neglect ing .1100 -.0512 -.0123 .1531
E-Casual - .0473 -.0694 .2217* .0857
F-Loving .0131 -.0225 -.1010 -.0946
G-S-L Reward .1838* .1438 -.1328 -.0020
H-D-0 Reward - .0829 -.0769 -.1163 -.0433
I-S-L  Punishment -.0091 .1858* - .1052 -.0911
J-D-0 Punishment -.0402 - .0799 .0161 .0092
* r  >.170 s i g n i f i c a n t  a t  the .05 leve l  in  the p o s i t i v e  t a i l ,  * r < - .1 70  
s i g n i f i c a n t  a t  the .05 leve l  in the negat i ve  t a i l .
Hypothesis 1
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general s e l f ­
esteem o f  d e l inq u en t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  paren ts '  p r o te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the general se l f -e s tee m  o f  de l inquent  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  p ro te c t i v e  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  ( r  = .055 and .064) is  not  s i g n i f i c a n t  a t  the 
.05 l e v e l .  Therefore the nu l l  hypothesis i s  re ta in e d .
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Hypothesis 2
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general  s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male ado lescents and the perceived degree o f  
t h e i r  paren ts '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces .
The c o r r e l a t i o n  o f  the general se l f -esteem o f  de l in q u e n t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  pa ren ts '  demanding 
c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  ( r  = .044 and .089) is  not  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e . 05 l e v e l .  Therefore  the n u l l  hypothesis is  re ta in e d .
Hypothesis 3
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general  s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  paren ts '  r e j e c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
The c o r r e l a t i o n  o f  the general sel f -esteem o f  de l inqu en t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  r e j e c t i n g  
c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  ( r  = - .014  and .109) i s  not  s i g n i f i c a n t  a t  the 
.05 l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothesis is re ta ined .
Hypothesis 4
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male ado lescents and the perceived degree o f  
t h e i r  paren ts '  n eg le c t in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
The c o r r e l a t i o n  between the general se l f -es teem o f  de l inquen t  
male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  p a ren ts '  neg lec t ing  
c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  ( r  = .045 and .110) is  not  s i g n i f i c a n t  a t  the 
.05 le v e l .  Therefore the n u l l  hypothesis is re ta ined .
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Hypothesis 5
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general  s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male ado lescents and the perceived degree o f  
t h e i r  p a ren ts '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  between the general se l f -esteem o f  d e l in q u e n t  
male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  casual 
c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  ( r  = - .026  and - .047) i s  not  s i g n i f i c a n t  a t  
the .05 l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothes is i s  re ta ined .
Hypothesis 6
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general  s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male ado lescents and the perceived degree o f  
t h e i r  p a ren ts '  lov ing  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the general  se l f -es teem o f  d e l in q u e n t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  parents '  lo v in g  c h i l d -  
re a r in g  p ra c t i c e s  ( r  = .041 and .013) i s  not  s i g n i f i c a n t  a t  the .05 
l e v e l .  Therefore the nu l l  hypo thesis i s  re ta ined .
Hypothesis 7
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male ado lescents and the perceived degree o f  
symbo l i c - love  rewards given by t h e i r  parents.
The c o r r e l a t i o n  between the general se l f -esteem o f  d e l in q u e n t  
male adolescents and the perceived degree o f  symbol ic - love rewards 
given by t h e i r  fa thers  is  not  s i g n i f i c a n t  ( r  = .058),  but  is  s i g n i f i ­
cant  f o r  the mothers ( r  = .184) a t  the .05 l e v e l .  Therefore the n u l l  
hypothesis is  re ta ined  w i th  respec t  to the fa the rs  but r e je c te d  w i t h  
respect  to the mothers.
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Hypothesis 8
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general s e l f ­
esteem o f  d e l inq u en t  male adolescents and the perceived degree o f  
d i r e c t - o b j e c t  rewards given by t h e i r  paren ts .
The c o r r e l a t i o n  o f  the general  se l f -es teem o f  de l inq uen t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  d i r e c t - o b j e c t  rewards g iven 
by t h e i r  parents ( r  = .064 and - .083 )  i s  not  s i g n i f i c a n t  a t  the .05 
l e v e l .  There fore  the n u l l  hypothesis is  re ta ined .
Hypothesis 9
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general  s e l f ­
esteem o f  d e l inqu en t  male adolescents and the perceived degree o f  
symbo l ic - love  punishment given by t h e i r  parents .
The c o r r e l a t i o n  o f  the general se l f -es teem o f  d e l in q u e n t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  symbo l ic - love  punishment 
given by t h e i r  parents ( r  = - .056 and - . 0 0 9 )  is  not s i g n i f i c a n t  a t  
the .05 l e v e l .  Therefore  the n u l l  hypo thesis is  re ta ine d .
Hypothesis 10
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the general  s e l f ­
esteem o f  d e l in q u en t  male adolescents and the perceived degree of  
d i r e c t - o b j e c t  punishment given by t h e i r  paren ts.
The c o r r e l a t i o n  o f  the general se l f -esteem o f  de l inq u en t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment 
given by t h e i r  parents ( r  = - .049  and - . 0 4 0 )  is not s i g n i f i c a n t  a t  the 
.05 l e v e l .  Therefo re  the n u l l  hypo thesis i s  re ta ined .
Hypothesis 11
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school s e l f ­
esteem o f  d e l inqu en t  male adolescents and the perceived degree o f
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t h e i r  paren ts '  p r o te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
The c o r r e l a t i o n  o f  the school se l f -esteem o f  de l inqu en t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  p ro te c t i v e  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es  ( r  = - .010  and - .117)  is  not  s i g n i f i c a n t  at  
the .05 l e v e l .  Therefore  the n u l l  hypothesis is  re ta ined .
Hypothesis 12
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school s e l f ­
esteem o f  d e l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  p a r e n t s ’ demanding c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the school sel f -esteem o f  de l inquen t  
male adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  pa ren ts '  demand­
ing c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  ( r  = - .037  and - .097) is  not  s i g n i f i c a n t  
a t  the .05 l e v e l .  Therefore  the n u l l  hypothesis is  re ta in e d .
Hypothesis 13
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  pa ren ts '  r e j e c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
The c o r r e l a t i o n  o f  the school se l f -esteem o f  de l inquen t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  r e je c t i n g  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces  ( r  = .015 and - .055) is not  s i g n i f i c a n t  at  
the .05 l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothesis is  re ta ine d .
Hypothesis 14
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school s e l f ­
esteem o f  d e l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  paren ts '  neg lec t in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces .
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The c o r r e l a t i o n  between the school se l f -esteem o f  d e l inquen t  
male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  n e g le c t ­
ing c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  ( r  = .059 and - .0 51 )  is  not  s i g n i f i c a n t  
a t  the .05 l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothesis is  re ta ined .
Hypothesis 15
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  paren ts '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the school se l f -es teem o f  de l inqu en t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  parents '  casual c h i l d -  
re a r in g  p rac t ices  ( r  = - .019  and - .069 )  i s  not  s i g n i f i c a n t  a t  the .05 
l e v e l .  Therefore the nu l l  hypothesis is  re ta ined .
Hypothesis 16
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  parents '  lov ing  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the school se l f -es teem o f  d e l inquen t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  parents '  l o v in g  c h i l d -  
re a r in g  p rac t ices  ( r  = .018 and - .023) i s  not  s i g n i f i c a n t  a t  the .05 
l e v e l .  Therefore the nu l l  hypothesis is  re ta ined .
Hypothesis 17
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male adolescents and the perceived degree o f  
symbo l i c - l ove  rewards given by t h e i r  parents.
The c o r r e la t i o n  o f  the school se l f -es teem o f  de l inquen t  male
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adolescents w i t h  the perce ived  degree o f  sym bo l ic - love  rewards given 
by t h e i r  parents is  not  s i g n i f i c a n t  f o r  the f a th e r s  ( r  = .055),  is  not  
s i g n i f i c a n t  f o r  the mothers ( r  = .144) at  the .05 l e v e l .  Therefore 
the n u l l  hypothesis is re ta in e d .
Hypothesis 18
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male ado lescents and the perceived degree o f  
d i r e c t - o b j e c t  rewards g iven by t h e i r  parents.
The c o r r e l a t i o n  o f  the school se l f -es teem o f  de l inquen t  male
adolescents w i t h  the perceived  degree of  d i r e c t - o b j e c t  rewards given
by t h e i r  parents ( r  = .020 and - .077 )  is  not s i g n i f i c a n t  a t  the .05
le v e l .  Therefore the n u l l  hypothesis is  re ta ined .
Hypothesis 19
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male adolescents and the perceived degree of  
symbo l ic- love  punishment g iven by t h e i r  paren ts.
The c o r r e l a t i o n  o f  the  school se l f -es teem o f  de l inquen t  
male adolescents w i th  the perceived degree o f  sym bo l ic - love  punish­
ment given by t h e i r  parents i s  not s i g n i f i c a n t  f o r  the fa the rs  
( r  = - . 0 5 5 ) ,  but  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  the mothers ( r  = .185) at  the 
.05 l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothesis is  re ta ine d  w i t h  respect  
to the f a th e rs ,  but  is  r e je c te d  w i t h  respect to the  mothers.
Hypothesis 20
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the school s e l f ­
esteem o f  del inquen t  male adolescents and the perceived degree of
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d i r e c t - o b j e c t  punislui icnt given by t h e i r  paren ts .
The c o r r e l a t i o n  o f  the school se l f -es teem  o f  de l inquen t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment 
given by t h e i r  parents ( r  = .031 and - .078 )  i s  not  s i g n i f i c a n t  at  
the .05 l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothesis i s  re ta ined .
Hypothesis 21
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f
t h e i r  paren ts '  p r o te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  se l f -es teem  o f  d e l inquen t  
male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  parents '  p r o te c t i v e  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  ( r  = - .121 and - .050 )  i s  not  s i g n i f i c a n t  a t  
the .05 l e v e l .  Therefore  the nu l l  hypothesis i s  re ta ined .
Hypothesis 22
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  esteem
of  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r
paren ts '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the soc ia l  se l f -es teem o f  de l inquen t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  demanding 
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  is  s i g n i f i c a n t  f o r  the fa th e rs  ( r  = .174),  
but  i s  not  s i g n i f i c a n t  f o r  the mothers ( r  = - .0 41 )  a t  the .05 l e v e l .  
Therefore the n u l l  hypothesis is re je c ted  w i t h  respect  to the f a ­
th e rs ,  but  re ta ined  w i t h  respect to the mothers.
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H ypo thes is  23
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  s e l f ­
esteem o f  d e l inq uen t  male adolescents and the perce ived  degree o f  
t h e i r  paren ts '  r e j e c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the socia l  se l f -es teem o f  de l inquen t  male 
adolescents w i th  the perceived degree o f  t h e i r  p a re n ts '  r e j e c t i n g  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  ( r  = .083 and - .034) is  not  s i g n i f i c a n t  a t  
the .05 l e v e l .  There fo re  the n u l l  hypothesis i s  r e ta ine d .
Hypothesis 24
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  s e l f ­
esteem o f  de l inqu en t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  
parents '  neg le c t in g  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces .
The c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  se l f -es te em  o f  de l inquen t  
male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  n e g le c t ­
ing c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  ( r  = .049 and - .0 1 2 )  i s  not  s i g n i f i c a n t  
a t  the .05 l e v e l .  Therefore  the n u l l  hypothesis i s  re ta ined .
Hypothesis 25
There is no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  s e l f ­
esteem o f  d e l inq uen t  male adolescents and the perceived degree of  
t h e i r  paren ts '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the socia l  se l f -es teem o f  de l inquen t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  p a ren ts '  casual c h i l d -  
rear ing  p ra c t i ces  i s  not  s i g n i f i c a n t  f o r  the fa t h e rs  ( r  = .129),  but  is  
s i g n i f i c a n t  f o r  the mothers ( r  = .222) a t  the .05 l e v e l .  Therefore 
the nu l l  hypothesis i s  re ta ine d  w i th  respect  to the fa t h e rs ,  but is
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re je c ted  w i t h  respect to the mothers.
Hypothesis 26
There is no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male ado lescents and the perceived degree o f  
t h e i r  paren ts '  lov ing  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e la t i o n  o f  the soc ia l  se l f -es teem o f  d e l inq uen t  male 
adolescents w i th  the perceived degree o f  t h e i r  p a r e n t s ’ l o v in g  c h i l d -  
rea r ing  p rac t ices  ( r  = - .099  and - .101) i s  not  s i g n i f i c a n t  at  the .05 
l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothes is i s  re ta ined .
Hypothesis 27
There is no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male ado lescents and the perceived degree o f  
symbo l ic - l ove  rewards given by t h e i r  parents.
The c o r r e la t i o n  o f  the soc ia l  sel f -esteem o f  d e l inquen t  male 
adolescents w i th  the perceived degree o f  symbo l i c - love  rewards given 
by t h e i r  parents ( r  = - .123  and - .133 )  is  not  s i g n i f i c a n t  at  the .05 
l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothesis  i s  re ta ined .
Hypothesis 28
There is no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male ado lescents and the perceived degree o f  
d i r e c t - o b j e c t  rewards given by t h e i r  parents.
The c o r r e la t i o n  o f  the soc ia l  sel f -esteem o f  de l inq u en t  male 
adolescents w i th  the perceived degree o f  d i r e c t - o b j e c t  rewards given 
by t h e i r  parents ( r  = - .144  and - .116 )  is  not  s i g n i f i c a n t  at  the .05 
l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothesis is  re ta ined .
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H ypo thes is  29
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  s e l f ­
esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree o f  
symbol ic - love punishment given by t h e i r  pa ren ts .
The c o r r e l a t i o n  o f  the soc ia l  se l f -es teem  o f  de l inquen t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  symbo l i c - l ove  punishment 
given by t h e i r  parents  ( r  = .145 and - . 1 0 5 )  i s  not s i g n i f i c a n t  a t  the 
.05 le v e l .  There fo re  the nu l l  hypothesis is  re ta ined .
Hypothesis 30
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the soc ia l  s e l f ­
esteem o f  d e l inq u en t  male adolescents and the perceived degree o f  
d i r e c t - o b j e c t  punishment given by t h e i r  pa ren ts .
The c o r r e l a t i o n  o f  the soc ia l  s e l f -es tee m  o f  de l inquent  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment 
given by t h e i r  parents ( r  = .115 and .016) i s  not  s i g n i f i c a n t  at  the 
.05 le v e l .  Therefore  the n u l l  hypothesis is  re ta ined .
Hypothesis 31
There i s  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home s e l f ­
esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  paren ts '  p r o te c t i v e  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  of  the home s e l f -e s te em  of  de l inquen t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  parents '  p r o te c t i v e  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  ( r  = .151 and - .021 )  i s  not s i g n i f i c a n t  a t  the 
.05 l e v e l .  Therefore  the nu l l  hypothesis i s  re ta ined .
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H ypo thes is  32
There i s  not  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perce ived degree o f  
t h e i r  paren ts '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the home se l f -es teem o f  d e l in q u e n t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  p a ren ts '  demanding 
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  ( r  = .105 and - .007 )  is not  s i g n i f i c a n t  a t  
the .05 l e v e l .  Therefore  the n u l l  hypothesis is  re ta in e d .
Hypothesis 33
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perce ived degree o f  
t h e i r  paren ts '  r e j e c t i n g  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the home se l f -es teem o f  d e l in q u e n t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  t h e i r  p a re n ts '  r e j e c t i n g  
c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  ( r  = - .137 and .132) i s  no t  s i g n i f i c a n t  at  the 
.05 l e v e l .  Therefo re  the n u l l  hypothesis is  r e ta ine d .
Hypothesis 34
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  parents '  n eg le c t in g  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  between the home se l f -es teem o f  de l inquen t  
male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  p a ren ts '  neg le c t ­
ing c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  ( r  = - .123 and .153) is  no t  s i g n i f i c a n t  
a t  the .05 l e v e l .  Therefore  the n u l l  hypothesis i s  r e ta ine d .
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H yp o th e s is  35
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male ado lescents and the perceived degree o f  
t h e i r  paren ts '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  between the home se l f -es teem o f  d e l in q u en t  
male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  p a ren ts '  casual 
c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  ( r  = - .102  and .086) is not  s i g n i f i c a n t  at  
the .05 l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothesis is  re ta ine d .
Hypothesis 36
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male ado lescents and the perceived degree o f  
t h e i r  paren ts '  lov ing  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The c o r r e l a t i o n  o f  the home se l f -es teem o f  d e l in q u e n t  male 
adolescents w i th  the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  l o v in g  c h i ld -  
re a r in g  p rac t ices  ( r  = .113 and - .0 95 )  is  not  s i g n i f i c a n t  a t  the .05 
l e v e l .  Therefore the n u l l  hypo thesis  i s  re ta ined .
Hypothesis 37
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home s e l f ­
esteem o f  de l inquent  male ado lescents and the perceived degree o f  
symbo l ic - love  rewards given by t h e i r  parents.
The c o r r e la t i o n  o f  the home se l f -es teem o f  d e l in q u e n t  male 
adolescents w i th  the perceived degree o f  symbol ic - love  rewards given 
by t h e i r  parents ( r  = .115 and - . 0 0 2 )  is  not  s i g n i f i c a n t  a t  the .05 
l e v e l .  Therefore the n u l l  hypothes is  is  re ta ined .
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H ypo thes is  38
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home s e l f ­
esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree o f  
d i r e c t - o b j e c t  rewards given by t h e i r  paren ts .
The c o r r e l a t i o n  between the home se l f -es teem  o f  de l inquen t  
male adolescents and the perceived degree o f  d i r e c t - o b j e c t  rewards 
given by t h e i r  parents  ( r  = .082 and - .0 4 3 )  is  not  s i g n i f i c a n t  a t  the 
.05 l e v e l .  There fo re  the n u l l  hypothesis i s  re ta ined .
Hypothesis 39
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home s e l f ­
esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree o f  
symbol ic - love punishment given by t h e i r  paren ts .
The c o r r e l a t i o n  o f  the home se l f -es tee m  o f  de l inquen t  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  symbo l i c - love  punishment 
given by t h e i r  parents ( r  = .148 and - .091 )  i s  not  s i g n i f i c a n t  a t  the 
.05 le v e l .  There fo re  the n u l l  hypothesis i s  re ta ined .
Hypothesis 40
There is  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  between the home s e l f ­
esteem o f  d e l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree o f  
d i r e c t - o b j e c t  punishment given by t h e i r  paren ts .
The c o r r e l a t i o n  o f  the home se l f -es teem  o f  de l inquent  male 
adolescents w i t h  the perceived degree o f  d i r e c t - o b j e c t  punishment 
given by t h e i r  parents ( r  = .151 and .009) i s  not  s i g n i f i c a n t  a t  the 
.05 l e v e l .  Therefore  the n u l l  hypothesis i s  re ta ined .
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H yp o th e s is  41
There is  no s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between the ten 
p a r e n t - c h i l d  r e la t i o n s  v a r ia b le s  and the general se l f -es teem.
The c r i t i c a l  F value w i t h  10 and 21 degrees o f  freedom is  1.91, 
Table 17 presents the ana lys is  o f  var iance f o r  reg ress ion - -genera l  
se l f -esteem and f a th e r s '  c h i l d - r e l a t i o n s  va r ia b le s .
TABLE 17
ANALYSIS OF VARIANCE FOR REGRESSION 
GENERAL SELF-ESTEEM AND FATHERS'
CHILD-RELATIONS VARIABLES
Source o f  V a r ia t i o n D.F.
Sum o f  
Squares
Mean
Squares F Value
Due to  Regression 10 25.2931 2.5293 0.6540
Dev ia t ion  about Regression 121 467.9500 3.8674
Total 131 493.2431
For the f a th e r s '  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s ,  as shown in tab le  
17, the F value i s  0.5540 w i t h  10 and 121 degrees o f  freedom which is  
not  a s i g n i f i c a n t  value w i t h  « = .05.
Therefore the n u l l  hypothesis w i t h  respect  to the fa the rs  is 
upheld. The obta ined m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  o f  0.2264 i s  not  s i g n i f i c a n t .
Table 18 presents the ana lys is  o f  var iance f o r  re g re ss ion - -  
general se l f -esteem and mothers '  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s .  For the 
mothers'  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s  the F value is  0.5817 w i th  10 and 121 
degrees o f  freedom which i s  not  a s i g n i f i c a n t  value w i t h  a = .05.
Therefore the n u l l  hypothesis w i th  respect  to the mothers is  up­
held. The obtained m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  of  0.2142 is  not  s i g n i f i c a n t .
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TABLE 18
ANALYSIS OF VARIANCE FOR REGRESSION 
GENERAL SELF-ESTEEM AND MOTHERS' 
CHILD-RELATIONS VARIABLES
Source o f  V a r i a t i o n
Sum o f  
D.F. Squares
Mean
Squares F Value
Due to  Regression 10 22.5240 2.2624 0.5817
D ev ia t ion  about  Regression 121 470.6185 3.8894
To ta l 131 493.2425
Hypothes is 42
There i s  no s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between the ten
p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s  v a r ia b le s  and the school sel f -e s teem . The
c r i t i c a l  F value w i th  10 and 121 degrees o f  freedom is  1.91. Table 19
presents the ana lys is  o f  var iance f o r  regress ion - -schoo l  s e l f ­•esteem and
fa t h e r s '  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s .
TABLE 19
ANALYSIS OF VARIANCE FOR REGRESSION 
SCHOOL SELF-ESTEEM AND FATHERS' 
CHILD-RELATIONS VARIABLES
Source o f  V a r i a t i o n
Sum o f  
D.F. Squares
Mean
Squares F Value
Due to  Regression 10 13.2418 1.3242 0.9984
D ev ia t ion  about  Regression 121 160.4855 1.3263
To ta l 131 173.7273
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For the f a t h e r s '  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s  as shown in tab le  19, 
the F value is 0.9984 w i t h  10 and 121 degrees o f  freedom which i s  not  a 
s i g n i f i c a n t  value w i t h  a = .05.
Therefo re the n u l l  hypothesis w i t h  respec t  to the f a t h e r s '  
c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s  and the school s e l f -e s te em  is upheld. The 
obta ined m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  o f  0.2761 i s  not  s i g n i f i c a n t .
Table 20 shows the ANOVA f o r  the mothers '  c h i l d - r e l a t i o n s  
v a r ia b le s  and school se l f -es teem.
TABLE 20
ANALYSIS OF VARIANCE FOR REGRESSION 
SCHOOL SELF-ESTEEM AND MOTHERS'
CHILD-RELATIONS VARIABLES
Source o f  V a r i a t i o n D.F.
Sum o f  
Squares
Mean
Squares F Value
Due to  Regression 10 24.3219 2.4322 1.9700
D ev ia t ion  about Regression 121 149.4054 1.2348
Total 131 173.7273
The value o f  F i s  1 .97 ,  which is  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  w i t h  
a = .05.
Therefore  the n u l l  hypothes is w i t h  respec t  to the mothers'  
c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s  and the school s e l f -e s te e m  is  re je c ted .
There is  a s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  0.3742 
between school se l f -e s te em  and mothers '  c h i l d - r e l a t i o n s  va r ia b le s .
Table 21 presents  the regress ion  c o e f f i c i e n t s  and t  values f o r  
the ten independent v a r ia b le s .
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TABLE 21
COEFFICIENTS AND VALUES: SCHOOL SELF-ESTEEM
AND MOTHERS' CHILD-RELATIONS VARIABLES
PGR
Var iables
Regression 
C o e f f i c i  ents
t
Values
A - P ro te c t i v e .0183 1.0483
B-Demanding -.0557 -3 .0304*
C-R ejec t ing - .0108 -0.4926
D-Neg lec t ing .0134 -0.5823
E-Casual - .0170 -1.0686
F-Loving .0140 0.8217
G-S-L Reward .0465 2.0504*
H-D-0 Reward - .0037 -0.2535
I -S -L  Punishment .0413 2.2028*
J -0 -0  Punishment .0099 0.5819
M u l t i p l e  C o r re la t io n  
Coe f f i  c ie n t 0.3742
The s i g n i f i c a n t  t  va lues are f o r  va r iab les  B, I ,  G, in  t h a t  
o rder  o f  importance. The c o e f f i c i e n t  f o r  va r ia b le  B is  n e g a t i v e ,  and 
those f o r  va r ia b les  I and G are p o s i t i v e .  Hence g rea te r  se l f -es teem  
tends to be re la ted  to d e l in q u en t  male adolescents '  pe rcep t ions  o f  less 
demanding, g rea te r  symbo l i c - l ove  reward and symbol ic - love punishment 
c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  on the p a r t  o f  the mothers.
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H ypo thes is  43
There i s  no s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between the ten 
p a re n t - c h i ld  r e l a t i o n s  va r ia b les  and the so c ia l  se l f -es teem.
The c r i t i c a l  F value w i th  10 and 121 degrees o f  freedom i s  1.91, 
Table 22 presents the ana lys is  o f  va r iance  f o r  reg ress ion— so c ia l  s e l f ­
esteem and f a t h e r s ' s  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s .
TABLE 22
ANALYSIS OF VARIANCE FOR REGRESSION 
SOCIAL SELF-ESTEEM AND FATHERS'
CHILD-RELATIONS VARIABLES
Source of  V a r ia t i o n D.F.
Sum o f  
Squares
Mean
Squares F Value
Due to Regression 10 21.0169 2.1017 1.213
Devia t ion about Regression 121 209.6119 1.7323
Total 131 230.6288
For the f a t h e r s '  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r i a b l e s ,  as shown in  t a b le  22, 
the F value is  1.213 w i th  10 and 121 degrees o f  freedom which is  not  a 
s i g n i f i c a n t  value w i t h  a = .05
Therefore the n u l l  hypothesis w i t h  respec t  to  the f a th e rs  i s  
upheld. The obta ined  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  o f  0.3019 is  not  s i g n i f i c a n t .
Table 23 presents the ana lys is  o f  var iance f o r  re g re s s io n - -  
soc ia l  se l f -esteem and mothers'  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s .  For the 
mothers'  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s ,  the F value is  1.251 w i th  10 and 121 
degrees o f  freedom which is not a s i g n i f i c a n t  value w i th  a = .05.
Therefore the n u l l  hypothesis w i t h  respec t  to the mothers'  
c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s  is  upheld. The obta ined m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  
o f  0.3072 is not s i g n i f i c a n t .
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TABLE 23
ANALYSIS OF VARIANCE FOR REGRESSION 
SOCIAL SELF-ESTEEM AND MOTHERS' 
CHILD-RELATIONS VARIABLES
Sum o f Mean
Source o f  V a r ia t i o n D.F. Squares Squares F Value
Due to Regression 10 21.7534 2.1763 1.261
Dev ia t ion  about Regression 121 208.8653 1.7262
Total  131 230.6287
Thus in general the re  i s  no s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  
between the ten p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s  va r ia b les  and the so c ia l  s e l f ­
esteem.
Hypothesis 44
There is  no s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between the ten 
p a r e n t - c h i ld  r e l a t i o n s  v a r ia b le s  and the home se l f -es teem .
Table 24 presents the a na ly s is  o f  var iance f o r  r e g re s s io n - -  
home se l f -es teem and f a t h e r s ’ c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s .
TABLE 24
ANALYSIS OF VARIANCE FOR REGRESSION 
HOME SELF-ESTEEM AND FATHERS'
CHILD-RELATIONS VARIABLES
Source o f  V a r ia t i o n D.F.
Sum o f  
Squares
Mean
Squares F Value
Due to Regression 10 6.4504 0.6450 0.5934
Devia t ion  about Regression 121 131.5193 1.0869
Total 131 137.9697
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For the f a th e rs '  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s ,  as shown in  tab le  24, 
the F va lue  is  0.5934 w i t h  10 and 121 degrees o f  freedom which i s  not  a 
s i g n i f i c a n t  value w i th  a = .05.
There fo re  ttie n u l l  hypothesis  w i t h  respect  to the f a t h e r s  is  
upheld. The obta ined m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  o f  0.2162 is  not s i g n i f i c a n t .
Table 25 presents the ana ly s is  o f  var iance f o r  re g re s s io n - -  
home se l f -es te em  and mothers'  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s .
TABLE 25
ANALYSIS OF VARIANCE FOR REGRESSION 
HOME SELF-ESTEEM AND MOTHERS'
CHILD-RELATIONS VARIABLES
Source o f  V a r ia t i o n D.F.
Sum o f  
Squares
Mean
Squares F Value
Due to  Regression 10 8.8474 0.8848 0.8291
Dev ia t ion  about Regression 121 129.1222 1.0671
Tota l 131 137.9696
For the mothers'  c h i l d - r e l a t i o n s  v a r ia b le s ,  as shown in  tab le  
25, the F value is  0.8291 w i th  a = .05.
Therefore  the n u l l  hypothes is w i t h  respect  to the mothers is  
upheld. The obtained m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  o f  0.2533 is  not  s i g n i f i c a n t .
Thus there is  no s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  between the 
ten p a r e n t - c h i l d  r e la t i o n s  v a r ia b le s  and the home se l f -es teem.
Summary
Chapter IV has presented the f i n d in g s  of  a study on the s e l f ­
esteem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r
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paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .  The general  in fo rm a t ion  on the re ­
sponses by the sub jec ts  to the se l f -es teem in v e n to ry  has been r e ­
por ted.  D i s t r i b u t i o n s  o f  le ve ls  o f  the se l f -es teem  have been analyzed.  
The responses to the Paren t -Ch i ld  Re la t ions  Quest ionna ire  were a lso 
summarized and d iscussed .  I n t e r - c o r r e l a t i o n s  among the ten pa ren t -  
c h i l d  r e la t i o n s  v a r ia b le s  were examined.
T h i r t y - n i n e  out  o f  the f o r t y - f o u r  n u l l  hypotheses have been 
re ta ine d ,  wh i le  f i v e  n u l l  hypotheses were re je c te d .
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CHAPTER V
SUMf-lARY, DISCUSSIONS, CONCLUSIONS 
AND RECOMMENDATIONS
Summary o f  the Problem
This study i s  concerned w i t h  the se l f -es teem  o f  de l inquent  
male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  p a ren ts '  c h i l d -  
rea r ing  p ra c t i c e s .  That some c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  c o n t r i b u te  
to  the development o f  se l f -es teem dur ing  adolescence should be 
considered a c r u c ia l  concern f o r  parents,  c h i l d  p sy c h o lo g is t s ,  
c h i l d  p s y c h i a t r i s t s ,  c r i m i n o l o g i s t s ,  s o c i o l o g i s t s ,  f a m i l y  counse­
l o r s ,  educa tors,  and s p i r i t u a l  leaders.
The research was conducted to d iscover i f  the re  i s  a r e l a ­
t io nsh ip  between se l f -es teem and c e r t a i n  o the r  c h i l d - r e a r i n g  
va r ia b les .  The v a r ia b le s  were se lec ted on the basis o f  an under­
standing o f  in f lu en ces  on the se l f -es teem o f  d e l in q u e n t  male 
adolescents. A f t e r  a ca re fu l  review o f  r e le va n t  l i t e r a t u r e ,  i t  
was assumed th a t  se l f -es teem o f  de l inquen t  male ado lescents is  re ­
la ted  to the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  
p r a c t i c e s .
F o r t y - f o u r  n u l l  hypotheses were set  f o r t h  f o r  t e s t i n g  in 
t h i s  s tudy.
116
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Summary o f  the Research Design
The popu la t ion  f o r  t h i s  s tudy is  a l l  de l inquen t  male ado les ­
cents r e s id in g  in S ta r r  Commonwealth-Albion campus. The sub jec ts  were 
selected on ly  from adolescent  males w i t h  ages ranging from twe lve  to 
e ighteen years.  These ado lescents --132  in  a l 1- - c c n s t i t u t e  the popu­
l a t i o n  f o r  the study.
To c o l l e c t  the needed data the Coopersmith Sel f-Esteem Inven­
to r y  and Paren t -Ch i ld  Re la t ions  Quest ionna ire  were u t i l i z e d .  The 
Sel f-Esteem Inven tory  cons is ts  o f  f i f t y - e i g h t  i tems d iv ided  i n t o  a 
number o f  "L ike  Me" and "U n l ike  Me" sca les .  The Paren t -C h i ld  Rela­
t ions  Quest ionna ire  f o r  the ado lescents '  percep t ions  o f  t h e i r  f a t h e r s '  
and mothers'  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  cons is ts  o f  260 items d iv id e d  in to  
a number o f  L i k e r t - t y p e  a t t i t u d e  sca les.  Responses were made on the 
o r i g i n a l  forms and were then t r a n s fe r r e d  by the i n v e s t i g a t o r  by hand to 
the OpScan answer sheets.
Four scales were used to  measure the var ious  aspects o f  the 
se l f -es teem o f  the de l inquen t  male ado lescents :  (1) General S e l f ,
(2) School S e l f ,  (3) Social  S e l f ,  and (4) Home S e l f .
Ten scales were used to  measure the ado lescents '  percep t ions  
of  t h e i r  pa ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .  They were: (1) P r o te c t i v e ,
(2) Demanding, (3) Re je c t ing ,  (4)  N eg lec t ing ,  (5) Casual, (6) Lov ing ,
(7) Symbol ic-Love Reward, (8) D i r e c t -O b je c t  Reward, (9) Symbol ic-  
Love Punishment, and (10) D i r e c t -O b je c t  Punishment.
The PCR also  inc ludes the f o l l o w in g  demographic i n fo r m a t io n :
(1) wage, (2) race, (3) paren ta l  number--two parents o r  s in g le  pa ren t ,  
and (4) paren ta l  occupat ions.
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The data were c o l le c te d  over a p e r iod  o f  th ree  weeks dur ing  
November and December o f  1979. The resource  teacher o f  each res iden ­
t i a l  v i l l a g e  in  the S ta r r  Commonwealth p ro c to red  the a dm in is t ra t io n  o f  
these in s t ru m en ts ;  the i n v e s t i g a to r  was p resen t  a t  a l l  s i t t i n g s  to 
a s s i s t  wherever poss ib le .  Complete anonymity was guaranteed the sub­
j e c t s  in  t h e i r  responses.
The c o l l e c t e d  data were analyzed a t  the Andrews U n iv e rs i t y  
Computing Center .  The s t a t i s t i c a l  methods used were zero-order c o r re ­
l a t i o n s  and m u l t i p l e  regression a n a ly s is .  C o r re la t i o n s  between the 
se l f -esteem o f  d e l inq uen t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  p a ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  were examined from several per ­
spec t ives .
Summary and Conclusion o f  the Findings
A conse rva t iv e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the Sel f -Esteem Inventory  
scores suggests th a t  the de l inquent  male ado lescents re s id in g  in the 
S ta r r  Commonwealth have an extremely low s e l f -es tee m  (21.6) in  compar i ­
son w i th  the norms (25.0 )  given by Coopersmith,  the author o f  the 
ins trument .  One important  f i n d in g  o f  t h i s  s tudy is  t h a t  de l inquen t  
male ado lescents  have a lower se l f -es teem than non-del inquent  male 
adolescents.
The low c o r r e la t i o n s  between the d e l i n q u e n t  male adolescents '  
se l f -es teem and t h e i r  percept ions o f  p a r e n t s '  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  
are a t t r i b u t e d  to the low standard d e v i a t i o n s .  These, in  tu rn ,  have 
been a t t r i b u t e d  to the homogeneity o f  the su b je c ts .  The f o l l o w in g  f a c ­
to rs  c o n t r i b u te d  to the homogeneity o f  the s u b je c t s :  (1) same sex,
(2) same age group, (3) same parental  number, (4) same socioeconomic
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background, (5) same paren ta l  occupat ional  ca te gory ,  and (6) same a n t i ­
soc ia l  behav io rs ,  and (7) a l l  p laced a t  S t a r r  Commonwealth.
The r e s u l t s  i n d i c a te  t h a t  57.4 percent  o f  the 132 de l inquen t  
male adolescents have medium-medium t o t a l  se l f -e s te e m ;  40.9 percent  o f  
the 132 subjects have medium-medium general se l f -e s te e m ;  and 55.3 pe r ­
cent  o f  the 132 sub jec ts  have medium-medium school se l f -es teem.  Ano­
th e r  56.1 percent  o f  the 132 sub jec ts  have medium-medium soc ia l  s e l f ­
esteem, wh i le  on ly  19.7 percen t  o f  the 132 sub jec ts  have medium-medium 
home se l f -es teem.
The f i n d in g s  a lso  i n d i c a te  t h a t  59.1 percen t  and 68.2 percent  
o f  the 132 sub jec ts  have low-h igh  general se l f -es te em  and home s e l f ­
esteem, r e s p e c t i v e ly .
Del inquent  male ado lescents perceived t h e i r  f a t h e r s '  c h i l d -  
re a r in g  p ra c t i ces  as being h igh in  demanding, casua l ,  and lo v in g .
T h e i r  fa the rs  were a lso  perceived to g ive them a l o t  o f  symbo l i c - l ove  
rewards.
The f i n d in g s  reveal  t h a t  on the average,  de l inq uen t  male ado les­
cents perceived t h e i r  mothers'  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  as high in  
demanding, l o v i n g ,  and g i v in g  o f  symbol ic - love rewards,  and low in  neg­
le c t i n g .
Low c o r r e l a t i o n s  were found between a l l  p o s i t i v e  and negat ive 
c h i l d - r e a r i n g  v a r ia b le s .  For in s tance ,  an ado lescent  who perceived h is  
f a t h e r  to be lo v in g  does not  perceive him as r e j e c t i n g .
A s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  was found between soc ia l  
se l f -esteem o f  de l in q u e n t  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  parents '  demanding c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces  w i t h  respect  to the 
f a t h e r s .
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The fo l lo w in g  comparisons between the se l f -es teem o f  d e l i n ­
quent  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  mothers'  c h i l d -  
r e a r in g  p rac t i ces  were found.
1. A s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  between the gen­
e ra l  se l f -es teem  o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree 
o f  sym bo l i c - love  rewards given by t h e i r  mothers.
2. A s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  e x is t s  between the school 
s e l f -es te em  o f  del inquent  male adolescents and the perceived degree o f  
s ym b o l ic - love  punishment g iven by t h e i r  mothers.
3. A s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  e x is t s  between the soc ia l  
s e l f -es teem  of  de l inquent  male adolescents and the perceived degree o f  
t h e i r  mothers '  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
4. A s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  between 
the ten p a r e n t - c h i l d  r e la t i o n s  (m others ' )  va r ia b les  and the school s e l f ­
esteem. S ig n i f i c a n t  t  values are in d ica te d  f o r  v a r ia b le s  demanding, 
sym bo l ic - love  punishment, and symbo l i c - love  reward, in  t h a t  o rder  o f  
importance.  The c o e f f i c i e n t  f o r  v a r i a b le  demanding is  n eg a t i v e ,  and 
those f o r  va r iab les  symbo l i c - l ove  punishment and symbo l i c - love  reward 
are p o s i t i v e .  Greater se l f -es teem tends to be re la te d  to  de l inq uen t  
male ado lescen ts '  percept ion o f  less demanding, g rea te r  sym bo l i c - love  
reward and symbol ic- love punishment c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es  on the pa r t  
o f  the mothers.
Discussion o f  the Findings
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to note from the f i n d in g s  t h a t  a l though 132 
de l in q u e n t  male adolescents perceived th a t  t h e i r  p a re n ts - -b o th  fa t h e r s '  
and m o t h e r s ' - - c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  were demanding, casua l ,  and
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l o v i n g ,  t h e i r  se l f -esteem is  found to  be extremely lev/ in  compar ison 
w i t h  the se l f -es teem o f  non -de l inquen ts .
This f i n d i n g  is  con t ra ry  to  Coopersmith 's  (1957),  Douvan and
Gold 's  (1966),  N i k e l l y ' s  (1967),  and Rosenberg's (1963) s tud ie s  who 
found t h a t  adolescents have h ig he r  se l f -es teem when they perce ived  
t h e i r  parents as being lo v in g ,  a cce p t in g ,  a f f e c t i o n a t e ,  and p r o t e c t i v e .
The present  study in d ic a te s  t h a t  these de l inquent  male ado les­
cents who perceived t h e i r  parents as l o v i n g ,  casual ,  and demanding 
have low se l f -es teem in comparison w i t h  the norm popu la t ion .
A commonly held p s y c h i a t r i c  view is  t h a t  v i r t u a l l y  a l l  d e l i n ­
quency i s  an i n d i c a t i o n  o f  e a r l y  paren ta l  neg lec t  or r e j e c t i o n .
In t h i s  study the m a j o r i t y  o f  d e l inq uen t  male ado lescents d id  
not  perce ive  t h e i r  parents to be p r o t e c t i v e ,  r e j e c t i n g ,  o r  n e g le c t in g .  
These r e s u l t s  were not in agreement w i t h  f i n d in g s  by o the r  researchers 
t h a t  paren ta l  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  such as neg le c t ,  i n d i f f e r e n c e ,  
h o s t i l i t y ,  and r e je c t i o n  have sometimes been c lo s e ly  assoc ia ted  w i t h  
de l inquen t  behavior .
By every measure o f  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  used in comparat ive 
s t a t i s t i c a l  s tud ie s ,  a large percentage o f  d e l in q u e n ts - -o f t e n  a lmost  
h a l f - -h a v e  good parental  r e l a t i o n s h i p s .  Conversely,  a t  l e a s t  a m inor­
i t y  o f  non-de l inquents come from homes w i t h  unfavorable emotional  r e l a ­
t i o n s h ip s .
Sel f -Esteem o f  Del inquent  
Male Ado lescents
The m a jo r i t y  (59.1 percen t )  o f  de l inquen t  male ado lescents 
have developed a low-high general se l f -es teem.  These ado lescents  have
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extremely lov/ general s e l f - e v a lu a t i o n  in s p i t e  o f  t h e i r  academic and 
soc ia l  success.
The m a jo r i t y  o f  del inquent  male adolescents (55.3 percen t)  
are found to  have a medium-medium school se l f -es teem.  These a d o le s ­
cents are u s u a l l y  t y p i c a l  persons, who are s t a b le ,  r e l a t i v e l y  con­
ten ted ,  and are o f  moderate ca p a c i t i e s  and achievements in  r e l a t i o n  
to t h e i r  academic performance.
The m a jo r i t y  o f  de l inquen t  male adolescents (56.1 percent)  are 
found to  have a medium-medium socia l  se l f -e s te em .  They were r e l a t i v e l y  
contented and have made moderate achievements in  t h e i r  soc ia l  r e l a ­
t i o n s h ip s .
The m a jo r i t y  o f  de l inquent  male adolescents (68.2 percen t )  
have developed a low-high home se l f -es teem .  The ir  se l f -es teem in  
r e a l t i o n  to  t h e i r  home envi ronmental and parenta l  a t t i t u d e s  and t r e a t ­
ment i s  extremely  low.
Responses to PCR Quest ionna ire
Findings in d ic a te  th a t  de l inq uen t  male adolescents perceived 
t h e i r  f a t h e r s '  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  as h i g h l y  demanding, casua l ,  
l o v i n g ,  and t h a t  t h e i r  fa th e rs  tend to g ive  a l o t  o f  symbo l i c - l ove  
rewards. The r e s u l t s  o f  the study gave a ve ry  unique p o r t r a i t  o f  the 
f a t h e r s '  c h i l d - r e a r i n g  p rac t ices  o f  d e l in q u e n t  male adolescents who 
have developed a low-h igh se l f -es teem.
The i r  fa th e rs  were perceived to have se t  high standards o f  
accomplishment in  e t i q u e t t e ,  school and e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  f o r  
t h e i r  ado lescents .  They have high p u n i t i v e n e s s .  They w i l l  be respon­
s ive  to  t h e i r  adolescents only i f  they are not  busy about something
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e lse .  Al though they are demanding, these fa th e rs  encourage indepen­
dence and are w i l l i n g  to take chances in order to a l lo w  t h e i r  ado les­
cents to grow towards independence. These fa th e rs  are a lso perceived 
to give rewards f o r  good behavior  such as p ra is e s ,  spec ia l  a t t e n t i o n  
and demonstrated a f f e c t i o n .
Findings i n d i c a t e  t h a t  de l inquen t  male ado lescents perceived 
t h e i r  mothers'  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s  as h ig h l y  demanding, l o v i n g ,  
g iv in g  o f  sym bo l ic - love  rewards and low n eg le c t in g .
The i r  p o r t r a i t  o f  t h e i r  mothers '  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  are 
as fo l lo w s :  t h e i r  mothers have the tendency o f  s e t t i n g  high standards
o f  accomplishments f o r  these adolescents in  manners, academic work,  
and e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  They impose s t r i c t  re g u la t io n s  and 
demand unquest ioning obedience to the ru le s .  They are demanding but  
y e t  l o v in g .  These mothers gave t h e i r  adolescents warm and lo v ing  
a t t e n t i o n .  They t r i e d  s p e c i f i c a l l y  to help t h e i r  ado lescents through 
problems in  the way best  f o r  them. They were more l i k e l y  to  reason 
w i th  t h e i r  adolescents than to punish them, but  they would use p un i ­
t i v e  measures when they are necessary.  These mothers were a lso  p e r ­
ceived to g ive  sym bo l ic - love  rewards f o r  app ro p r ia te  behavior .  These 
rewards are p ra is e s ,  spec ia l  a t t e n t i o n ,  and demonstrated a f f e c t i o n .
Less c o n t r a d i c t o r y  percept ions  o f  mothers '  c h i l d - r e a r i n g  prac­
t i c e s  seemed to come out  o f  t h i s  s tudy.  The d e l in q u e n t  male ado les­
cents seem to have c o n f l i c t i n g  percept ions o f  t h e i r  f a t h e r s '  c h i l d -  
rear ing  p ra c t i c e s .  The i r  fa th e rs  were perceived as both demanding 
and casual ;  casual and lo v in g .
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Rela t ionsh ip  between Sel f-Esteem and the Perceived 
Degree o f  Parenta l  C h i l d - r e a r in g  P rac t i ces
General Sel f-Esteem
According to the f i n d i n g s ,  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  were 
found between the general s e l f -e s te em  o f  de l inquen t  male adolescents 
and the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  p r o t e c t i v e ,  r e j e c t i n g ,  
demanding, n eg le c t ing ,  l o v i n g ,  ca sua l ,  d i r e c t - o b j e c t  reward,  symbol ic-  
love punishment, and d i r e c t - o b j e c t  punishment c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .
The above mentioned p e rcep t io ns  o f  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  prac­
t i c e s  d id  not  have a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h ip  to the se l f -es teem  in 
these de l inquen t  male ado lescen ts .
However, from the pe rcep t io ns  o f  these d e l in q u e n t  male ado les­
cents ,  t h e i r  mothers'  g i v in g  o f  symbo l ic - l ove  reward is  s i g n i f i c a n t l y  
re la ted  to  t h e i r  general se l f -es te em .
School Sel f-Esteem
The f ind ings  i n d i c a t e  t h a t  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t  
between the school se l f -es teem o f  these del inquen t  male adolescents 
and the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  p r o te c t i v e ,  demanding, 
r e j e c t i n g ,  n eg lec t ing ,  casua l ,  l o v i n g ,  symbol ic- love  reward,  d i r e c t -  
ob jec t  reward,  and d i r e c t - o b j e c t  punishment c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c es .
The above-mentioned p a re n ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  as per­
ceived by de l inquen t  male ado lescents  are not s i g n i f i c a n t l y  re la ted  to 
the school sel f -esteem o f  these ado lescents,  except t h a t  the perceived 
degree o f  mothers'  sym bo l i c - love  punishment is s i g n i f i c a n t l y  re la ted  
to  the school sel f -esteem o f  these de l inquent  male ado lescents.
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Social  Sel f-Esteem
According to the r e s u l t s  o f  the study,  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n ­
ship e x i s t s  between the socia l  se l f -es teem  o f  de l inquen t  male ado les­
cents and the perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  p r o t e c t i v e ,  r e j e c t i n g ,  
n eg le c t in g ,  l o v i n g ,  symbo l ic - love  reward, d i r e c t - o b j e c t  reward, 
symbo l ic - l ove  punishment, and d i r e c t - o b j e c t  punishment c h i l d - r e a r i n g  
p r a c t i c e s .
These above-mentioned percep t ions  o f  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  
p rac t i ces  d id  not  have a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h ip  to the se l f -es teem 
o f  these d e l inq u en t  male ado lescents,  except  th a t  the perceived degree 
o f  f a t h e r s '  demanding and mothers'  casual c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  arc 
s i g n i f i c a n t l y  re la te d  to the se l f -es teem o f  these d e l inqu en t  male ado­
lescents .
Home Sel f-Esteem
No s i g n i f i c a n t  r e la t i o n s h ip  e x i s t s  between the home se l f -es teem 
o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree o f  t h e i r  par ­
ents '  p r o t e c t i v e ,  demanding, r e j e c t i n g ,  n e g le c t in g ,  casua l ,  l o v in g ,  
symbol ic - love reward, d i r e c t - o b j e c t  reward,  symbo l ic - love  punishment 
and d i r e c t - o b j e c t  punishment c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s .
None o f  the parental  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ces  mentioned above, 
as perceived by these de l inquent  ado lescents,  were s i g n i f i c a n t l y  r e l a ­
ted to  t h e i r  home se l f -esteem.
I t  is  i n t e r e s t i n g  to note th a t  f a t h e r s '  demanding and mothers ' 
casual c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  as perceived by t h i s  group o f  ado les­
cents are re la te d  to the socia l  se l f -es teem of  these adolescents .  
Fu r the r  stud ies are needed to determine the i n c o n s is te n t
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c h i l d - r o a r i n g  p ra c t i c e s  o f  parents and t i i e i r  e f f e c t s  on adolescents.
Andry (1960) concludes tha t  de l inquen ts  tended to have incon­
s i s t e n t  p a r e n t s - - s t r i c t  f a th e rs  and lax mothers.
McCord, McCord and Zola (1959) re p o r t  t h a t  boys thought  to 
have had very s t r i c t  or  e r r a t i c  d i s c i p l i n e  from t h e i r  parents were s i g ­
n i f i c a n t l y  more de l inquen t -p rone  than those who had experienced more 
cons is ten t  pat te rns  adopted by both parents.  Glueck and Glueck (1950) 
f i n d  th a t  t h e i r  de l inquen ts  were much more l i k e l y  than t h e i r  non­
del inquents to have had l a x ,  o v e r s t r i c t  or e r r a t i c  d i s c i p l i n e  from 
both parents.
No s i g n i f i c a n t  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  between the ten 
p a ren t - c h i ld  r e l a t i o n s  v a r ia b le s  and the genera l ,  s o c i a l ,  and home s e l f ­
esteem. This means t h a t  the ten p a r e n t - c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  in com­
b in a t io n  as reported perceived by t h i s  popu la t ion  were not  s i g n i f i c a n t l y  
re la ted  to the var ious  types o f  sel f -esteem. The on ly  r e la t i o n s h ip  
th a t  these ten p a r e n t - c h i l d  va r iab les  o f  the mothers as perceived by 
t h e i r  sons made v/as on the school sel f -esteem.
Time and aga in ,  the r e s u l t s  seemed to p o i n t  to the s i g n i f i c a n t  
r e la t io n s h ip s  between mothers '  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  as perceived by 
t h e i r  sons and t h e i r  se l f -es teem .  Demographic in fo r m a t io n  given about 
the 132 de l inquen t  male adolescents ind ica tes  t h a t  the  m a jo r i t y  (95 
percent)  of  the fa th e rs  were employed, w h i le  75 percen t  o f  the mothers 
were housewives in t h i s  popu la t ion .
Are these r e s u l t s  i n d i c a t i n g  the im por tan t  r o le  o f  the mother 
in  the development o f  se l f -es teem  in these adolescents?  Why is  the 
fa th e r  not p lay ing  an important  ro le  too? Is the re  a p o s s i b i l i t y  t h a t
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because t h e i r  fa th e rs  spent less contac t  t ime in the home w i th  these 
male adolescents due to t h e i r  occupat ional  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  tha t  is 
why these adolescents perceived t h e i r  mothers'  c h i l d - r e a r i n g  p rac t ices  
to be s i g n i f i c a n t l y  re la te d  to  t h e i r  self -esteem?
In conc lusion ,  low se l f -es teem  in d e l inquen t  male adolescents 
in t h i s  popu la t ion  appeared to  be re la ted  to the f o l l o w i n g  fac to rs  as 
perceived by them;
1. A pa t te rn  o f  v a r ie d  paren ta l  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s :  
demanding f a t h e r s '  c h i l d - r e a r i n g  p rac t ices  and casual mothers '  c h i l d -  
r e a r in g  p ra c t i c e s .
2. C o n f l i c t i n g  pe rcep t ions  of  t h e i r  f a t h e r s '  r o le  in  the 
fa m i l y :  both demanding and ca sua l ,  demanding and l o v i n g ,  casual and 
lo v in g .
This study reveals  the percept ions  of  a s p e c i f i c  group o f  
de l inquen t  boys en ro l led  a t  S t a r r  Commonwealth, A lb i o n ,  Michigan.
These de l inquents  do not  appear to  come from homes t y p i c a l  o f  d e l i n ­
quents,  f o r  95 percent o f  t h e i r  fa th e rs  are employed and 75 percent  of  
t h e i r  mothers are housewives.
Im p l i c a t io n s  f o r  Fur ther  Research
The present  study i n v e s t i g a te d  the r e l a t i o n s h i p  between the 
se l f -es teem o f  de l inquen t  male adolescents and the perceived degree of 
t h e i r  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .  The f i n d i n g s  o f  t h i s  study 
p rovide  in s ig h t s  i n t o  the ado lescents '  percept ion  o f  t h e i r  parents '  
c h i l d - r e a r i n g  p rac t ices  t h a t  are re la ted  to a low se l f -e s teem  in ado­
lescen ts .
D i f fe rences were found in c o r re la t io n s  between p o s i t i v e  and
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negat ive c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i ce s .  The f i n d in g s  a lso  noted t h a t  more 
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  were found between perceived degree o f  
mothers'  c h i l d - r e a r i n g  p rac t i ces  and the se l f -es teem o f  de l inqu en t  
male adolescents than between the perceived degree o f  f a t h e r s '  c h i l d -  
re a r in g  p ra c t i c e s  and the se l f -es teem o f  these de l inquen ts .
I t  i s  ev iden t  tha t  the f i n d i n g s  o f  the present  s tudy ra is e  a 
number o f  quest ions  re la ted  to the se l f -es teem o f  adolescents and the 
perceived degree o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s .  F ind ing  
answers to  these quest ions would nece ss i ta te  f u r t h e r  s tu d ie s .  I t  is  
recommended:
1. That  sampling o f  de l in q u e n t  male ado lescents '  behavior  be 
drawn from d i f f e r e n t  se t t ing s  to see whether there  was a s e le c t i v e  
element in  the adolescents in S ta r r  Commonwealth d i f f e r e n t  f rom d e l i n ­
quents in  g e n e ra l .
2. That  s tud ies  be conducted among de l iquen t  female ado les­
cents to a s c e r ta in  whether s i m i l a r  f i n d i n g s  w i th  reference  to s e l f ­
esteem and pa ren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  w i l l  r e s u l t .
3. That  a study be conducted t h a t  compares d e l inq uen t  and non­
de l inquen t  popu la t ion  to  determine i f  the re  are any major d i f f e re n c e s  
between the two groups in regard to se l f -es teem and pa ren ts '  c h i l d -  
rea r in g  p r a c t i c e s .
4. That  a study be conducted t h a t  w i l l  compare r e l i g i o u s l y -  
o r ie n ted  and n o n - r e l i g i o u s l y - o r i e n t e d  adolescents in regard to t h e i r  
se l f -es teem and t h e i r  percept ions o f  t h e i r  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  
p ra c t i c e s .
5. That  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  be undertaken to determine
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whether there are any c o r r e la t i o n s  between the ado lescents '  p e rs o n a l i t y  
and t h e i r  pe rcep t ions  o f  paren ts '  c h i l d - r e a r i n g  p ra c t i c e s  by using 
Paren t-Ch i ld  R e la t ion s  Quest ionnaire I I .
5. That  a comparat ive study be conducted among a s izab le  num­
ber o f  f a m i l i e s  to  determine the a t t i t u d e s  o f  parents  toward c h i l d -  
rea r ing  and t h e i r  c h i l d r e n ' s  percept ions o f  t h e i r  c h i l d - r e a r i n g  prac­
t i c e s .
7. That  a study be undertaken to a s c e r ta in  whether there is 
any c o r r e l a t i o n  between the ado lescents '  se l f -e s te e m  and parental  d i s ­
c i p l i n a r y  m e a s u r e s - - a u to c ra t i c , democrat ic ,  and l a i s s e z - f a i r e .
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MOST SERIOUS CHARGE OR MOST SIGNIFICANT
REASON FOR PLACEMENT OF 
N = 132
1979 SAMPLE
Reason o r  Charge Number Percent
Homicide .............................................................. 3 2
F o rc ib le  Rape ................................................. 3 2
Robbery .............................................................. 9 7
Assau l ts  .............................................................. 13 10
Burg lary  .............................................................. 57 43
Larceny Th e f t  ................................................. 23 18
Motor Veh ic le  Thef t  .................................... 3 2
Arson .................................................................. 1 1
Forgery and C o u n te r f e i t i n g  ...................... 1 1
Stolen Property  Possessing ....................... 1 1
Vandal ism ......................................................... 1 1
Weapons: Car ry ing ,  Possessing . . . . 2 1
Sex Offenses ..................................................... 1 1
Narco t ic  Drug Law ........................................ 3 2
Runaway .............................................................. 3 2
Truancy .............................................................. 3 2
Ungovernable Behavior ............................... 5 4
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NUMBER AND PERCENT OF REFERRALS BY TYPE OF 
REFERRAL SOURCE FOR 1979 SAMPLE 
N = 132
Sources Number Percent
P r iva te  Agency or  Parent 2 1
Juven i le  Court 55 42
Department o f  Social  Services/DPW 58 44
Mental Heal th Department 4 3
P. A. 150 8 6
Unknown 5 4
132 100
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